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A Ñ O I Í I . Viernes 14= de marzo de 1890.—Santa Mati lde y santa F l o r e n t i n a . 
NUMJSKO 6 3 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 12, d las 
5\ de la tarde. 
Onzas españolas, á $16.75. 
Centenes, & $4.87. 
Descuento papel comercial, 60 di?., 5i 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, G0 <liv (banqueros), 
á$4.8H. 
Idem sobro París, 60 dir. (banqueros), & 5 
francos 20 & cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128i ex-cnptfn. 
Centrífagas u. 10, poI«s9S, de 5 á 5i. 
Centrífugas, costo y flete, á 3 5il(í. 
Regular á buen rcfluo, de 5 3il6 á 5 6il6« 
Azúcar de miel, de 4| á 4|, 
SUeles, a 28}. 
£1 mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
2Ianteca (Wilcox), en tercerolas, á 6.45. 
Harina patent Minnesota, $4.85. 
Londres, marzo 12, 
Azúcar de remolacha, ft 12i5¿. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ú 14i8. 
Idem regular rellno, ú 13i. 
Consolidados, (l 07 5ll6 cx-lnterés. 
Cuatro por ciento español, 7 Si ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4} por 100. 
París, marzo 12, 




C:OZ<SaZO D E COREBDORB0. 
Caaxblotf. 
ESPAÑA 1 
1 p g dto. A 1 pg P. 
oro espaüol, según 
plaza, fecha y o. 
I N O L A T E R R A \ "^Lf 
KRANrTA i 4ifi5pg P . , o r o e » -* K A N C I A \ paiiol) á 3 dlY-
1 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
2i á 3 p.g P., oro 
ospaCol, á 60 d[7. 
3i á 4 ng P., oro 
eapaBol, á 3 div. 
f 7 á 7 i p g P.,oro es-
•, pañol, á 60 djv. 
i 81 á 9 p.g P., oro 
y eepafiol, á 8 div. 
M E R C A N - 5 8 á 10 p.g anual, en 
oro y billetes. 
Morcad© nacional. 
ÁÜOOABM. 
isijuaoo, trenas de Derosno y 
Killieux, bajo á rorular . . . . 
Idem, Idem, iaom, idom, bao-
no á snperfor 
Idem, ídem, ídem, id., Apretó. 
Cogucho, In/orior á regular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . . I gin 0peraoion6B. 
Idem, bueno a superior, nu-
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado, inferior ¿regular, 
número 12 á 14, Í d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n? 15 ••-16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. id. 
Idem, florete, n? 19 6. 30, i d . . 
Mercado oxtranjoro. 
OBKTntTüOAS DE GUARAPO.—Polarización 94 ú 96. 
Sacos: de 6S ú 6J rs. oro ar., según número.—Bo-
coyes: No hay. 
AZÚCAR DE MIKL.—Polarización 87 á 89.—Do 45 ú 
5 rs. oro .ir., según envaro y número. 
AZÚCAR MASO ABADO.—Común á regular refino.— 
Polarización 87 & 89 —De \ \ á 5 rs. oro ar. 
Señorera Corredores de semana. 
D-S CAMBIOS. —D. BnlUsar Gelaber,, auxiliar 
de Corredor. 
D E E R U T O S . — D . F/l ix Arandia, y D. Juan C. 
Herrera. 
E s copia.—Habana, 13 de marzo de 1890.—El S ín-
dico Presidente interino. José M* de Monlálván. 
E l Colegial D. Cristóbal Madan, ha nombrado de-
pendiente auxiliar suyo & D. Ubaldo F . Villamll.—-Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
-de esta Corporación, de orden de la Presidencia so 
hace público para general conocimiento.—Habana, 
marzo 11 de 1890.—P. Q. López, Secretario. 
1T0TICIAS DE VALOEES. 
O E O ) Abritf íi 2ál por 100 j 
EBI( ( cierra de 240i íl 24U 
C ü l t ó E S P A Ñ O L . S J»01* 100* 
FONDOS P U B L I C O S . 
tíilietes Hipotecarlos de la Isla de 
Cabr. 
línnoa del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento do la e-
misión de tros millones 
á 5i 
á 30 
A C C I O N E S . 
KSKOCO Espaüol de la Isla de Cuba 4 
ÍBBBOO Agrícola. 60 
.Banco del Comercio, Ferrocarri-
lea unidos de la Habann y A l -
macenos do Regla. 41 á di D 
tCompafiía de Caminos de Hierro 
de Cárden&a Y Júcaro 9i á lu- P 
íJompañía de Caminos de Hierro 
doCaibariéu 5 á 2; D 
CJompcñía de Caminos de Hierro 
da Matanzas & Sabanilla 3 ú 41 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Orando 4 & 2i D 
CompalSa de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara i á par 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 3J á 6i P 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 75 á 731 D 
Compañía Cabana de Alumbrado 
de G a s . . / I 49 ú SO D 
Compañía Española de Alumbra- i 
do de Gas \ 351 á 351 D 
Compañía do Gas Hispano-Ame-X 
ricona Cunsoüdada fl 331 ú 321 D 
Compañía Española de Alumbra-
do de Ga<t de Matanzas 67 ú 52 D 
ücilnoría do Cárdenas 36 á 15 D 
• Compañía de Almucenes de Ha-
cendados 49* á 40 D 
; Urapresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 38 á 12 D 
urJj>mpariía do Almacenes de De-
j»«5sit« de In Habana 963 ¿ 9 3 D 
\ :iü;.\'ionesJiipotocariusdoC!en-
¿a&M v VülaolRra 9 ú 20 P 






57i á 60 V 
n 
1VKÍSOCIA1IO DE INSCRIPCION M A R I T I M A 
DE J,A OOMANDAMOIA ( J E M i R A I i 
DBIi A P O S T A p E R O . 
ANUNCIO. 
E l Exorno. Sr Comandante General de Marina de 
•este Apostadero ha recibido con comunicación del 
Sr. Cónsul general de los Estados Unidos Mejicanos 
en esta Plaza, la siguiente circular, expedida por la 
Secretaría de Guerra y Marina del Gobierno da dicha 
República. 
"Secretaría de Estado y del Despacho de Relacio-
nes Exteriores.—Sección Consular.—Número 11.— 
Canal N. O. de Vcracruz.—Méjico, enero 15 de 1890. 
— E l Secretario do Guerra y Marina, en nota de 7 del 
actual, me dice lo siguioi te: 
" E l Jefe del Departamento del Golfo ha transcrito 
k esta Secretaría un oficio del Capitán del puerto de 
Voracruz, manifestando que el 30 de diciembre último 
so avistó un buque encallado en el canal N. O. y que 
habiéndole dado el auxilio necesario, su capitán ma-
nifestó que ignoraba ser peligroso el paso por dicho 
' canal. 
Y a en otras ocasiono» esta Secretaría ha dictado 
•'órdenes para que so impida el paso á las embarcacio-
nes por el referido canal; núes con motivo de la» 
obras para el mejoramiento del puerto, se han sumer-
jido blocks que hacen muy peligroso dicho paso. Mas 
como se ignora esta circunstancia en el oxtraigero, el 
Presidente do la República se ha servido acordar que 
¡la Secretaría del digno cargo de Vd. haga saber á 
•nuestros Cónsules oh el exterior, que está proihibido 
vi paso á todas las embarcaciones por el canal N. O. 
i de Veracruz, á íin de que, por su conducto, llegue & 
noticia de quienes corresponda." 
"Lo que transcribo ú V. para los efectos que se cx-
Sresan, reiterándole mi consideración.—(Firmado.)— [ariscal.—Una rúbrica—Sr. Cónsul general de Mé-
jico en la Habana." 
Lo que de ovdon do S. E . se publique en el DITIIIO 
DB LA MAKINA, para noticia de los navegantes. 
Habana, 12 do marzo de 1890.—LteU G. Carbonell. 
3-14 
i-COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SECHETARIA. 
Abordado por la Excma. Junta Eeoonómioa dol 
Apoetodero, cu sesión de 14 del actual sacar á pública 
-subastx el casoo del cañonero Guardián, bajo el tipo 
de 650 pesos oro y demás condiciones del pliego que 
se halla expuesto en esta Secretaría, todos los días 
hábiles, do once á dos de la tarde se hace saber al 
>público que la expresada subrsta tendrá lugar el 21 de 
?marzo entrante, hora do la una de la tarde, en que se 
Teunirá la referida Corporación, para atender las pro-
iposicionei que se presenten, en concepto que el men-
cionado buque so encuentra en el Arsenal. 
Habana. 18 do febrero de 1890.—Joaouln Mieón. 
C 414 . * 4-14 
ÓOHLWDAÑC-IA O E N E R A I I D E ff^A PROVINCIA 
D E LA HABANA 
r tSí íBl t í l lNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra- D? Felipa Cueto y Sánchez, vecina de esta 
ciudad, v <wyí> domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la ¿Se retarhi del Gobierno Militar de la Pla-
za, en día > iioni hábil, con el fin de enterarla de un 
asunto qáe le cónfeierh^. 
Habana. 12 .Vma'fi d»- 18P0. - E l Omandanto S¿-
«ratari?, if'jrU:no Miirii 3 - U 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
E n aclaración al anuncio de esta Alcaldía de 3 del 
actual, publicado en los periódicos de esta ciudad, re-
lativo á que los pobres de solemnidad, proveyéndose 
préviamente de una papeleta de los Alcaldes de barrio, 
puedan acudir al Centro de Vacunación de los señores 
Albertini y Porto, se hace público por este medio, que 
dicho Centro está situado en la calle de la Obrapía 
número 51, y no Amargura 49, como equivocadamen-
te «o dice en dicho anuncio, y que es el mismo instituto 
de vacunación animal que fundó el Dr. Perrer.—Há-
cese saber además, que la vacuna ^ue se dá á los po-
bre» es directa da la vaca, v que la hora do adminis-
trarla será de una á dos do la tarde. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—L. Pequeño. 
S-12 
COMISION E S P E C I A L D E E V A L U A C I O N 
D E L MUNICIPIO D E L A HABANA. 
SICBETARtA. 
Esta Junta, en sesión celebrada el día seis del ac-
tual, acordó se anuncie al público por el término de 
quince días, que vencerán el 29 del actual, estar do 
manifiesto en esta Secretaría, callejón de Churruca 
esquina á Oficios, de doce á tres de la tarde, los tra-
bajos de rectificación del amillaramionto urbano de 
los barrios de Colón, Monsermte, Dragones, Temple-
te, Pilar, Poñalver y Pueblo Nuevo, durante cuyo 
plazo expondrán sus reclamaciones los contribuyentes 
que no estuvieren conformes con las rentas de sus res-
5ectivasfincas, anunciándose oportunamente lo» de los emás barrios, ú medida que se vayan terminando. 
Lo que de orden del IKmo. Sr. Presidente se anun-
cia para general conocimiento. 
Habana, marzo 12 de 1890.—El Secretario, jFVon-
eisco Toymil. 3-13 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN D E OONTRIWÜCIONB8. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal, que el día 19 del corriente empezará en la 
olí ciña de Recaudación, situada en esto establecimien-
to, la cobranza de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al tercer trimes-
tre, y primero y segundo trimeetree de Fincas Rústi-
cas del actual ejercicio económico de 1889-90, así 
como de los recibos de trimestres anteriores que por 
modificación de cuotas ú otras causas no se pusieron 
al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de las diez de la mañana hasta los tres de la tarde, y 
ol plazo para pagar sin recargo terminará en 17 de 
abril próximo. 
Lo quo se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—El Subgobernador, 
ifoté Godoy García. 
I n. 968 8-9 
Orden de la Plaza 
dol día 13 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 14. 
Jefi de dia: E l Coronel del segundo batallón de L i -
geros Voluntarios, Excmo. Sr. D. Juan Soler. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de Bailón, segundo capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Segundo batallón de 
Ligeros Voluntarios. 
Hospital Militar y Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores do San Quintín. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D. Antonio Ferrando. 
Imaginaria en îdom: E l 2? de la misma, D. Cesá-
reo Rapado. 
Módico para provisiones: el de la Cabaña, D. 
Agustín Bedoya. 
Reconocimiento de pienso: Caballería do Bizarro 
núm. 30. 
E s copia. F l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
TEI31ALE 
Crucero Sánchez Bareáizlegui.—Comisión fiscal.— 
Edicto.—DON MANUEL TEJERA Y TERAN, alfé-
rez de navio de la armada, de la dotación del ex-
presado crucero y fiscal de una sumaria. 
Habiéndose ausentado del cañonero Almendaree y 
consumado deserción por primera vez, el marinero de 
segunda clase Francisco Rodríguez y Rodríguez, á 
quien instruyo sumaria por dicho delito; usando de las 
facultades (jue me conceden las Reales ordenanzas 
por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo a 
referido marinero para que en el término de treinta 
días á contar desde esta fecha, se presente en esta lis-
calía, para dar sus descargos; en el concepto que de 
no venllcarlo así, so seguirán la sumaria juzgándolo 
el rebeldía. 
Abordo, Habana 11 de marzo de 4b90.—Manuel 
Tejera. 3-14 
DON JUAN TOMXS DK SANDELIZ, Alférez de Navio 
graduado y Ayudante Militar de Marina del Dis-
trito de Noya, provincia marítima de Vlllagarcía. 
Por el presente edicto, llamo, cito y emplazo al 
ino?© Cnsimiro Mayan Rodríguez, inscrito disponible 
do 188« y folio 31 de 1884, por este trozo, natural del 
lugar do"la Silva, parroquia de Goyanes, término mu-
nicipal del Son, partido judicial do Noya, provincia 
do la Cornña, hijo de Ramiro y de Matilde, do veinte 
y un años de edad cumplidos, cuyas señas personales 
son: cuerpo creciente, ojos castaños clarot, cejas cas-
taño obscuro, frente nariz y boca regulares, barba 
ninguna, color bueno, sin señas particulares, para que 
en el término de sesenta dias costados desde la inser-
ción do este edicto en los periódicos de la Isla de C u -
ba, comparezca ante esta Ayudantía para ingresar en 
el servicio activo de la Armada; bajo apercibimiento 
que de no hacerlo sa le declarará prófugo y le pararán 
los perjuicing á que habiere lu^nr en dsrecho. 
Al propio tiempo, ruego y encargo á todas las fAu-
toridades, así civiles como militares de cualquier or-
den y sus agentes, procedan á la busca y captura del 
indicado individuo, poniéndolo caso de ser habido á 
mi disposición. 
Nova, enere 9 de 1890.—Jiion Tomás de Sandeliz. 
3-14 
Mil i e r a í i 
V A P O R E S D E T K A T O . R I A . 
.•ifí ESPERAN. 
Mzo. U Reina Mercedes: Vigo y escala». 
15 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
• Manuela: Puerto Rioo r «mum**. 
. . 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
15 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 18 Montevideo: Cádiz y escalos. 
. . 16 Saint Germain: Veracruz. 
. . 17 Séneca: Nueva York. 
17 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
.. 17 Hutchinson: N. Orleans y osoalaa. 
, . 17 Hungaria: Veracrui. 
18 Reina M? Cristina: Progreso y escala». 
.. 18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 20 Orizaba: Veracruz y escalaz. 
.. 1̂  Ardancorrich: Glasgow. 
20 i!i*v of Alexandrio: Nuera Yoik. 
2^ Parthian: Ambercs. 
„ 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escala». 
23 Federico: Liverpool y escalas. 
•>'•• B. IjrleBias: Pt-» fttao » ¿3y|UU 
.. 2ri Vizcaya: Nueva York 
. . 2" Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
2ti Pulentiou: Liverpool y escalas. 
,. 38 Emiliano: Liverpool y escalos. 
.. 31 Guido: Liveiyool y escola». 
Abril 6 Mamielita y María: Puerto-Rico y escalas. 
8 Méndez Niiñez: Colón y oscalaa 
SALDRAN. 
Mzo. M Beta: Halifax. 
15 Olivette: Tampa y Cajo Hueso. 
16 Reina Mercedes: Colón y escalas. 
IB R. de Herrera: Canarias. 
15 Saratouív: New York. 
16 Ciudad Condal: Veracruz y escala». 
10 Saint Germain: St. Nazr.ire y escala». 
17 Hungaria: Hamburgo y escalo». 
1!) HutebinHon: Nueva Orleans y escalo». 
.. 19 City of Washinton: Veracruz y escalo». 
20 Iteina M? Cristina: Santander y escolas. 
. 20 Habana: New York. -
. 20 Cify of Aiexandria: Veracruz y wicai»'. 
¡¿0 Orizaba: Nueva York. 
20 Manuela: Puerio-Rico y escalas. 
22 ^neca: N e w í u r k . 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
W Pió I X : Barcelona y escalas. 
. 9̂ Niágara: Nueva York. 
, . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escolas. 
Abril 10 Manuelita y María: Pueito-Rico y escalas. 
16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
28 Hernán Cortés: Barcelona y escalos. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
BNTBADAa 
Día 12: 
QCVl Boston, en 11 días, bca. amcr. Fantee, capi-
• tán Ulmes, tons. 619, trip. 11, á Barrios y Cp. 
A las 3i. 
O (i O Filadelfia, en Odias, vapor inglés Cacouna, 
O Ü O cap. Me Donald, tons. 631, trip. 22, á Luis V. 
Placó.—A las i . 
Día 13: 
Q í í O Cárdenas, en 1 día, vap. amer. Yumurí, capi-
OXJU tin Curtís, tons. 2,332, trip. 75, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7.—De tránsito. 
Qfyrv Cardifl'. en 23 días, vapor inglés Gladiolus co-
O • ^ pitán Wright, tons. 1,224, trip. 22, á M. Calvo 
y Comp.—A las RA. 
QH-i Cárdenas, en 1 día, vap. amer. Aransas, capi-
0 • -1- tán Staples, ton9. 078, trip. 33, á Lawton Hno. 
A la» ll'J.—De tránsito. 
O H í ) Baltimore, en 14 días, gol. amer. Annie D. 
0 • * Millard, «an. Steelmac, tons. 546, trip. 9, á la 
Compañía de Ferrocarriles Unido» de la llábana. 
A las 125. 
A lo mioma; 877,975 kilógromos corbón de piedra. 
ttALlDAt*. 
Día 13: 
Para Delaware, (B. W.) gol. amer. Isaac Jacjcson, 
cap. Godi;:n 
Delawaie (B. W.), gol. amer. J . M. Bírd, capi-
tán Merrill. 
-Filadelfia, vapor inglés Nicosian, cap. Jones. 
Cayi>-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
-Nueva-Orleans y escala», vapor americano Aran-
sas, cap. Staples. . 
Nuevo-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís. • 
M o v i z n i e n t o d o pacaje).- .- .a. 
/ S A L I E R O N . 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ameri-
cano ¡foscot le: 
Sres. D. J . W. Voegeli—Hatterbuny y Sra—Señera 
N. B. Brandenbangh—Wm. Benfley y Sra—Ilenry 
C. Jackson y Sra—Sra. A. E . Cnichfield—W. R. 
Tujo y Sra—John G. Webb—Jas F . Noyes—J.. H . 
Eemick Geo. B. Bemick—Chus A. Nichola, señora 
é hija HerburtN. Touner y Sra—". F Zuvilliers— 
BarrísMi B. Young—A. J . Sawliill—David T. Sawbdl 
W. Doualdpcn, Sra y «u^gra—Qliver Ames y 2 hijos 
—Gi-o. lí Sa g<ínt, S'-a. <i hijo—Ür-'. Jas S M. Coy y 
1 niño—J. J . Aleiaudtir, Sra., hijo y 2 cr.adoB—Luis 
J , Froucke—Asinie M. B a y l u r - W J . Kuopp—S. 
>y. Maratón—Terr«l O. Diroiuy y Sro—J. B. Cow 
den—Melvill J . Hordcastte—Ofugh Cochrone—Tilo-
mas K . Collin»—Ramón Menes Alvarez—Manuel 
Fernández—Andrés Menéndez—Antolín Amor—Ge-
rurde Castellanos—Alise Lee—Manuel Bombalier— 
Francisco Postrana—Margarita Lázaro—Bernabé 
Marín—Seirano Silva—Manuel Godinez—Alberto Mi-
ra—Justo Torres—Juon González de Lara—Francis-
co Valdés ó hijo—Isabel García de Orihuela y 4 iiiBos 
José Alajón—José B. M. Zorazate—José M. Facun-
da—Carmen Acosta—Leonor Jimónsz—Luis Acosta 
— B . A. Wadhanís y Sra—Federico Alfonso—Cayeta-
no Hernández—Felicia Rodríguez—Wad I I . Bcnt— 
Marcelino Fernández—Laureano Rodríguez—l élix 
Martínez—Francisco González—Dolores Mora y 3 
niños—J. A. Harris—Angel López—Ramón Sotoma-
yor—José Pazos—Hipólito de Villa—Josó Mora Ro-
dríguez—Moría Josefa Riera-César A. R i e r a - R a -
món Velozco — Juan Hernández — José P. de 
lo» Santos—Rafael Espinosa—Agueda Grillo y 1 niño 
—Luisa Migueles—José J . Alfonso—Leopoldina Mi-
guelea—Rita Voldés—José Francisco Lorenzo y Do-
mínguez—Jacinto Navarro—Benito Alvarez—Diego 
Ronset—Eduardo de Armas—Margarita Alvarez— 
Pedro Rodríguez—Pedro Duque—Pedro Montalvo— 
Froncisco Piñeiro—Jooquín D . y Marrero—Total 131. 
Para N U E V A - O R L E A N S , en el vapor americano 
Aransas: 
Sres. Pool F . Buw—Daniel Dewey—Manuel Bon 
—José González—Eduardo Valdés—Manuel Rapalle 
George S. Mnrroy—Luis M. Alvarez—Francisco Ro-
mero y 3 niños—Emilio Sanz—Romón Rodríguez— 
Juon Vivó—Otto Fleischer—O. Bridan—Juan María 
Alcalde—Amelio Martín—Manuel Ferrer—Ferdiuand 
Kinzle—Anacíeto Medero—Paulo Rodríguez y 1 niño 
—Félix 8. Rodríguez y 1 niño—Ramón Macias—To-
más Casanovo—John Bepko—H. H . Saurger—A. A. 
Lovelacc—George Slumpp—G. W, Graz—T. G. 
Hunoson—William G. Mood—Arturo Sainz.—Total, 
36. 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano Y u -
murí: 
Sra. Alida M. Loring—Edward H . Whifney y so-
ñora—Qelson H , Goddvick—Williams Woltor—Al-
bert H . Border y señora—Luis F . Levilt é hija— 
John V. Jolmsoo—Chorlos Werton—Woltor N. Jnr-
mon—Benjamín L . Brigg, señora é hyo—Cari John 
—M. S. Elmordon—Emilie Z. Word. 
ir 
L I N E A D E Y A F O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Llamamos la atención do los comerciantes y hacen 
dados, sobre las numerosas ventiyas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (o) Son José, y así se ohorron los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los seíiures hacendados que 
Juieran hacerlo llegar & algán punto de la costa, puo-en atracar su» goletas ol mismo vapor, y su carga le» 
será entregado directomente, ahorrándoles asi gastor 
inútiles. 
Nuestra línea e» la U N I C A que ofrece semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
soldrá de Londres del 5 al 10 do mar. o y de Ambore» 
dol 15 al 20 del mismo. 
Recibe corgo poro la Habono, Cárdeno» y Cienfue-
gos y tocará en otros puertos si se presenta carga. 
Los personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telagratiar á sus agentes que son los siguientes 
Lóndres . . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
Amberes Daniel Steinmann Hoghe. 
Habana Du»»oq y Cp., Oñcios 30. 
C269 M-tílF 
L í n e a de Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
DB 
Pinillos Saenz v 
Mercancías importadact. 
De Boston, en lo bca. amer. Fantee: 
Conjignotorios: 754,000 kilógramos carbón do pie-
dra. 
Do Filadelfia, en el vapor inglés Cacouna: 
M. Calvo y Comp.: 1.725,000 kilógramos carbón do 
piedra. 
De Cardifl", en el vapor inglés Gladiolui: 
Consignatarios: 2.263,450 kilógramos carbón 
piedra 
do 
Entradas de cabotaje. 
Dio 18: 
De Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 700 
sacos azúcar; 500 polines y efectos. 
Cárdenas, gol. Aguila de Oro, pot. Contero: con 
700 socos azúcar; 50 pipas aguardiente y efectos. 
Bañes, gol. Josefa, pat. Padilla: con 40 bocoyes 
azúcar. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: con 
300 socos azúcar. 
Teja, gol. Castilla, pat. Borrell: con 1,000 sacos 
carbón. 
Cabañas, gol. Cuba, pat. Rigó: con 500 sacos car-
bón. 
Despaclxados do cabotaio. 
Día 13: 
Poro Dominico, gol. Dominica, pat. Boscb: con efec-
tos. 
Congojas, gol. Joven Luiso, pat. Vidal: con efec-
tos. 
Bañes, gol. Josefa, pat Gil: con efectos. 
Cárdenas, gol. Esmeralda, pot. Mandilego: con 
efectos. 
Buques con registro abierto. 
Pora Delawore, (B. W.) gol. amer. H . E . Thompson, 
cap. Thompson, por S. T. Tolón y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, 
Íor Hidalgo y Comp. 'regreso y escalas, vapor-correo español Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp. 
Calón y escalas, vapor-correo esp. Reina Merce-
des, cap. Ugarte, por M. Calvo y Comp. 
CoruGa, Havre y escalas, vapor-correo esp. Rei-
na Mario Cristina, cap. San Emeterio, por M. 
Calvo y Comp. 
Nucva-Orleans y escalas, vap. amer. Aranpas, 
cap. Staples, por Lowton Hnos. 
Nueva-York, van. esp. Habana, cap. Moreno, 
por M. Calvo y Comp. 
Voracruz, vapor francés Washington, cap. Lau-
rent, por Bridat. Mont' Ros y Comp. 
Santander y Saint Nazaire, vapor francés Saint 
Gormain, cap. Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros 
y Comp. 
Canarias, vía Caibarién, vapor cap. Ramón de 
Herrera, cap. Pérezl por Sobrinos de Herrera. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
por N. Gelats y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amiel y Comp. 
Delaware (B. W.), berg. amer. Bonny Boon, 
cap. Burgess, por R. Truflin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Clara Leavitt, oa-
Eitán Lombard, por R. Truflid y Comp. elaware (B. W.J. gol. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por 11. Trufíin y Comp. 
-Canarias, bca. etp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
Buques que se ÍL&TL despaobado. 
Para Filadelfia, vap. inglés Nicosian, cap. Jones, por 
Dussaq y Comp.: de arribado. 
—Filadelfia, bca. italiana Carmelita Rocca, capiifin 
Moreeco, por J . Brocchi; de arribada. 
Delaware ÍB. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
Ídtán Goounin, por S. T. Tolón y Comp.: con 991 locoye.'i y 118 tercerolas miel de purga. 
-Coyo Huo^ y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hnnlou, por Lawton Hnos.: con 201 tercios 
tabaco; 83,125 tabacos y efectos. 
Sagua, berg. ing. Ilepsie E . Crane, cop. Hensley, 
Sor R. P. Sonta María: en lastre, lobila, gol. ame. Ado A. Kennedy, cop. Kenne-
dy, por L . V. Placó: en lastre. 
-Filadelfia, bca. italiana Teresina, cap. Lubrauo, 
por Ilenry B. Hamel y Comp: con hierro viejo, 
hueso y otro». 
Buque?? SÍUO han abierto registro 
h o y . 
Para Halifax, vapor inglés Beta, cap. SmUJf» por R. 
Truflin y Comp. 







Miel de purga, bocoyes 
Miel do purgo, tercerolas.... 
Aguardiente, cascos 




















L O N J A D E V Í V K R S H 
Ventas efectuadas él día 13 de marzo. 
Para Santa Cruz de .Tenerife, 




Saldrá fijamente ol 28 del actual á las 4 
de la tarde el magníñeo vapor 
I P I O 1 2 2 : 
capitán D. Vicente Llorca. 
Admite pasaje para las referidos puertos 
á precios sumamente módicos y carga ligo 
ra incluso tabaco. 
Los pasajes familiares en 1^ y 2? cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, CODES, LOTCHATE Y 
COMP., Oficios, n. 19. 
^.367 20a-4 20d-5 
D E 
Vapores-correos Franceseg. 
S. N A Z A I R E . FRANGIA 
Saldrá para dichos piiertos direc 
tamonje £=obre el día. 1 Q, .da marzo 
el vapor-correo francés 
capitán De Kersabiec. 
Admite carga para S A N T A N D E R 
y toda Europa, Rio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. XJOS conocimien 
tos de carga para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberán 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
L a carga se recibirá ü i v i c a m e n t e el 
14 de marzo en el muelle de Ca 
balleria y los conocimientos deberán 
entregarse el dia anterior en la casa 
consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía. Los 
bultos de tabaco, picadura, etc., de 
berán enviarse amarradas y sella 
dos, sin cuyo requisito la Compañía 
no se hará responsable á las faltas. 
Flete pm. de tabacos 3i. 
No BQ admitirá ningún bulto des 
pués del día señalado. 
Les vapores de esta Compañía s i 
guen dando á los señores pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi 
tado á precios muy reducidos, inclu 
yendo a los de tercera. 
De más pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6. 
B R I D A T . MONT'ROS y Cp. 
2990 5í-12 5a-11 
Para Nueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vapores do esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á los ountro do la tarde en ol orden si-
guiente: 
UÜTCHINSON. cap. üaker, Miércs. Fbr? 18 
ARANSAS Siapies. . . . . 25 
HUTCHINSON. iiaker. Jueves Mío. 6 
A E A N S A S Staples. Miércs. . . 12 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco do California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores dirigirse lí Mercaderes H5. etu 
eoniienatarios, L A W T O N HICRMANOB. 
O B. 347 1 M 
50 pipas vino tinto Balaguer. 
10i2id. id. id. id. . 
Pío I X : 
. . $54 y 55 una 
. . $54 y 55 una 
Cily of Washington: 
100 barriles frijoles blancos 11} rs. ar. 
Saratogu: 
185 cajas bacalao noruego Rda. 
Almacén: 
FOfl pipas vino Navarro, Balaguer.. $64 y 65 una 
50 cajas vino surtido J . B. González. $4i caja. 
300 sacos arroz canillas blanco 9} rs. ar. 
200 cajas vermouth Torino, Brochi... $8J ciya. 
1(>0 Id id. N. y Pratt $71 caja. 
200 id. id. Estrella $5j caja. 
150|2 ctjas cidra Hobinsón 80 rs. cajo. 
L a Salud: 
750 cajas fideos $ ( ¡í. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica tí<* 
VAPORES-CORREOS FRANCESEH 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto «obre ol 19 de marzo el 
vapor 
capitán Laurent. 
Admit* carga á fleto y pasajeros. 
So advierto & Ipa sofiores importadores uno las mor 
oaucias do Francia importadas por estos vapores, pagan 
iguales derechos quo importadas por iijíbeflón espauo". 
' ariír.8 muy reducidas con ounocimiuñtot directos de 
ndau las ciudades iniportiAutcd de Francia. 
Lor aeíiores empleados y n'-'Hara'i obtendrán TCPta-
Jts en viajar por esta Una*. 
De mÁB pormenoreo Impondrán Amargura n. 5, 
C o n ^ a U r t o r rtHfO/sT. MONT' ROS Y CV>» 
3069 W 14 6ft-13 
t V A P O H 
Saldrá de Santiago de Cuba para 
Port-au- Prince, 
Hay tí y 
Kinston (Jamaica,) 
el 15 de marzo, despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E E , MESA Y G A L L E G O . 
Precio de pasaje. 
H A Y T I . 
Primera cámuru $ 2̂0 
Cu'derta $ 10 
KINSTON. 
Primera cámara $ 30 
''ubierta $ IR 
126 S-M 
I Fí Y 0Á JARCILOM, 
CRISTÓBAL COLON 2,700 tons. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PONOE D E LEÓN 3,200 „ 
Vapor español 
CRISTOBAL COLON, 
capitán D. Gtregorio Nacher. 
Este liormoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 16 de abril, del puerto do la 





Admito pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, este vapor atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San Josó.) 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH T COMP.—Oficioa 20. 
C 267 50-16F 
Vapor español 
HERNAN CORTES, 
capitán D. Tomás Ors. 
Este magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de G-ran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros á quienes se dispensará 
el más esmerado trato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San Josó). 
Informarán sus consignatarios, 
C. BLANCH Y COMP.—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
:EMPRESA¡ 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DB 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
Vapor 
RAMON D i H i R R I R A 
capitán D. O-ermán Pérez. 
Saldrá el día 15 D B MARZO á laa 12 del día, ría 
Caibarién, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
Santa Cruz de la Palma, 
Grarachico, 
Santa Cruz de Tenerife y 
Palmas de Gran Canaria. 
Esto rápido vapor estará atracado al M U E L L E D E 
L U Z , para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a r.^ca se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 13 inclusive. 
Se despacha por sos armadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
M» 1 w 
TAFOEES-COEEEOS 
DB L A 
Coiupañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
4 S T 0 1 0 LOPEZ Y COMP. 
K L V A P O R - C O R R E O 
CIUDAD CONDAL 
capitán Carmena. 
Saldrá nara Progreso y Veracrue el 16 de marzo á 
las 4 Me l a tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos paertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizaa de carga se firmarán por los consignata-
rios ii.ites de correrlas, sin enyo requisito serán nnlaa. 
Recibe carga á bordo 
De más pormenores impondrán SOB consignatarios. 
M. Calvo v Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 B12-1E 
Bli VAPOH-CORREO 
Reina María Cristina, 
capitán San Emeterio. 
Saldrá para la Cornfia y Santander el 20 de marzo 
á las 5 de la tarde llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga áhordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 S12-E1 
Xiinea de SSTew-Xork 
#n combinación con loa viajes á 
Europa, Voracruz y Centre 
América. 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vaporee de 
esto puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
do oaúa mes. 
E L V A P O R 
capitán Moreno. 
Saldrá para ITew-York 
el día 20 de marzo, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y poseeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Oompafiía tiene acreditado en 
sus füi 'arenteá líneas. « 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bren -u, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con j^jr-h'iicnto directo. 
..¡. ciu^ii BÓ recibe hasta la rísyora de la salida sola-
mente por el muelle de Caballona. 
L a oorreapomlencla sólo se recibo en la Administra-
ción de Correos 
NOTA.—Sots CompoCIa tiene abierta una pólhta 
flotante, así para ecta linca como pava todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarao todos los e/eotos que 
te embarquen en sus vaporea. 
Habana, 11 de marzo de 1889.—M. C A L V O Y 
OP? Oficios n? 28. T o. 27 812-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 




L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagliez 9 
. . Puerto Rioo 10 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara ai 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
S A L I D A . 
De Puerto Rico e l . , lo 
. . Moyagiioz........ 16 
Ponce 17 
P. Príncipe 19 




En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los dios 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que pora los puer-
tos del mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que safe 
de Puerto Rico ello la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena 6 sea desde ol 1? de ma-
Ío al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiz, iarcelona y Santander y Coruña, pero pasajero? solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v S? 
I 27 2 Jcy 
LINEA de EUROPA 4 COLON. 
Combinada con los compañías del ferrocarril de Pa-




Saldrá ol dia 15 do marzo á las 5 de la tarde, con 
dirección á los puertos que á continuación so expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibo pdemás carga para todos los puertos del 
Pacífico y para Vigo. 
L a carga se recibe el dia 14 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta CompaBía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
P L A N T STEAMSHXP M N E 
A New-York en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Rioumond, Washington, Filadelfia y Baltimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Loáis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni-
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
líneas do vaporas que salen de Nueva York. Billetes 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduotores hablan el castellaiio. 
Para más pormenores dirigirse á sus conslgnatuioa 
L A W T O N L E R M A N O S , Mercadere* n. 85. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva-York.— 
G. K. Fnuté, Atrante r4*noral VUiaro. 
Tu. S» 15R-1 V 
NEW-YOM & CüliA. 
M a i l Steam Ship Oompany . 
S A B A N A "ST N E W - T O K K . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como ligue: 
D E 2 í"T3W-TO»K 
A LiAS 3 D E DA T A R D E . 
O R I Z A B A Marzo 19 
S A R A T O G A 5 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 12 
C I T Y O F A L E X A N D R 1 A 15 
N I A G A R A 19 
Y U M U R I 22 
S A R A T O G A 26 
O R I Z A B A 29 
D E DA S A B A N A 
A "LAS C U A T R O D E L A T A R D E L O S J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N Febrero 27 
S E N E C A Marzo 19 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 6 
N I A G A R A 8 
Y U M U R I 13 
S A R A T O G A 15 
O R I Z A B A 20 
S E N E C A 22 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 27 
N I A G A R A . . . . 28 
Estos hermosos vapores tan bien oonooidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidaaes para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocinaros es-
pañolea y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes, para Buenos Airea y Monte-
video á 80 cU., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en U 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre F^.IB, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados cor las líneas de 
Saint Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
E i T L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
De New-"Srork. 
SANTIAGO Marzo 13 
C I E N F U E G O S 27 
De Cieafuegos. 
C I E N F U E G O S Marzo 11 
S A N T I A G O . . 25 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Marzo 19 
C I E N F U E G O S . . 15 
SANTIAGO . . 20 
KSTPasaje por ambas Uneos á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía numero 25. H I D A L G O Y COMP. 
A A P O R 
M A N U E L A 
capitán D. Federico Ventura. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de marzo 











Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salí Ja. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Srea. Vicente Rodrigues y Cp, 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Santo Domingo.—Sres. Miguel Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagliez.—Sres. Schnlze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Dnplace. 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
28, plaza de Luz. 125 312-1E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en ol U . 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n. 28, plaza do Luz. I 25 312-1 E 
V A P O R 
capitán D. B. Vilar. 
Saldrá directamente para 
Puerto-Padre 
el día 14 del corriente á loe 5 de la tarde. 
125 12-M 
Vapor español 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis de la torde, llegando á CAIBARIÉN los 
múírcoZes por la mafiana, de allí retornará losjueres 
tocando en SAOÜA y llegará á la HABANA los viervet 
de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Srea. Alvarez y Comp. 
Vapor español 
capitán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Caibarién. 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
vientes á las seis de la tardo, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la maíiana: de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la maíiana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp'. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 Sl'í-E 1 
* Tapores-correos Alemanes 
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Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de 1» 
Península y al vapor Ar. L . VlUaverd* 
i \ m DE imBANA A COLOJI 
E n combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de lo costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancíao. 
SALIDAS. 
De Habana , 
. Santiago de Cuba 
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Santa Marta., , . 
Puerto Cabello.. 
L.'. Guaira. 
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Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de abril pró-
ilmo el nuevo vapor-correo alemán 
capitán Ahrenkiel. 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1* cámara. 
Frecios de pasaje. 
En 1? cámara $26 
E n proa . . i 12 • • • 
Para H A V R E y H A M B U R G O conescala en HA1-
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 19 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
capitán Droescher. 
Admite carga para los citados puertos y tambUa 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T ^ . n r / v n a • LONDRES , Southampton , Grimsby, 
- E J U T U p a . nuil. LIVERPOOL, BREUEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeauz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO. Gothenburg, ST. P B -
TBRSBDRO y LISBOA. 
A m é r i c a del Sur: g - ^ A N ^ ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
Anuo,"., Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A Q Í Q . CALCUTTA, Bombay, Colambo, iLenang, 
- a . o i a . singupore, HONQUONO, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hiogo. 
S ftnr>« • Port yal(3> 8u6Z» CAPETOWN, Algoa Bav 
- t i a i l ^ t t . Moaselbay, Knlsna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a * ADBLAII>b> MBLBOURHB y SJ-D-
nJSXf 
O l i H P r V f l oiftn • L a oargapara L a Guaira, Paer-
U - U J e r V a O l O I l . ^ Cabe]j0 y curazao se tras-
borda en St. Thomas, la dem&a en Hamburgo. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
& preoiod arreglados, sobre los que impondrán loo oou-
•ignatorioi: 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
oión de Correos. 
Para más ^urmenoros dirigirse á los coiuignaUrlos, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de Correo* 
847.—FALK. BOHLRWN V m» 
* r\0 tV*1 tKK. . K T to 
V A P O R ESPAÑOL 
A. D E L C O L L A D O 7 COMF? 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A I i E S D E i .A HABANA A DA-
HIA-IIONOA, R I O B l i ANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y n iALAS AGUAS Y V T C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los Innes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda loa mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasiyes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?, Mercaderes 37. 
nn . 33 iwui K 
GIRO D E Li lTRAS. 
C U B A N Ü M . 4 3 , 
34 O B I S F O T i» K * 
sy m 
M E R C A N T I L E S . 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-* 
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
do la Empresa, nc hace saber á los Heliorea accionistaa1 
de la misma, que desde esta f.u lia están á su disposi-
ción para su examen. « n la A<liiiinistración, Amargu-> 
ra 31. los libros -'.e Coutabiiiil id de la Cempafiía, to-» 
dos los dias y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 2S de lebrero de 1890.—El Secreta-» 
rio, J . M. Carbonell y Uuiz. 
2599 15-6 
C o m p a ñ í a S i s p a n o - A m s r i c a n a . d e 
G a s , C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s b . - A m e r i c a n L i g h t Se F o w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Direcüvade e. tu Compañía, en sesión cfr-
lebrada en New-York el 21 del corrioale, acordó re-1 
partir un dividendo do 1J p g , coTespondiente al p r i -
mer trimestre de este año, eutrel os accionistas que la 
sean el 1? de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán en ese dia traspasos .lo acciones en esta Ofici-
na. Lo que se publica por acuerdo del Consejo de A d -
ministración para que los Befiores accionistas de esta 
Isla se eirvan acudir desde el dia l'í del citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, ú la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1, para percibir sus respec-
tivas cuotas, eon el aumento do un 9 p g , que es el t i -
po de cambio fijado para el pago de eotc dividendo por 
las acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 24 
de febrero de 1890.—El Secretario del Consejo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
0 31° 21-55F 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordado 
repartir un dividendo de cinco por ciento en uro por 
cuenta de laa utilidades del primer año social, sobre el 
valor nominal de cada acción, á los accionistas que 
resulten serlo en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Arturo Amblará. 
C 376 15-6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
BECRETAHÍA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria quo previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce del dia 21 de 
marzo próximo, en el escritorio de la Empresa, callo 
do Mercaderes número 26. E n dicha Junta se leerá 
la Memoria sobre laa operaciones sociales verificadas 
en el año 1889; se nombrará la Comisión Glosadora do 
cuentas y se procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocales propietarios y dos Suplentes, que hua 
cumplido su término reglamentario, y se tratarán ade-
más de cuantos particulares se crean convenientes. 
Habana, 28 de febrero de 1890.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo. 1 728 15-2 
e EO D 
8, O ' R E H Í I Í T 8, 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLB 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-Tork, New-Or-
leans, Liilán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Parió, Havre, Nántos, Burdoor. Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &, 
VAPOR 
C»pitáo D R R D T I B E A S C O A 
F a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
rá los miércoles de cada semana, á las neis de 
la ratde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua los jueves y á Caibarién los viernes. 
E E T o n a r o . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Maba-
rta las domingos por la mañana. 
T a r i f a d e . f l e t e s o n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Vívoies y ferretería $0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem Ídem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril deZaia, 
ae despachan conocimientos especialea para loa para-
deros de Viñas, Znlueta y Placetas. 
OTRA,—Estando én combinación con el ferrocarril 
de Chiuohilla, se ¿¿apachan vonocimiontoi directo; 
para los Quemado1! de Güines. 
^ dMBPflhft í'Mr«ííS Infnrtn^n Oahsn?! . 
C8Í8 1 M 
B M F H 3 S A 
D E 
VAPORES ESPAÑOLES 
C O E K E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES -
D E . S O B R I N O S D E H E M J S E J S A , 
Vapor 
capitán D. J . Sanjurjo. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 16 de marzo 
á las 12 del dia, para los de 
Nuevitas, / 
Oibara, 





Kuevltas.—Sr. D. Vicente Rodriguen y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—S¡Co. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sr«H. Monés y Comp. 
ÍJur.ntánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cutía.—Sres. Ertenger. Mesa y Caliogo. 
Se d *ÜVA\* por SUS ARMADORES, San Pedro 
ndmoto 26. itlata dn Lnn 
T P. 25 W A « 
Sobre todas las cp/pitales y pueblos: sobre Paj^ia da 
Zfollorca, Ibiia, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S I i A 
•obre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegoa, 
Sancti-Spíritua. Santiago de Cuba, Ciego de Avilo, 
Manzanill'', Pinar del Rio. P inora, Puerto-Príncipe, 
V u v i t u . «te. C n. 15«-1 R 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G I O S F O E C A B L K 
GIBAN LETRAS 
A CORTA Y A I i A R G A V I B T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
{lazas importantes de Francb, Alemania y Estadoa-fnidos; así como sobro Madrid, todas las capltoloa de 
Srovincia y pueblos cbiooa y grandes do España, lahu ¡•Jearea y Canaria» 
'11454 1KB-9 rv 
H I D A I i G O Y COMP. 
2 5 , O B H J ^ P X ^ 2 5 . 
Hacen pagos por el cabio, gira-, letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobro New-York, Pbila-
dülphia, New-Orleana, San Fmucisco, Londres, Paría, 
Madrid, Barcelona y domás capitales y ciudades im-
portantes de loa Biitadoa-Dnidüa y Europa, asi como 
í'íbre todc-a los pTî Moe di» 'Rvm'S» 7 t-\:a orine'M 
30 « ^ K 
1 0 8 , 
E S Q U I N A A AMAF.aTJHA. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r s a l t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i a r t a 
•obre aova-York, Nubva-Orieana, Veracrui, M é l i c , 
San Juan do Puerto-Rico, Londres. Parí.-. Burder, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápolea, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantaa, St. Quintín, 
Dieppo, Tolouse, Venaoiu, Florencia, Palermo, Tu> 
rfn, Meaina, &, así como sobro todas las uapitalor. j 
pueblos do 
"ESPAÑA & TaTJABOAI^lí,l¡A& 
C u. 401 146-1 P 
ra 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobre todas las principaleí 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae P Ü E B -
T O - R I C O , SANTO DOMINGO, 7 SAINT 
THOMAS, 
BSPAÑA, 
I S L A S B A U M L B S S U 
I S L A S CANARIASc 
rambién sobre las principóle;, plazan dr. 
F R A N C I A , 
I N i S I . A T E R H A . 
RIE J I C O x 
L O S E S T A D O S ÍWIOOM. 
21, O B I S P O 21. 








Ferrocarril de Vía estrecha de San 
Cayetano á Yinales* 
S e c r e t a r i a . 
Do orden del Sr. Presidente y por acuerdo de ía 
Junta Directiva ae cita á los señores accionistas para 
la Junta general extraordinaria que ha do verificarse 
el día 15 de marzo próximo veridero á las ocho de la 
maíiana en la caaa calzada del Monto número 1, con 
objeto de tratar do los particulares siguientes: 19 A -
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecario y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión do bonos. 2'.' Re-
forma de los artículos 2ü, 25 y S i del Reglamento. 
39 Nombramiento de Vocales en sustitución de los 
que faltan. Se recuerda & los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á lasjuntaa 
habrán de depositar ocho días antes de la misma en la 
Contaduríi de la Empresa los títulos de sus accionna 
obteniendo el correspondiente resguardo, y que la 
junta se verificará cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran. 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Seeretario, Carlos 
Fontty Sterling. C829 15-28P 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
de los Estatutos y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en t.u sesión de esta fecha, se 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce de su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, cal'e de A^uiar n ú -
mero 81; advirtiendo que solo se permitirá i a entrada 
en dicha sala á los señorea accionistas que con arreglo 
á lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento, pre-
senten la papeleta de asistencia á la junta, do la cual 
podrán proveerse en la Secretaría del Banco desde el 
día 16 del mismo marzo, en adelante. 
Desde el mismo día 16 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depen-
dencias del Banco laa preguntas que tengan á bien 
hacer los señores accionistas facultados para asistir á 
las juntas generales.—Habana, 17 de febrero de 1890. 
— E l Gobernador: P. S., José Ramón de Raro. 
I fi68 30-19F 
C L A S E S P A S I V A S . 
Se invita á todos los señores retirados de Guerra y 
Marina, Cesantes y jubilados do los demás ramos del 
Ettado, para que se sirvan concurrir el lunes 17 del 
actual, á las siete de la noche, al Casino EspRñol, con 
el objoto de poner á la discusión y aprobación de los 
mismos, ol proyecto do Reglamento do la futura so-
ciedad denominada "Centro de Clases Pasivas," for-
mado en virtud de lo acordado en anterior ¡unta. 
2982 4-13 
A V I S O 
Con esta fecha y por anto el Notario D,. Andrés 
Mazón, hemos revocado el poder general qno por se-
parado teníamos conferido a D. Antonio .Montalvo y 
del Castillo, dejándolo en su huena opinión y fama. 
Habana, 11 de marzo de 1890.—Martín Arnautó.— 
Joaó H . Hernández. 3010 4-13 
A V I S O . 
Con fecha 11 dtl corriente y por ante el Notario 
D. Andrés Mazón, hemos conferido poder general al 
Ldo. D. Ramón Villageiiu. 
Habana. 12 de marzo de 1890.—Martín A m o n t ó . 
tTaté H. Remanden. 3009 4-13 
AIIMmSTRACIOX OE LOTERIAS 
DE ia CLASE; 
F A G - A D T J R I A . 
M U R A L L A TíUM. 13 
CORREOS: APARTADO 492. 
Telégrafo: Rímyas. 
Ponemos f n conocimiento de u.̂ ted haber sida nom-
brados por L A P R O P A G A N D A L I T E R A R I A , 
únicos y exclusivos agentes en esta Isla y Extranjero 
para la venta do la L I S T A O F I C I A L ae premios de 
tedos los sorteos que se celebren. 
Esta cesase hace cargo de servir todas laa órdenes 
que se le confien con rcíticióu á billetes de Loterias. 
como asimismo remite, libre do gastos, todas las listas 
do premios que se deseen. 
Esta casa paga S I N D E f . C U E N T O A L G U N O , 
todos loa premios pequeños, dcf>de el mismo dia de ca-
da sorteo, hayan sido ó no comprados en ella los bi-
lletes. 
Ponemos, á quién lo solicite, telegramas dolos pre-
mios mayores eu el mismo día de cada sorteo. 
So suscriben billetes á números fijos. 
C409 10a-12 10d-13 
Aviso al publico. 
Queda nulo y sin ningún valor el mandato núm. 21 
expedido por D. Manuel Llames con fecha 8 de mar-
zo por $174->'5 cts. B . contra el Bauco Español do la 
Isla do Cuba, por habirseles extraviado á los intere-
sados que suscriben.—Habana, mt-rzo 10 de IS'JÜ.— 
Gutiéivezy Meré. 2888 5-11 
B A N Q U E R O S 
E S Q m i T A A M E R C A D E A S E N 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t o 
SOniUÍ N E W - V O U K , BOSTON, c m C A Q O , SAJ*. 
F R A N C I S C O , NHTÍVA-íUtl.EANS, VKÍtAC5iry., 
MÉuiCO, SAN JI.' AK I>K PU£RTO-ItI(J«í. PON-
OE, M A l ' A G C K Z , L.ONDRKS, P A R I S , B l ! K -
D E O S , I /VON, BAVONNE. H A M B U R G O , iJP.E-
MEN DERLiüN, V I E N A , AMSTERJÍAN, B R U -
SEIíAS, ROMA, NAPOI^EM, UÍI^AK. GENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E tíUDAS LAR 
OAPITAMIB V PüEWlLOS D E 
E S P A Ñ A É I S L A S O A S T A K I A S 
A B E M A S . COMPRAN Y V c X B K N RENTAN 
ESPAtlOLAM. F R A N C E S A S . (. I N G L E S A S . R O -
MOS DE L O S ESTABOS-ÜNtNOS. Y O V A C Ó ü n ^ 
K A OVELA C L A 4 S P « » Al.OI5.8u PÜBT I C O S , 
i S t U f f ?M-1At 
Belagación del Banco Español 
de la Isla de Cuba 
E N G U A N A S A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se ha trasladado de la calle 
Real número 3, á la de Amargura número 28. 
2717 10-7 
DEVOCIONARIOS Y SEMANAS SANTAS. 
Numeroso surtido de libros de rezo y devoción para 
las damas piadosas: variedad y riqueza de encuader-
naciones: modicidad en los precios. 
L a Propaganda Literaria, 
ZÜLUETA 28. 
C 380 atl 4-7 
P a p e l d e p e r i ó d i c o s , p a r a e n Y O l v e r . 
De venta á $2 billetes la arroba del tamaño grande, 
y á $1-50 la del chico, en LA PROPAGANDA L I T E -
RARIA, Zulueta número 28. 
(2 381 alt 8-7 
E L SALON ÜFi LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de esto períá4\ico da 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya uperioridad sobve los do un clase, se 
evidencia por el hecho práctico dfl la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamente 
sus buenas contlicioues, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por tin año 
$5'30—Semestre $3';í0. números sueltos 30 centavos— 
pairo anticipado en oro. Agencia en la Habana, Lnie 
Artlaga. NVni'mo número?. Para el interior ^uss. 
eentea autoriutfri. C. 851 «Jt jh« 
i 
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Diario de la Marina. 
A L DIARIO D E L A MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS DEL MIERCOLES. 
Londres, 12 de margo. 
Oohsnta y ocho personas pereció-
rea en la mina de carbón de Gla-
aerea». 
Lisboa, 12 de margo. 
Los estudiantes de Oporto se han 
separado de la liga formada contra 
el representante de Inglaterra. 
L a hostilidad contra dicha nación 
• a disminuyendo. 
París, 12 de margo. 
Durante la campa fia contra los da-
homeses, éstos tuvieron mil bajas, 
entre ellas el general de las Amazo-
nas. E l Hay se ha retirado de la lu-
cha. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Madrid, 13 de margo. 
L a infanta Doña Eulalia, ha dado 
á lus una nifia, que nació muerta. 
Londres, 13 de margo. 
fia fallecido de hidrofobia, en Ir-
landa, un muchacho que habla sido 
inoculado por el Dr. Paateur, des-
pués de haber sido mordido por un 
perro rabioso. 
Yiena, 13 de mwrgo. 
H a pasado en el Eelsrath un pro-
yecto de ley para construir una se-
gunda linea estratégica del ferroca-
rril que va de Cracovia á Prze-
mysl, y desde este punto á Lem-
berg. 
Lisboa, 13 de margo. 
Se asegura que en breve publica-
rá el Q-obierno un decreto restrin-
gió ndo la libertad déla prensa. 
Homa, 13 de margo. 
fia dimitido su cargo de diputado 
el señor Menotti Garibaldi, á con-
secuencia de la acusación que le 
dirigen los radicales de haber aban-
donado la política de su padre, por 
favorecer la ocupación de Africa 
por Italia. L a Cámara, por unani-
midad, se negó á aceptar su renun-
cia. 
Nueva- York, 13 de margo. 
Ayer llegó, procedente de la Haba-
na, el vapor Niágara. 
Berlín, 13 de margo. 
Tina parte considerable de los so-
cialislas ha resuelto abandonar la 
agitación contra el Imperio, á con-
secuencia de la actitud del Empera 
dor Guillermo respecto de las re-
formas sociales. 
Moma, 13 de margo. 
Su Santidad ha elegido uno de los 
diseños que se le presentaron por 
varios artista», para que sirva de 
modelo al mausoleo que va á eri 
girss para qus guarde sus restos 
¿¡ate se 'á de mármol blanco. L a es-
tatua yacer te de Su Santidad apa 
reesrá reclinada sobro la urna se 
pul oral. A los lados habrá estátuas 
colosales representando la Religión 
y la Justicia. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva-York, 13 de margo. 
E l Comisionado federal ha dis-
puesto quo ©1 Sr. Oteiza y Cortés ses 
entregado á las autoridades de la Is-
la de Cuba. 
Londres, 13 de margo. 
SI General Elphinstone, superin-
tendente de la casa del Duque de Co-
nnaghout, fué arrastrado al mar por 
una ola, en un buque en que viajaba 
pereciendo ahogado. 
Madrid, 13 de margo. 
E n la sesión de hoy en el Congre-
so, hubo una verdadera tempestad 
parlamentaria , siendo terrible la 
gritería y cruzándose de unos ban-
cos á otros, fuertes palabras. 
L a s tribunas tomaren parte en el 
tumulto con sus voces y sus aplau 
sos. L a calma se restableció des-
pués de manifestar el Sr. Sagasta, 
que tanto los defensores de la su-
presión de las Audiencias, como los 
contrarios á la supresión, se ins-
piraban únicamente en razones de 
patriotismo. 
L a supresión de las referidas Au-
diencias fué aprobada por 119 vo-
tos contra 74. L a mayoría del Con 
greso se divid' ó en el momento de 
lav~tación, y también aparecieros 
divididos todos los partidos politi-
ces. 
Nueva- York, 13 de margo. 
E l Presidente de la República, Sr. 
SCarrison, ha firmado los nombra-
mientos de los dos delegados que 
han de representar á los Estados-
Unidos, en la conferencia que se ce-
lebrará en Madrid para tratar de la 
propiedad industrial. 
(Queda prohibida la reproduccUto 
telegramas ile los que anteceden, con 
arreglo al articulo 31 de í<a Ley de 
L a industria tabacalera. 
Nuestro ilustrado y celoso corresponsal 
Wi Nuera York se ha ocupado, en una de 
sus recientes cartas, del peligro de que se 
baila amenazada la industria tabacalera 
de esta Isla con la supresión, pretendida 
por algunos industriales norte-americanos, 
del sello especial de Aduanas qua distingue 
en el pais vecino á los tabacos importados, 
u 
L A S E S O R A DE V I I L E M O R 
noTela escriU ea francés 
POR 
L U I S I Í É T A N G . 
(PubUeada por " L a España Editorial" d« Madrid, 
y de venta en la 
€kil*rUx Literaria, de la Habana: Obiapo, 55). 
(CONTIKÚA.) 
—Ta os lo decía yo, EeEjina: nues-
tras aprensiones eran locas. Todo se arre-
gla á maravilla, y con un poco de pacien-
cia y el hermoso sol del Delflnado, recobra-
rá vuestro padre su vigor y su salud 
—¡Obi ¡Tanto mejor! exclamó en un 
arranque 'ie loca alegría. 
T ecbé una mirada radiante á los dos mé 
dicos, que seguían ceremoniosamente al 
prín-lpe Viviani. Les vi una cara tan se-
ria y la boca tan apretada, que un grito se 
heló en mis labios, y repetí por lo bajo, 
muy lúgubremente: 
—¡Oh! ¡Tanto mejor! 
Pero con las excitaciones del Príncipe se 
animaron, y en POCOS minutos perdieron 
por completo su solemne gravedad. No te-
nía delante de mí dos principas de la cien 
cia, como había dicho Giuseppe, sino dos 
hombres de mundo, que estaban muy satia-
íechos de haber encontrado otro, cuya a-
miatad franca y cordial les dispensaba á la 
Tez amabilidad y honor. 
Al principio me indignó el oírles bromear 
y reirj pero acabé de creer que estaban así 
porque el efermo, á quien acababan de e-
xaminar atentamente, no corría en reali-
dad ningún peligro. Entonce* cesó mi des-. 
confianza y empecé á sospechar, con cierta 
tlegría, que mis alarmas hablan sido injus-
tas y dolorosas. 
Los doctores pasaron en Villemor la no-
che y la mañana del día siguiente. Des-
•més, Balveigue los volvió á conducir á 
viontmelian. El Príncipe se quedó con-
mitro. 
Pasaron algunos días. Mi padre parecía 
recobrar algún tanto las fuerzas. Yo le 
veía todas las mañanas durante poco móe 
le un cuarto de hora, y ya se conocía su 
renaciente vitalidad por los planes de es tu 
lio y proyectos de excursiones que hacía. 
Era para que yo cobrase mucha confianza 
en el porvenir. 
De pronto, rogué á M. Blanc-Bernard 
que volviésemos á comenzar nuestros inte-
rrumpidos estudios. 
Y atacamos juntos, y con mucho empeño, 
la historia de Luis XIV y la geografía de 
Europa. 
¡ Ay! El espíritu vuela, pero el cuerpo se 
detiene. Hasta tres semanas después de su 
llegada é. Villemor no pudo mi padre, sos-
tenií t> i r Balveigne, bajar á la terraza. 
¡Di ¡Qué mal me pareció con aque-
lla-s^ ., isa palidez de su rostro y sus 
grandes ojos que ardí i.n, claros como un 
fuego de agramiza! A la media luz que pe-
netraba por las grandes cortinas de su cuar-
to corridas siempre cuando yo llegaba, no 
había visto los horrorosos estragos que en 
él había causado la enfermedad como los 
veía ahora bajo la deslumbrante luz de los 
primeros días da junio ¡Él, á quien 
tanto había yo admirado algunos meses an-
tes! ¡É!, tan fuerte, tan deroch©, tan her-
moso, con una belleza imponente y alti-
ra!.- . . 
lo cual, si representa un derecho para el [ 
Tesoro federal, constituye un resguardo 
contra las falsiñcaciones para los fabrican-
tes de e«ta Isla y es al propio tiempo una 
garantía par* el pueblo consumidor de que 
la mercancía que se le ofrece es legitima. 
Decía á este propósito- nuestro correspon-
sal, que los partidarios de esa medida se 
guardan muy bien de decir que la supre-
sión del marchamo abriría la puerta á un 
sin número de abusos, toda vez que la ex-
presada seña . oficial es un arma de doble 
filo que por un lado guarda el Fisco contra 
las entradas d© contrabando y por el otro 
impide que los fabricantes del país enga-
ñen á los consumidores y eludan pagar el 
impuesto de consumos sobre una buena par-
te de sus mercancancías. "Si hoy, dice 
Kalendas, á pesar del marchamo, se falsifi-
can las buenas marcas de Cuba, ¿qué suce-
derá el día que se suprima ese sello que 
permite distinguir los tabacos importa-
dos do loa fabricados en los Estados-Uni-
dos?» 
La manifestación que antecede es sin du-
da de gran importancia para los fabrican-
tes de tabacos de esta Isla, y en ella deben 
apoyar sus gestiones para que no se les 
prive de la garantía que ofrece á su crédito 
y buen nombre el resguardo que tiene el 
tabaco. La "Unión de Fabricantes de 
Tabacos de la Habana", que ha vuelto á 
adquirir el carácter de legalidad que reves-
tía desde su creación, está interesada en 
que si la pretensión do los fabricantes de 
tabacos norte-americanos prevalece, en-
cuentren otro resguardo para que sus mer-
cancías sigan disfrutando de la seguridad 
que brinda al consumidor del país vecino 
la contraseña de fábrica y procedencia. 
Claro es que el proteccionismo imperante 
en los Estados-Unidos ha de hacer esfuer-
zos por conseguir su objeto, puesto que, co-
mo decía nuestro corresponsal en su ya ci-
cada carta del 2i de febrero, para el públi-
co americano "los trabajos importados son 
mejores que los elaborados en el país, y el 
sello ó marchamo que ostentan las cajas de 
procedencias extranjeras hace que éstas se 
rendan con más facilidad que las del país, 
aún cuando contengan tabacos inferiores". 
Un periódico mercantil de esta plaza, que 
se ha ocupado del propio asunto, deja en-
trever el temor de que la supresión de dicha 
estampa pueda ser un hecho, alegando en 
apoyo de su creencia, que en concepto del 
periódico El Sun, dos de las principales ca-
sas importadoras de Nueva York, que más 
se har opu68to & la pretendida supresión, 
tuvieron q u o c 6 ^ ^ V Í B t a d e la pre8Í6n 
ejercida por los fabr icad ^ ^ q u i n o s . 
El periódico neoyorquino El TobacO' ^ 
olioado también la proposición de Mr. Stal-
chelberg, en que se pide la referida supre-
áión, apoyándose en razones análogas á las 
iue hemos enunciado, y que fuó votada por 
unanimidad. 
Una de las principales industrias cuba-
nas es sin duda la tabacalera, y cuanto la 
perjudique, contribuye á disminuir la im-
portancia que ha alcanzado legítimamente, 
con la excelencia de sus productos, que no 
denen rival en el mundo. Y el peligro que 
ierre con la proyectada supresión es claro 
f evidente. Falto el tabaco de Cuba, en 
in mercado tan extenso como los Estados-
Ouidos, de la garantía de su procedencia, 
puede en poco tiempo encontrarse suplan-
cado con el tabaco elaborado en aquel país, 
ofreciéndolo al público mercaderós poco 
iacrupulosos, on marcas de la Habana fal-
sificadas. Y en vano será que se pretenda 
perseguir esa» defraudaciones que, por des-
gracia, son comunes y se toman por gentes 
iespreocupadaa como moneda corriente. 
De aquí la advertencia que hemos dirigido 
& nuestros industriales, y principalmente á 
la representación caracterizada de los mis-
nos, que habiendo recobrado su carácter 
primitivo, puede procurar aquello que tien 
ia á resguardar los respetables intereses de 
la corporación. 
Sabido es que nuestro Gobierno autorizó 
por medio de un Real Decreto, á la "Unión 
de Fabricantes de Tabacos de la Habana 
para el uso de una estampa ó precinta, con 
el sello nacional, que acredite la proceden 
ña y legitimidad de los tabacos de esta is 
[a. En frente, pues, de los propósitos de los 
fabricanteB norte-americanos está el dere 
cho que compete á la "Unión" para llevar á 
la práctica la concesión otorgada, con la 
que puede quedar compensada la supresión 
pretendida. Realizada esa mejora, sólo toca 
á los cónsules por una parte, y al propio inte-
rés de los fabricantes por otra, no descuidar 
la vigilancia debida, á fin de que los que 
quieran falsificar esas marcas y contraseñas, 
iue tienen tan alta protección en las leyes, 
vean esterilizados sus intentos y se encuen 
tren amenazados con las penalidades pres-
critas para los perpetradores de un delito 
que en todos los países se castiga, porque 
la falsificación de las marcas de fábrica y 
contraseñas industriales equivale al despo 
jo de la más importante de las propiedades. 
No podemos dudar de que los fabricantes 
de tabacos de la Habana encuentren la de-
oida protección en las autoridades, y que 
no los desatiendan tampoco en sus justas 
reclamaciones los Gobiernos á quienes se 
lirijan en defensa de sus más legítimos de 
rechos. 
Tapor-eomo. 
Sus consignatarios en esta plaza, nos co-
munican que el vapor-correo nacional Mon-
tevideo, procedente de Cádiz y escalas, salió 
de Puerto-Rico, con dirección á este puerto, 
ayer, jueves, á las dos de la tarde. 
Junta de inmigración. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
que el próximo lunes, á las dos de la tarde, 
se reúnan en los salones de la Diputación 
Provincial los señores que han sido desig-
nados para componer la Junta Coloniza-
dora, con objeto de su definitiva constitu-
ción. 
Fiestas en los pueMos. 
En el Boletín Oficial de esta provincia se 
ha publicado lo siguiente: 
"Por disposición del Gobierno General 
de 1? de agosto de 1881, se determina que 
no se verifiquen fiestas 6 ferias en los pue-
blos de esta Isla s in permiso de los respec-
tivos Gobernadores Civiles, quienes los con-
cederán ó negarán, teniendo en cuenta los 
intereses de las localidades y lo que previe-
nen las disposiciones vigentes en la materia. 
No obstante esta terminante prevención, 
recordada en distintas ocasiones, viene ob-
servándose que en algunas localidades de 
esta provincia se prescinde de llenar el re-
quisito del previo permiso con la oportuni-
dad necesaria. 
Con el objeto de evitar la repetición dé 
estas informalidades, así como para que no 
se dé lugar á otros abusos de mayor tras-
cendencia, pues sabido es que tales fiestas 
sirven en muchos caeos para establecer jue-
gos prohibidos bajo el pretexto de allegar 
recursos pecuniarios para actos de benefi-
cencia y obras públicas; he acordado que 
para el mejor cumplimiento de lo dispues-
to, se observen desde esta fecha las pres-
cripciones Biguientes: 
1* Para toda fiesta pública que en lo su-
cesivo se verifique en los pueblos de esta 
provincia, se solicitará de este Gobierno 
por los respectivos Ayuntamientos y con 
siete días de anticipación, por lo menos, el 
permiso que previene la disposición del Go-
bierno General de 1? de agosto de 1881, a-
compañándose por duplicado el programa 
de los espectáculos que hayan de compren-
der dichas fiestas, al objeto de que se de-
vuelva uno de ellos al funcionario solipitan-
te, con la autorización que recaiga, para 
los efectos que hubiere lugar. 
Si la festividad reconociera por motivo la 
celebración de los cultos religiosos que a-
nualmente se tributen al Santo Patrono del 
pueblo, no será lícito á los Ayuntamientos 
transferir las fiestas para otros dias fuera 
de los expresamente determinados por la 
Iglesia, á menos que préviamente no se ob-
tenga el consentimiento de la autoridad e-
clesiástica, que se acreditará al tiempo de 
remitirse á este Gobierno la solicitud y pro-
gramas de que habla el párrafo anterior. 
2a Al tenor de lo que prescriben las re-
glas 2* y 5* de la aludida disposición supe-
rior, sólo se concederá permiso para bailes, 
fuegoñ artificiales y demás juegos ó diver-
siones lícitas, pero nunca ni bajo pretexto 
alguno, para lidias de gallos en días que no 
sean de fiesta entera ó del Santo Patrono 
del pueblo en qué aquellas tuvieren lugar, 
ni para rifas ó bazares, que sólo podrán e-
fectuarse con sujeción á la circular de 22 
de febrero de 1879, vigente páralos mismos, 
y con exclusión de todas clases de ruletas, 
loterías, etc. 
3* Cuando se tratare de verdaderas fe-
rias ó mercados, cuyo establecimfento pro-
muevan las Municipalidades se procederá en 
conformidad con lo que jndican l a s reglas 
1? y 4a de la disposición de P? de agpsto de 
léSi,' pa^a acreditar la necesidad ó conve-
«id áictes ferias ó mercados y la 
menciu- -"tos hayan de establecerse, 
forma en que ̂  • 4¿ ia auterlsíación pa-
4a U n a vez obtemuu,. J ^ O . hecho 
ra las fiestas 6 ferias de que se uvj -
mérito, procederán los Alcaldes á hacer las 
oublioaciones que prescribe la R. O. de 29 
de junio de 1882, inserta en la Gaceta de 13 
de "septiembre inmediato, con objeto no só-
lo de que las demás autoridades y funcio-
narios encargados de velar por la común 
seguridad, tengan oportuno conocimiento 
de las celebraciones que habrán de verifi-
carse, sino también para la debida inteli-
gencia del vecindario, por las medidas que 
en cada caso hayan de adoptarse para man-
tener el orden. 
Lo que se hace público por este medio 
para general conocímifjnto, en la inteligen-
cia de que los Alcaldes serán responsables 
de la inobservancia de estas disposiciones, 
previniéndose asimismo á la Guardia Civil 
vigile su m á s extricto cumplimiento. 
Habana, 10 de marzo de 1890.—Cortos 
Rodríguez Batista". 
Buques de guerra. 
En la tarde del miércoles se hicieron á la 
mar los tros buques de guerra ingleses que 
se encontraban en puerto. 
E l Sr. Rabell. 
Según disposición que se publica en la 
Gaceta de ayer, el Excmo. Sr. Gobernador 
General ha tenido á bien autorizar á nues-
tro querido amigo el Sr. D. Prudencio Ra-
bel!, para que pueda entrar desde luego en 
el ejercicio de sus funciones, como Cónsul 
general de la República de Santo Domingo 
en esta plaza; entendiéndose dicha autori-
zación con el carácter de provisional hasta 
tanto que recaiga la aprobación del Go-
bierno de S. M. 
El Sr. Rabell se hizo cargo ayer mismo 
del despacho de dicho consulado, estable-
ciendo sus oficinas en su casa-morada, cal-
zada de Carlos I I I , número 193. 
Centro de clases pasivas. 
Por medio de un aviso que aparece en 
otro lugar, se convoca á los señores retira-
dos de Guerra y Marina, cesantes y jubila-
dos de los demás ramos del Estado, para 
que concurran el 17 del actual, á las siete 
de la noche, al Casino Español de la Haba-
na, con objeto de discutir y aprobar el re-
glamento de la futura sociedad denominada 
Centro de clases pasivas. 
Dada la importancia que entraña para 
dichas clases la constitución de ese centro, 
es de esperarse que sea muy numerosa la 
concurrencia á la reunión de que se trata y 
cuya convocatoria suscriben los Sres. don 
José M. Albacete, D. José G. Gallo y don 
Antonio Torralba. 
Ferrocarril de Gibara á Holguíu. 
En el vapor Manuelita y María ha re-
gresado, hace pocos dias, á Gibara, nuestro 
distinguido amigo el Sr. D. Javier Longo-
ría, presidente de la Compañía del ferro-
carril de Gibara y Holguín. Como saben 
nuestros lectores, el Sr. Longoria fuó comi-
sionado con los Sres. D. José H. Beola y D. 
Julián García, para conseguir en esta capi-
tal un empréstito de doscientos mil pesos. 
Sentí un dolor horrible en el corazón, y 
gruesas lágrimas se escaparon de mis ojos. 
Felizmente el Príncipe Viviani estaba 
allí; se puso inmediatamente delante de mí, 
iespués de haberme dirigido una mirada 
significativa, apoyada por estas rápidas pa-
labras: 
Estad alegre. Así lo deseo, y vos lo 
habéis prometido. 
Me sequé las lágrimas y aparentó estar 
re. ¡Qué risa tan horrible aquella que 
amenaza á cada instante concluir con un 
sollozo!,»--,. ¡Qué palabras tan desgarra-
doras aquellas que expresan las mentiras 
leí corazón! „ Durante una hora reí con 
esa risa y hablé con esas palabras. 
M. de Villemor había hecho volver su bu-
taca del lado de la montaña que dominaba 
la gran cru? negra, y cuando no fijaba en 
mí sus ojos inquietos y abultados, miraba 
hacia allá. El Principe le impedía hablar 
y cortaba de raíz toda conversación que 
amenazara ser expansiva ó sentimental. 
Al día siguiente, mi padre estuvo allí al-
go más tiempo. El aire era caliente y muy 
puro, y el Príncipe, que velaba por él como 
por un niño, tuvo gusto en prolongar por sí 
mismo nuestra estancia en la terraza, bajo 
la ligera sombra de los álamos blancos y en-
tre los senderos de rosas y naranjos. 
Y todos los días empezábamos las mismas 
conversaciones, que el Príncipe dirigía con 
escrupulosa atención. Era evidente que 
M. de Villemor iba recobrando fuerzas. Las 
facciones de su cara estaban menos hundi-
das; su voz era más segura, y sus ojos des-
pedían menos llamas. \ 
El día que pudo dar apoyado §n mi bra -1 
zo, un paseo de una centenar de pasos, re-
nació la esperanza en mi alma y lanzó de sí t 
destinados á terminar las obras de la refe-
rid» linea férrea, que en la actualidad par-
tiendo de Gibara, llega á Auras. 
Los Sres. Longoria, Beola y García, se-
gún se nos informa por conducto autentico, 
han visto coronados sus esfuerzos, obte-
niendo la cantidad que pretendían para la 
empresa propietaria de dicho ferrocarril, 
con la cual podrá esta terminar la linea. 
Desde que se proyectó esta por el Sr. Ge-
neral Pando, aplaudimos su iniciación, por-
que representa nuevos elementos de pros-
peridad y adelanto para aquel distrito, que 
pronto verá multiplicarse sus producciones, 
puestos en comunicación Gibara y Holguín, 
y por lo mismo felicitamos á la empresa y á 
la comisión por el éxito de sus gestiones, 
persuadidos de que los señores que la han 
ayudado en esta empresa, á la vez que han 
dado á sus capitales una colocación segura 
y lucrativa, han realizado un acto de pa-
triotismo que no podrán olvidar las comar-
cas favorecidas. 
Escuela del Vedado. 
Varias distinguidas y piadosas señoras 
sostenían de su propio peculio una escuela 
de niñas en el Vedado, dirigida por las ce-
losas y caritativas hermanas de la Caridad 
de San Vicente de Paul. Con objeto de 
evitar la clausura de tan simpático Centro 
por faltas de recursos, nuestro distinguido 
amigo el Sr. D. Nicolás Ma Serrano Q̂ eson-
tó á la Excma. Diputación Provincial, en 
su sesión del día 12, una proposición enca-
minada á que las hermanas de la Caridad 
continúen prestando en el Vedado los im-
portantes servicios que hasta ahora vienen 
generosa y caritativamente, prestando á las 
numerosas niñas que acuden á su escuela. 
Celebraremos infinito que la Excma. Di-
putación apruebe la proposición del Sr. 
Serrano, que dice así: 
Exorno. Sr.: El diputado provincial que 
suscribe, tiene el honor de proponer á la 
Excma. Corporación Provincial ía siguien-
te moción: 
Entrelos fines propios de las Diputacio-
nes Provinciales, figura el de velar por el 
desarrollo de la instrución y educación en 
las clases populares, en aquella forma bené-
fica y adecuada á las necesidades, según el 
elevado criterio que la Corporación esti-
me y acuerde, como lo viene practicando y 
dando relevantes muestras de su celo en 
esta materia con el sostenimiento de la Es-
cuela de Artes y Oficios. 
Basado on este ejemplo digno de imita-
ción en otras provincias, el diputado que 
suscribe tiene el honor de proponer que es-
ta Exema. Corporación se digne aubvencio-
nal con una módica cuota mensual al Cole-
gio de Niñas que vienen sosteniendo en el 
Vedado las virtuosas y h ĵemplares herma-
nas de la Caridad con el aplauso y gratitud 
de todas las familias de aquella locali-
dad. 
Jamás existió escuela pública de niñas 
en dicho punto, hasta que merced, al celo 
de distinguidas señoras y con la coopera-
ción activa de las hermanas de la Caridad, 
se inauguró y abrió dicho Centro de ense-
ñanza, próximo quizás hoy á desaparecer 
por falta de recursos. 
Indícase que el Excmo. Ayuntamiento 
proyecta crear una escuela de niñas; poro 
esta resolución, que puede ser muy lauda-
ble, no justifica la clausura de la escuela 
que dirigen las hermanas do la Caridad, 
puesto que ambas son necesarias y espe-
cialmente esta última, la cual llena y satis-
face las aspiraciones de distinguidas y pía 
dosas madres de familia, que tienen confia-
da la delicada y pura educación de sus hi-
jas al Instituto modelo do las hermanas de 
la Caridad. 
El sostenimiento del colegio cuesta a-
' - *»»ta dos mil quinientos ó tres mil pe-
nualmti^. ' - '"ndo otf09 recursos el sa-
sos oro, pero hao^ _.. para 
crífioio de parte de la Dipu... " K 
obra tan meritoria ó importante, sólo ten-
drá que ascender á cinco onzas oro men-
suales, bien inaigniñeanta-eu vardlP^para 
una obra provincial realizada en el pobla-
do más hermoso ó higiénico de la Habana. 
La Diputación Provincial acordará den-
tro de su elevado criterio la resolución más 
justa y conveniente en harmonía conlos pre-
ceptos de l a Ley y los intereses de la Pro-
vincia.—Habana y marzo 12 de IbUJ.—ivt-
colás Maña Serrano. 
l a producción de azúcar. 
Según dice el Journal des Fabricants de 
Sucre, en su número del 26 de febrero, Mr. 
Licht, en su boletín mensual, estima la pro-
ducción europea en la siguiente suma, por 
toneladas: 























80,000 87,000 79,980 
Totales. 3.550,000 2,785,844 2.481,950 
Atendida la situación actual del fruto, la 
presente campaña debe dar un aumento, 
sobre la aterior, de 764,000 toneladas de 
azúcar de remolacha. 
Cuanto á la producción colonial, he aquí 
los cálculos que se hacen por el mismo Mr. 















































Totales...... 2.318,708 2.250,000 
Conforme á las últimas noticias, la situa-
ción estadística general del artículo se pre-
senta como sigue: 
1889-90 1888 89 
Almacenes, 1? de 
septiembre 491,315 658,688 
Producción europea 
y América del Nte. 3.793,000 3.016,950 
Azúcar de caña, no 
comprendida la 











Resta 709,315 626,457 
Centro Gallego. 
En la última junta general celebrada por 
esta ñoreciente sociedad de instrucción, re-
creo y benificencia, se eligióla Junta Direc-
tiva que ha de regirla en el año de 1890-91, 
en la siguiente forma: 
Presidente: 
D. José Ruibal y Nieto. 
Vice-presidente honorario. 
D. Waldo Alvarez Insua. 
Yice-presidente: 
D. Anselmo Rodríguez Domínguez. 
Tesorero: 
D. Pedro Murías. (Reelecto.) 
Secretario: 
D. Ramón Armada Teijeiro. (Reelecto.) 
Vicesecretario: 
D. Secundino Cora García. (Reelecto.) 
Vocales: 
D. Adolfo Lenzano. (Reelecto.) 
D. Jesús Vales. (Id.) 
D. Manuel A. Cores. 
D. Ramón Cortiñas. (Reelecto.) 
D. Benito Peña Rodríguez. (Id.) 
D. José M* del Río. (Id.) 
D. José Amado Couce. 
D. Antonio Díaz Bouza. (Reelecto.) 
D. Manuel Orro. 
D. José María de Ozón. (Reelecto.) 
D. José Santalla. (Id.) 
D. Juan Perignat. (Id.) 
D. José Gómez Dopico. 
D. Francisco Rivera Paz. 
D. Serafín Sabucedo Várela. (Reelecto.) 
D. José M* Allegue. 
D. Andrés Padín. 
D. Antonio Rodríguez Fernández. 
D. Juan José Domínguez. (Reelecto.) 
D. Bernardo Antelo. (Id.) 
D. Manuel Villar Gañote. (Id.) 
D. Santiago González. 
D. Ramón Soto Villasuso. 
D. Antonio Mariño. 
Suplentes: 
D. José Suárez Romero. (Reelecto.) 
D. José Mato Requeijo. 
D. Francisco Recaman. 
D. Agustín Miño. 
D. Andrés Santalla. (Reelecto.) 
D. Manuel Senra. 
D. Vicente Cardelle. 
D. Antonio Villaamil. (Reelecto.) 
D. Ramón Pig Bautista. (Id.) 
la idea devoradora que se había aposenta 
do en ella, á pesar de las reprensiones del 
príncipe Viviani. 
Me pareció también que la expresión de 
angustia que yo sorprendía á vocea en la 
mirada de M. Villemor, y que era ocasio-
nada, seguramente, por sufrimientos mora-
les, se había modificado y se hacía cada vez 
más rara. 
¡Oh! ¡Qué alegría cuando pudo andar 
sólo y pasar toda la tarde en el parque de 
Villemor! ¡Qué descubrimientos también 
tan asombrosos' en estas exploraciones 
regulares y metódicas! Ya no tenía ne-
cesidad de esforzarme para estar alegro, 
y mi charla no cesaba desde por la mañana 
hasta la noche 
Un día nos anunció el príncipe Viviani 
que iba á marcharse. 
—Ya no tenéis más necesidad de mí, y 
sería además una crueldad interponerme 
sin cesar de vuestras conversaciones. Ade-
más, una porción de negocios, más ó menos 
desagradables, reclaman mi preseucia en 
otros lugares. Y, por último—lo confieso 
sin que me dé verg üenza—la locura de ir 
de un lado para otro me ha asaltado de 
nuevo. Ya he visto bastante el valle del 
Tóele, y hasta el pico mismo de Belledonne 
no me seduce ya. Así, pues, mo voy. Po-
déis estar seguros que para el 15 de sep 
tiembre, fecha señalada, estaré aquí de 
nuevo. Disponéis de dos meses y medio 
para cambiar vuestras impresiones y tratar 
de vuestros proyectos para el porvenir. 
Creo que tiempo más que suficiente, y os 
hago una buena obra. 
Esta noticia me causó mucha pena. Que-
ría tanto á mi aumro Giuseppe—como te-
nía ya costumbre de llamarlo—y era tan 
Construcciones navales. 
El año próximo pasado, de 1889, puede 
vanagloriarse de haber presenciado el ma-
yor desarrollo de las construcciones nava-
les de estos tiempos. No sólo por su núme-
ro, sino poroso tamaño, tanto en barcos de 
vapor, como de vela, ningún año anterior 
alcanzóla cifra pasmosa de nuevos buques 
que el pasado, y jamás se ha visto mayor 
actividad en la importante industria navie-
ra de Europa. Inglaterra no es ya la úni-
ca que monopoliza la construcción de bu-
ques, aunque siempre, por sus excepciona-
les condiciones, será la primera nación cons-
tructora del mundo; sino también Alema-
nia, Suecia, Holanda, Francia, Italia y 5ól2ÍQa. 
Difícil nos seria especificar los buques 
que durante el pasado año han salido de 
los principales aatilleroa europeos; pero ha-
remos mención especial de los principales, 
ya por su tamaño, comodidades ó fuerza de 
máquina, ya por otras condiciones que los 
hagan dignos do ser conocidos y nombra-
dos. Durante el mes de noviembre se bo-
tó al agua en Simdorland, el vapor Ville du 
Havre, para la ''Compañía Havraise Pe-
nin-ulaire" del Havre. Este buque alcanza 
103 mgttros de eslora, 12 de manga y 9 de 
puntal. La máquina, de triple expansión, 
será movida por calderas con presión de 
11 y cuarto kílOgraaWS por centímetro cua-
drado ^ «¿j, 
Los nuevos talleres da Bute, en Cardm. 
han botado al agua, há pocoa días, un gran 
vapor do 2,750 toneladas, y en breve ha-
rán lo propio con otro ya terminado, casi 
de 3,000. 
Entre las muchas construcciones navales 
que salen de los talleres del Clide, deben 
notarse en estos tiempos últimos las si-
guientes: El vapor Gkufasi Maríe, de 2,000 
caballos de fuerza, para una compaMa ja-
ponesa de Tokio; el Sttutgard, de 5,200 to-
neladas y 131 metros de eslora, para el 
Lloyd alemán de Eremen; el Malonge, de 
3,200 toneladas y 4,000 caballos, botado al 
agua en Greenock para la compañía "Ma-
la Real Portuguesa"; el Chemnitg, de 2,600 
toneladas para la nueva línea alemana de 
Hamburgo á Australia; el velero de cuatro 
palos Purüans, de 3,000 toneladas, para 
una casa naviera de Nueva-York, y otra 
infinidad de buques de dimensiones más re-
ducidas. 
En otros astilleros, tanto ingleses como 
de los demás países de Europa, figuran el 
Sicilia, botado al agua en Sunderland por 
cuenta de una casa italiana y que por 
sus condiciones es un buque modelo; el 
Johannisberg, gran yapor de 4,300 tonela-
das, construido en Greestemunde; el Hecug-
cirner, de 71 metros de eslora, ambos para 
la compañía Senatore Veyman) velero de 
acero, construido en Bostock para una casa 
de Hamburgo; el vapor Yumurí, de 97 me-
tros de longitud y 2,600 caballos de fuerza, 
construido en Chester para ol servicio de 
Nueva-York á la Habana; el Parkmore, 
gran vapor de 5,500 toneladas, el mayor 
buque botado al aguaenDundéc (Escocia); 
e\S¿rins,de 55 metros, vapor construido 
en Blvth para una casa de Bromen; el ve-
{loro Ñerens, construido en Vegerack para 
una importante casa alemana; y por fin, 
Nemesis, Gavalliere, Ciampa, Gabteríma y 
Áccame, veleros construidos en Chiavari. 
Ea bien digno de notar el rápido incre-
mento que sin reposo alguno va tomando 
la marina mercante del imperio alemán. 
Especialmente el que obtuvo entre 1888 y 
89 fuó tan grande, que se colocó de un gol-
pe, por el número de sus buques y por su 
tonelaje y fuerza de máquina, en el lugar 
inmediato á Inglaterra ó sea el segundo de 
la marina de Europa, con gran detrimento 
de Francia, que desde entonces ocupa el 
tercero. 
También España, aunque no ep la pro-
porción de otras naciones poderosas, pro-
cura aumentar la flota, que ocupa ya un 
lugar distinguido entre las marinas mer-
cantes de nuestro continente. 
Además de algunos buques nuevos que 
háB encargado conocidas casas de Bilbao 
y Gijóti, la Compañía Trasatlántica tiene 
en construcción tres grandiosos vapores, 
que con los muy numerosos con que ya 
necesario á nuestra existencia, que no me 
figuraba que pudiese nunca irse solo. Por 
otra parte, comprendía que cuando Be de-
cidía á marcharse era porque su amigo es-
taba ya fuera de peligro, y esto compensa-
ba aquello. 
—Acordáos, Bruno, añadió el Príncipe, 
que sería una insigne locura subir á la mon-
taña ó ir á buscar allá abajo—con la ma-
no señalaba la Cruz Negra—emociones que 
no catáis en estado de .soportar. Esta vez 
yo no respondería ya de nada. 
—No os inquietéis por eso, José, respo n-
dió mi padre con voz grave. Ahora ya co-
nozco mi deber. 
Antes de subir al coche, el Príncipe se 
despidió de mí y me demostró, hasta en sus 
menores palabras, tanta solicitud y ternu-
ra casi peternal, que me conmoví mucho 
más do lo que pudiera explicar. 
—Sobre todo, querida niña, me dijo, ro-
dead á vuestro padre con la atmósfera de 
vuestra amor; emplead todos vuestros a-
tractivos en hacerle la vida agradable. Ha-
ced que este corto espacio de tiempo pase 
para ól como un sueño del paraíso. 
Me asombró ver el empeño que ponía al 
hacerme talea recomendaciones. 
—¿Por qué? pregunté algo inquieta. 
Vadlo un momento, sus labios se estre-
mecieron, y respondió: 
—Porque, mira, la dicha es el mejor mó-
dico del mundo 
Al pronto me pareció algo extraño que el 
pTÍ'icipe Viviani hubiese sentido la necesi-
iad de decirme semejante trivialidad con 
tanto misterio; después otras ideas vinieron 
á borrar esta impresión, y no llegué á com-
prender su sentido hasta algún tiempo des-
pués. 
cuenta su flota, no sólo pondrán su nombre 
muy alto entre las primeras compañías del 
mundo, sino que honrarán á nuestra na-
ción, tan deprimida por otros conceptos. 
Nuestras relaciones con Portugal. 
Es un hecho que los vapores-correos de 
la Compañía Trasatlántica harán en lo suce-
sivo escala en el puerto de Lisboa. Al efecto 
se había intercalado el nombro del puerto 
portugués entre los de Vigo y Cádiz para el 
viaje que debía verificar á fines de febrero 
el Isla de Panay. 
Con este motivo, y aprovechando las ma-
nifestaciones de simpatía expresadas por 
Portugal hacia España, cree oportuno un 
diario madrileño tan caracterizado como La 
Epoca, que entre ambas naciones se con-
venga algo práctico hasta donde los intere-
ses de cada una lo permitan, con lo que el 
Sr. Ministro de Estado prestará un buen 
servicio procurando negociar en favor del 
comercio marítimo españal un trato más 
conveniente que el actual respecto á las em-
barcaciones nacionales que tocan en puertos 
portugueses 6 que á ellos se dirigen. 
Sabido es que en España por cada tone-
lada y cada pasajero quo loa vaporea toman, 
paga una peseta; pero en Portugal no suce-
de e-ito. Los vapores pagan 45 reis por cada 
tonelada de su arqueo, y 125 reis los navios 
de vela para poder tomar más de una tone-
lada de carga., y un 6 por 100 del total de 
aquellos derechoa. 
Esto ofrece el gravo inconveniente de quo 
un vapor, por ejemplo, de 2,000 toneladas, 
para poder tomar carga ó paaaje haya de 
satisfacer 95,400 reía, ó sean 350 pesetas, lo 
mismo tomando mucho que poco; es decir, 
que para poder hacer operación comercial 
tanto de carga como de descarga, tiene que 
contar con un número de toneladas ó pasa-
jes que cubra los exajerados derechos que 
en Portugal so le exigen. 
Debe también tener en cuenta el Sr. Mar-
qués de la Vega de Armijo, que para abrir 
manifiesto en un puerto cualquiera un va-
por español, por ejemplo de 800 toneladas, 
que se dirija á Portugal, debe satisfacer en 
el Consulado de esa nación en España por 
lo menos 125 pesetas; gasto el primero con 
que se debe contar, y que impide muchas 
veces el tomar carga. 
La producción de carbón de piedra. 
Se acaban de publicar en el extranjero 
curiosos datos acerca de la producción de 
carbón de piedra durante el año de 1887, 
de los cuales daremos un extracto que no 
carecerá de interés para los lectores y que 
son de actualidad en estos momentos en 
que se anuncia en la Gran Bretaña una 
formidable huelga de mineros, que puede 
limitar á una cuarta parte la extracción que 
se realiza en dicha nación. Inglaterra ó Ir-
landa extrajeron en dicho año 164 millones 
716,000 toneladas de carbón; en 1888 tan 
respetable cifra se aumentó con seis millo-
nes de toneladas. Los Estados-Unidos, que 
es el segundo Estado productor, extrajo 
118 millones de toneladas. Alemania figura 
en tercera línea con una producción de 
76.232,000 toneladas , ó sean 2.550,000 to-
neladas máa que en 1886. Francia también 
progresa cada día: extrajo el año de 1887, 
á quo nos referimos, 21.287.000 toneladas 
de combustible, contra 19.909,000 en 1886: 
siendo proporcionalmente el aumento ma-
yor que en Alemania, y éste se ha acentua-
do durante 1888 y 1889. El Austria cislei-
thana tiene una producción de 19.300,000 
toneladas; Bélgica llega á los 18.379,000 
toneladas: Rusia, nacida ayer á la industria 
hullera, extae 4.580,000 toneladas. Los de-
máa estados de Europa no se cuentan por 
no poder aspirar á la exportación, hallán-
dose muy distantes de proveer sus necesi-
dades todas. 
Aparte del Canadá [2.148,000 toneladas] 
apenas hay fuera de Europa, exceptuando 
los Estadog-TJnidos, más que laa colonias 
de laa diversaa naciones europeas que ex-
traigan cantidades de carbón de alguna im-
portancia, pero son más ricas de esperan-
zas que de producción actual. Tan sólo laa 
colonias inglesas del Sur de África hacen 
excepción; la República de Orange y el 
Tranavaal producen 21.400,000 toneladas, 
pero el precio de coato ea tan elevado 
[69'44 francos la tonelada] que haco impo-
sible la introducción en los mercadoa ex-
tranjeroa. 
El precio de coato varía en cada país, 
alendo de aeia francos en Inglaterra, 7<97 
en los Estados-Unidos, 6^5 on Alemania, 
5'34 en Austria, y 8'04 en Bélgica. En 
Francia el precio medio de producción de 
la tonelada se eleva á 10'63, ó sea 4,64 más 
que on Iglaterra, 4*18 más que en Alema-
nia y 2*59 más que en Bélgica. Como se ve 
la diferencia os marcada, proviniendo esto 
de laa condiciones generales tan conocidas 
que es inútil desarrollarlas de nuevo. El 
aumento de la producción de carbón se ex-
plica con las necesidades cada vez mayores 
do la industria moderna; no se extrae cada 
¿ño mayor cantidad do hulla tan sólo por 
di placer de aumentar las existencias en los 
almacenes, sino porque la sociedad tiene 
imperiosas necesidades que satisfacer. 
Por grande que sea la provisión de hulla 
que la tierra encierre, concluirá indudable-
mente por agotarse. Felizmente esta os una 
eventualidad que no ocurrirá tan pronto: 
no todos los yacimientos se hallan en ex-
plotación, muchísimas concesiones se ha-
llan en suspenso: en Francia de 636 de és-
tas no se trabajan más que 292, constitu-
yendo laa otras una reserva que se utilizará 
algún día. Es posible, pero mientras tanto 
no reportan ningún beneficio y no siendo 
de utilidad constituyen riquezas inútiles, 
cuando tan fácil sería sacar partido de 
ellas. En Francia, tan sólo 163 minas de 
hulla, según datos oficiales, producen be-
neficio declarado, que es de 37 841,000 
francos, y 129 minas se hallan en déficit, de 
3 732,000 francos; por lo tanto resulta un 
beneficio neto de 34.108.000 francos, em-
plea a do en junto más de cien mil hombres. 
Puede calcularse la importancia proporcio-
nal que en cada país corresponde bajo este 
último punto de vista á la industria hulle-
ra, y se verá quo ea hoy una de las princi-
pales fuentes de riqueza para los Estados. 
Un nuevo templo en Manila. 
Un periódico de la capital de Filipinas, 
de reciente fecha, publica una interesante 
descripción del templo inaugurado á fines 
del año próximo pasado en Manila, propie-
dad de la Compañía de Jesús; templo que 
califica de joya y tesoro de trabajo, pacien-
cia y arte. Fuó autor del proyecto el P. Fé-
lix Roxaa, á principioá del año 78, murien-
do el inteligente jesuíta sin haber logrado 
ver terminada su obra. 
Empezó ésta el 9 de febrero de aquel año, 
colocando la primera piedra el difunto Ar-
zobispo, con asistencia del Cabildo, Padres 
Profesores del Ateneo y Escuela Normal y 
multitud de personas. Ha durado, pues, la 
obra más de once años; pero dados loa ele -
mentes de Manila y lo diflcil y entretenido 
del trabajo, parece más bien tiempo breve 
el empleado. 
El templo copia en su planta una cruz 
latina, incluida en un rectángulo de 42 me-
tros, 40 por 20 de anchura, y la altura de 
la nave es proporcionada y esbelta. Tiene 
carácter greco-romano; con sello de orden 
corintio y jónico en su fachada. 
Un rico y lujoso artjosonado en superficie 
plana, que recuerda ei de los palacios nobi-
liarios antiguos, cubre el techo desde la en-
trada haata el crucero, y aquí un rectángu-
lo de 10 metros por 8 contieno una preciosa 
moldura con medallones, en cada uno de los 
cuales hay un busto representativo de loa 
¡Oh! Con mucha fidelidad cumplí el pro-
grama fijado por el Principo, y que mi co-
razón hubiese trazado con facilidad por sí 
solo. M. de Villemor se encontraba muy 
feliz. Todos los días paseábamos juntos 
durante muchas horas, siempre solos; mu-
chas veces noa sentamos en el banquito del 
mirador de los almendros, sitio por el cual 
mi padre tenía mucha predilección, y char-
lábamos muy bajito, en harmonía con la 
cascada, cuyo susurro acompañaba nues-
tras palabras. Cada día me hablaba M. de 
Villemor con más naturalidad, y me citó al-
gunos hechos que tenían relación con mi 
iafancia. Una vez me atreví á dejar esca-
par aquella pregunta que me abrasaba los 
labios desde hacía tanto tiempo'. "¿Mi ma-
dre?...." 
Reflexionó algunos momentos. Una pro-
funda tristeza se dibujó en su fisonomía. 
Yo esperaba silenciosa y temblando: 
—Había resuelto, hija mía, dijo al fin, no 
hablarte de esta dolorosa historia hasta que 
hubiese pasado algún más tiempo, cuando 
loa años hubiesen dado á tu conciencia la 
fuerza y el discernimiento necesarios para 
pronunciar con seguridad la censura ó el 
perdón. Poro te veo tan razonable y tan 
amante, que no retardaré más tiempo el 
cumplimiento de esto deber. Y además, 
también yo, Regina mía, sufro al no poder 
hablar contigo do aquella de quien tú orea 
el vivo retrato, do la condesa de Villemor, 
de tu madre ¡Que no haya más secre-
to entré nosotros! Escucha 
¡Ob! ¡Cuíin terrible es esta sombría his-
toaa ya medio de su dolorosa sencillez! 
¡Qaó faaestás consecuenciae! ¡Qué 
dolorosos remordimientos echó sobre mi al-
ma, turbada ya coa motivo de aquella idea 
diez primeros compañeros del santo funda 
dor de la Orden. Desde el coro corren dos 
largas galerías hasta el crucero, con ciegan 
te balconaje y artesónado vistoso, é idénti 
co trabajo se nota sobre el presbiterio y en 
lo interior de las galerías que asoman á uno 
y otro lado del altar mayor. 
Este es de gusto severo, con sus columnas 
lisas y su friso en harmonía, y en su centro 
el Santo patrono en actitud de remontarse 
al cielo sobre un trono de nubes circundado 
de ángeles y querubines. 
Ea obra esta imagen del inteligente don 
Isabelo Tampingco, autor también de todos 
los demás trabajos de escultura y tallado. 
A uno y otro lado del altar mayor so ha-
llan otros dos consagrados al Sagrado Co-
razón el uno, y el otro á la Purísima Con-
cepción, con una imagen este último, obra 
de indudable mérito. 
Una preciosidad del nuevo templo, tal 
vez la superior como trabajo de tallado, es 
el púlpito, preciosa obra que el curioso no 
se cansa de examinar. Compuesto de las 
maderas más estimadas del país y cuajado 
de dibujos, figuras y entalles de diversidad 
de géneros, forma un conjunto verdadera-
mente digno de admiración. Tiene la baran-
dilla cinco entrepaños y en cada uno, pri-
morosamente tallado, se destaca la figura 
de los cuatro evangelistas y San Pedro, y la 
copa forma casi un octógono en cuyas caras 
se destacan las tres virtudes teologales, .Fé, 
Esperanza y Caridad, y en la del frente un 
relieve figurando la venida del Espíritu 
Santo. Hacia la parte que mira á la puerta 
principal, otro relieve no menos artístico 
representa la predicación de los Apóstoles. 
La baso por fin, es un grupo de ángeles y el 
tornavoz, de igual estilo y gusto, termina 
esta obra, digna, repetimos, de ser exami-
nada por personas do gusto. 
Por remate de esta ligera descripción, 
anotaremos los medallones que se ostentan 
en los intercolumnioa con los bustos de va-
rios santos de la Compañía, la hermoaa me-
aa del altar mayor, de mármol blanco así 
como la de los laterales, y el pavimento, en 
fin, que forma un mosaico de maderaa tan 
vistoso como perfectamente ejecutado. 
Con el nuevo templo de PP. Jesuitaa, Ma-
nila puede ostentar una joya; el mundo de 
loa curiosos pueüe recrearse contemplando 
trabajos en que se aunan la paciencia soste-
nida y el gusto educado, y las almas tiernas 
y devotas cuentan, un nuevo asilo, desde el 
cual elevar al cielo suspiros y preces. 
Aduana de la Habana. 
E E C AUD A CIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 13 de marzo 36,199 37 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 13 de marzo do 
1889 278,544 99 
Del 1? al 13 de marzo de 
1890 363,865 12 
, De más en 1890.. 85,320 13 
C R O N I C A G-BITERAL.. 
En la mañana de ayer, jueves, entró en 
puerto, procedente de Cárdenas, el vapor 
americano Yumurí. También llegó hoy, de 
la misma procodencia, el vapor americano 
Aramas. Dichos buques conducen carga de 
tránsito para los Estados Unidos. 
—Por el Banco Español se hace saber á 
los contribuyentes de este término munici-
pal, que el día 19 del corriente empezará 
en la oficina de Recaudación del mismo, la 
cobranza de la contribución por el concepto 
do Subsidio Industrial, correspondiente al 
tercer trimestre, y primero y segundo tri-
mestre de Fincas Ráaticaa del actual ejer-
cicio económico de 1889-90, aaí como de los 
recibos do trimestres anteriores que por mo-
dificación de cuotas ú otras causas no se 
pusieron á cobro en su oportunidad. La 
cobranza se realizará todos loa días hábiles, 
desde las diez de la mañana hasta las trea 
do la tarde y el plazo para pagar sin re-
cago terminará el 17 de abril próximo. 
—Según nuestras noticias, el próximo 
lune.?, á las ocho de la mañana, so efectuará 
en la Sala de Justicia, de la fortaleza de la 
Cabaña, el consejo de guerra que ha de ver 
y fallar la causa seguida contra Joaquín 
Alemán, Federico Acosta, José María Pé-
rez (a) Bulldog y Feliciano García (a) Cha-
no, por fiecuestro del joven Alzóla. 
—Los inspectores especiales de policía, 
Sres. Miró y Sabatés, capturaron en la ma-
ñana do ayer, jueves, y en los momentos do 
transitar por la calzada de la Reina, al mo-
rena Francisco Duarte (a) Hueso, el cual 
se hallaba desertado del presidio departa-
mental do esta plaza, desdo el 30 de julio 
del año próximo pasado. El citado moreno 
había cumplido anteriormente una condena 
de presidio, y en la actualidad le faltaban 
ocho años por extinguir la que sufría. 
—En distintas poblaciones do esta provin 
cía han sido detenidos varios individuos de 
ios conocidos por vagos, para aer traslada 
dos con domicilio forzoso á la Isla do Piuos. 
También por la policía do esta capital se 
trabaja sin descanso para la captura de los 
que se hallan circulados por la misma cau 
sa, con el fin de que puedan salir para dicha 
Isla en la primera cordillera extraordinaria, 
que so efectuará en uno de los días de la 
próxima semana. 
—A las 5 de la tarde del martes último, 
se declaró un violento incendio en el cam-
po del ingenio "Central Carmen" quo en el 
término de Sabanilla poseen los herederos 
do D. León Crespo, quemándose unas 40,000 
arrobas de caña parada. Este incendio se 
cree casual. 
—El domingo último se declaró un incen-
dio en el campo del ingenio "Carlota," sito 
en el barrio do la Isabel, Corral Falso, pro-
pagándose el fuego á loa ingenios "Elizal-
de" y colonia "Gayol", quemándose en la 
primera de dichas fincaa 30,000 arrobas do 
caña parada, 350,000 en la segunda y 20,000 
en la tercera. 
—Loa letrados Sres. D. Urbano Godoy, 
D. Claudio Andró y D. Alejandro A. Ná-
ñez, han sido designados por la Saia de 
Gobierno de la Real Audiencia para formar 
la terna, con motivo del nombramiento do 
Escribano de actuaciones de Bejucal. 
—En la noche del miórcolea, los distin-
guidos viajeros norte-aniericanoa señores 
ÉTenry Attorbury, C. Falison y W. Watney, 
visitaron loa cuarteles do Bomberos de esta 
capital, quedando altamente complacidos 
del estado en que ae encuentra el servicio de 
extinción de ineendioa en esta capital. En 
amboa cuarteles se hizo, á su presencia, el 
enganche del material rodado, con tal pro-
cisión, que los citados señores aplaudieron 
cuanto so merece la rapidez con que nues-
tros activos y entusiastas bomberos dispo 
nen del material para acudir á cualquier 
caso desgraciado. 
—El vapor americano Niágara llegó á 
Nueva-York á las siete de la noche del 
miércoles. 
—Vacante la plaza de alcaide de la cár-
cel de Güines, dotada con el haber anual 
de cuatrocieñtoa pesos oro, se convocan 
aspirantes ála misma, los cuales presenta-
rán en la Secretaría de este Gobierno Civil, 
en el plazo de treinta dias, sus respectivas 
instancias, acompañadas de documentos 
quo acrediten sua servicios, siendo condi-
ción precisa justificar: tener 35 años cum-
plidos, con fe de bautismo, el estado de ca-
sado, con partida de matrimonio, ser licen-
ciado del ejército; la moralidad, buen con-
cepto público y el requisito de no estar pro-
cesado, con certificación do la autoridad 
del pueblo de su residencia y la circunstan-
cia, en fin, de tener arraigo ó de responder 
por ello personas que lo tengan, con los do-
cumentos correspondientes. 
—•Dice La Unión de Manzanillo, [en sa 
número del dia C: 
"Con motivo del fuerte viento norte que 
reinó en esta costa durante los últimoa 
dias, se fueron á pique las goletas nombra-
das "La Caridad" y "La Felicita" la pri-
mera en el muelle del ingenio "Teresa" en 
Ceiba Hueca, en el momento de efectuar 
el atraque de arribada que se vió obligada 
á hacer por efecto de la recrudescencia del 
tiempo, y la segunda en Media Luna tam-
bién por la misma causa. 
Ambos buques estaban cargados, conte-
niendo 300 sacos de azúcar la "La Cari-
dad" procedente del mencionado ingenio, y 
la otra con mercancías varias. 
Las pérdidas de cargamento y buques 
han sido completos, y según nuestros in-
formes no estaban asegurados éstos pero 
el azúcar. No hubo que lamentar desgra 
cías personales." 
—Bajo el epígrafe "El tiempo", publi 
lo siguiente El Avisador Comercial de Sa 
tiago de Cuba, en su número del dia 6: 
Desde las seis de la tarde de ayer miér 
coles hasta las siete de la mañana de boj 
jueves, han caido grandes y torrencial 
aguaceros que convirtieron nuestras calit 
en ríos crecidos. Del campo se ooa eacr 
be hoy quo el agua caída en esta jurisdic-
ción ha sido extraordinaria, paralizándos 
las moliendas, que probablemente queda 
rán suspendidas por dos ó tres dias, á cor 
secuencia del mal estado de los camine 
para conducir las cañas. 
De momento sufren algún perjuicio la 
fincas azucareras, pero estas lluvias prodi 
cirán beneficios al retoño de la caña, 
los cafetos, cuyas flores cuajarán con mi 
rapidez. La estremada seca del año últ 
mo quemó gran parte de la cosecha 
cafó, sobro todo en las zonas de Hongolo-
songo y Brazo de Cauto. 
Durante el dia de hoy han seguido los 
chubascos, como si fuera á enrabiarse un 
tiempo de agua. Tcmt se que esto sea la an-
ticipación de la primavera, y ai desgracia-
damente fue-*' así, perjuicios grandes ss 
irrogarían á nnestros iugcnioa que no po-
drían entonces moler toda la caña t[ue esta 
aun parada. Ea demasiado pronljbo pará 
que empiezo la primavera." 
—El vapor inglés Greetlands, Delisle, sa-
lido de Santiago de Cuba el 21 del pasado 
con 9,350 sacos do azúcar con destino á 
Nueva-York, ha tenido quo arribar á 
Kingston (Jamaica) el dia 24, con pérdidaj 
de dos aletas del hélice. 
-Continúa la seca en Remedios y sos 
contornos. 
—Ha llegado á Caibarién el capitán da 
la Guardia Civil, D. Juan Crespô  que va 
destinado á la comandancia del cuerpo en 
aquella villa. 
-En Camajuaní no encuentran fácil-
mente bospedaje los viajeros que allí lle-
gan. 
-Las pruebas del alumbrado eléctrico se 
aplazan en Cienfuegos haata quo llegue el 
agente instalador que ae ha pedido á la ca-
sa constructora. 
-Persona que acaba do llegar de Place-
tas, informa á un periódico de Sancti-Spí-
ritus que la cosecha do tabaco en aquella 
jurisdicción no será tan abundante como se 
esperaba, pues la sequía pertinaz que se 
deplora en toda la provincia se ha sentido 
allí con alguna fuerza; en cambio la hoja 
cosechada es de superior calidad. Júzgase 
que no bajará de 14,000 tercios el total de 
la rama en condiciones de venta. 
Las escojidas que se preparan en Place-
tas darán trabajo bien retribuido á cente-
nares de jornaleros, y acabada la zafra en 
los ingenios, la necesidad del trabajador se 
verá satisfecha en la bien trazada villa, 
con beneficio para comerciantes y agricul-
torea. 
—Según circular que hemoa recibido, ae 
ha diouelto la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de López y Murgade-
11a, propietaria do las peleterías "La U-
nión" y "La Escocesa"', formándose otra 
quo se denominará de "López y Pérez", 
que continuará los negocios á que aquella 
se dedicaba. 
—El Dr. D. José María Pardiñaa nos 
participa en atenta circular, que ha toma-
do posesión del cargo de medico-director 
de las aguas minero-medicinalea de Ma-
druga. 
—Se ha concedido beneficio á loa Volun-
tarios siguientes: D. Celedonio Miranda Me-
néndez, D. Manuel Alonan Martínez, don 
Luis Fayo García, D. Valeriano Fernández 
Diego, D. Miguel Méndez Méndez, D. Ro-
que Pita Belio, D. Marcelino R u i z Grñiloy 
D. José Robledo Noriega. 
—Reina gran actividad en loa talleres de 
artillería que existen en el arsenal de la 
Carraca. 
Se va á empezar en ellos la construcción 
de 30 cañones de 14 centímetros, sistema 
Hontoria, con destino á loa cruceros de 
7,000 toneladas que ae construyen por el 
Estado. Se van á construir además otros 
seis cañones de 28 centímetros Hontoria. 
Actualmente se conatruyen 12 cañonea de 
7, 9 y 12 centímetros, así como gran canti-
dad de efectos de parque. 
—El día 23 del actual mes de marzo 
se efectuará en Versalles un Congreso 
universal gastronómico, presidido por el 
conde Gongay Pagug. Este Congreso du-
rará quince díaa y será seguido de una Ex-
posición general de productos alimenticios 
y de concursos do higiene, culinaria, etc., 
siendo admitidas todas las viandas, bebi-
das, frutaa y aparatos idóneos que se en-
víen. 
Una de laa seccionos en las que España 
podría figurar bien es la de aguas minera-
les. 
—Ha fallecido en Medina-Sidonia D. Jo-
sé Pardo da Figueroa, anciano de máa de 
90 años, padre del distinguido escritor co-
nocido por el Doctor Thebussen y de D. 
Francisco y D. Rafael, distinguidos mari-
noa de nuestra armada, á quienes enviamos 
el testimonio de nuestro sentimiento. 
Acaba de hacerse en Constantinopla sn 
descubrimiento arqueológico muy impor-
tante. En una casa situada cerca del tem-
plo de Santa Sofía, se ha encontrado un 
tesoro que so crée ser el de los antiguos 
Emperadores griegos. Entre otros objetos 
figura una colección de armas quo pertene-
ció, según se dice, al Emperador Constan-
tino Paleólogo, 
—Leémoa en El Español de Sevilla: 
"Se halla en inminente peligro de rodar 
por el suelo la cabeza del Rey D. Pedro, 
pues á causa de amenazar ruina la fachada 
de la casa en que eae recuerdo hiatórico es-
tá incrustado, han tenido que apuntalarla. 
Suponemos que se adoptarán laa medidas 
oportunas para evitar una catástrofe, pro-
curándose que no sufra deterioro el célebre 
busto que recuerda uno de los accidenteí 
de la vida del belicoso Monarca, de fama 
universal é imperecedera." 
—Está para publicarse el tan esperado 
tomo 1? de la correspondenoia'polírica, iné-
dita, de Bismarck sobro !a política comer-
cial, económica y las líneas de comunica-
ciones. El segundo tomo aparecerá en 
otoño. 
El primer volumen consta de tres partes. 
La primera se ocnpa desde la entrada en 
el ministerio del Príncipe hasta la Confede-
ración de la Alemania del Norte (1862 67). 
La segunda hasta la salida del ministro 
Delleruch (1867-76), y la tercera desde 
principio de las reformas económicas hasta 
que Bismarck ae encargó del ministerio de 
Comercio (1868 80). 
—El teniente Píeotzoff, cosaco oriundo 
de Siberia y perteneciente á un regimient 
de guarnición en la lejana provincia del A-
mur, salió en noviembre último de Blagc 
vechtensk para dirigirae á caballo hasta 
San Peteraburgo. Unos mercaderes le ha 
liaron en el mea de diciembre cerca de 
tan combatida por el principe Viviani, de 
quo yo era la causa de las desgracias re-
cientemente ocurridas á M. de Villemor!... 
jAy! Esto, por desgracia, era muy 
distinto. 
Ya se irá viendo. He aquí la verdadera 
historia, no solamente como la he sabido 
por laa revelaciones de mi padre, siempre 
dispuesto á acosarse á sí mismo y á tomar 
sobre su desbordada concioncia todos los 
golpes que la desgracia causaba alrededor 
suyo, sino tal como he podido reconstituir-
la en virtuel de piadosas posquisas. 
La familia de Villemor ha existido siem-
pre en el país del Delflnado. Se encuentran 
sus huellas en todas épocas. No parece, sin 
embargo, que se haya multiplicado mucho, 
ni que sua miembros se esparciesen fuera de 
los valles alpinos. Debe de hacerse una ex-
cepción á favor de un Juan Antonio de Vi-
llemor, de la rama menor, que se fuó, hacia 
la mitad del siglo XVII , al Norte de Fran-
cia, provisto de un cargo real, y que fijó su 
residencia en aquellos parajes. No sé exac-
tamente si su rama so ha extinguido; pero 
dosde entonces, ninguna relación ha habido 
ontre las dos familias. La mayor continuó 
viviendo al pié del antiguo cartillo, edifica-
do por nuestros antepasadoa—la parte mo-
derna data apenas de un siglo—y tenía al 
conde Bruno por su último representante. 
La propiedad era considerable en otro 
tiempo; comprendía casi la totalidad del 
valle del Tóele, es decir, doce leguas de te-
rreno, seis parroquias, nueve pueblos y to-
dos los bosques de ambas vertientes. 
Todo aquello se redujo, se desmenuzó 
con los siglos, y desde 1789, después de la 
renuncia de mi bisabuelo—ya adquirido co-
mo práctico por el hecho de su generosidad 
estimulada además por los sentimientos li-
berales que profesaban entonces la nobleza 
y la burguesía delfinesas—á todos sus pri-
vilegios, aaí antiguos como modernos, no 
quedaron alrededor de Villemor máa que 
tres granjas y seiscientas cincuenta hectá-
reas de bosque. Esto podría producir cerca 
de treinta mil libras de renta. Ni mi bisa-
buelo ni mi abuelo pensaron en aumentar 
esta pequeña fortuna, aceptando de los so-
beranos que se han ido sucediendo en Fran-
cia, empleos honoríficos y lucrativoa. Vivie-
ron aislados con sus ideas y sus seniimien-
toa, fuera de las agitaciones políticas, que 
han sometido á nuestro país á tan rudas 
pruebaa, deapués de la tormenta revolucio-
naria. Bruno de Villemor se halló, pues, á 
los veinte años heredero de un modesto pa-
trimonio y de una pesada carga de antiguas 
tradiciones, creencias y usos. Se enconíra' 
ba huérfano, y sólo había conocido el mun-
do por medio de viajes extraños é insufi-
cientes. Su madre no existía hacía muchos 
años, y su educación había sido confiada á 
un sacerdote que, encontrando un terreno 
favorable, había desarrollado sin miramien-
tos las tendencias religiosas en el espíritu 
creyente que acababa de formar. Exagera-
ción de escrúpulos, aceptación de las res-
ponsabilidades más lejanas, cuidado cons-
tante de sus actos y de sus palabras, este 
sacerdote había formado el alma aquella 
siempre en asechanza, pronta á acusarse, 
fácil á arrepentirse y dispuesta á aceptar 
las expiaciones, hasta las menos lógicas y 
menos merecidas. ¡Horrible orientación! La 
conducta más recta y de más absoluta co-
rrección en sus móviles, no podía encajar 
en una conciencia que era timorata hasta 
el punto de desconfiar de si misma. 
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Irkutsk, á unos 2,000 kilómotros del ponto 
de partida, es decir, que había recorrido 
diariamente 75 kilómetros sin ningún acom-
pañante. Los meroaderea, á juzgar por el 
aspocto de jinete y caballo, creían que el 
viajero podría terminar BU excursión sin 
entorpecimientos. A estas fechas habrá re-
corrido unos 8,500 kilómetros, soportando 
temperaturas de 40 centígrados bajo 0, ha-
ciendo solamente breves paradas en las ca-
sas de postas, descansando poco y cuidando 
61 mismo al caballo. 
—Como daljo de importancia para los que 
se Ajan en la marcha de los negocios del 
comercio, insertamos el siguiente suelto 
que hemos leido en un periódico extran-
jero: 
<rA pesar de que la Compañía de nave-
gación "North Germán Lloyd" tiene con-
tratadas grandes cantidades de carbón pa-
ra su servicio durante todo el año actual, 
á precio mucho más bajo del que hoy ais 
canza aquel combustible, se propone au-
mentar los de pasaje y flete en sus buques 
sí, como se tome, persiste el alza en lo-
carbones." 
—Ha fallecido recientemente en Madrid 
la señora esposa del conocido editor y l i -
brero D. Fernando Fe. Era la finada señora 
de grandes virtudes, y ha muerto cuando 
todo la sonreía. D. E. P. 
C O m S P O M N C I A DEL "DIARIO DB LA MARINA." 
Nueva York, 6 de mareo. 
Interesante por demás es la carta que 
hoy publica el Herald de su corresponsal en 
Washington, puesto que nos da cuenta bas-
tante minuciosa de los trabajos llevados á 
cabo por las diversas comisiones do la Con-
ferencia pan-americana. 
Eesulta precisamente lo que desde un 
principio he venido diciendo en esta corres-
pondencia, y para que se vea cuanto los 
hechos coinciden con los pronósticos, voy á 
traducir unos párrafos de la carta de Wash-
ington á que me refiero. 
"La Comisión encargada de formular un 
proyecto de unión aduanera ha tenido que 
luchar con el asunto más difícil de cuantos 
se han presentado: la cuestión arancelaria. 
Es cierto quo Mr. Henderson, por parte de 
loa Estados-Unidos ha ofrecido abolir los 
derechos sobre el azúcar; pero esto no es 
bastante para contrabalencearlas concesio-
nes que pido á los delegados hispano-ame-
ricanos el representante do los Estados-
Unidos, y que ellos naturalmente rehusan 
dar á no ser que en cambio este gobierno 
haga concesiones de mayor importancia á 
los países de la América latina. 
"Mucho se ha hablado de un xóllvercin 
americano, y los periódicos republicanos so 
han extendido en tratar de este proyecto. 
D e las indagaciones que yo he hecho resul-
ta que no solamente los delegados extran-
jeros, sino que también el delegado de los 
Estados-Unidos que forma parte de la co-
mieión antes citada, se oponen á esa idea. 
Como se predijo hace un mes en esta co-
lumna del Herald, nada ee ha hecho y no 
recomendará la comisión ningún proyecto, 
por cuanto los delegados de los Estados-
Unidos á la Conferencia, quo son todos acé-
rrimos y decididos proteccionistas, no quie-
ren admitir ni discutir ningún proyecto que 
proponga la menor alteración ó rebaja, to-
tal ó parcial de los aranceles vigentes, los 
cuales en el concepto unánime de los dolo-
gados hispano-americanos, constituyen el 
único impedimento para que los individuos 
de la comisión puedan ponerse de acuerdo. 
Tan poco grata es la idoa de un zollverein 
á los gobiernos de la América del Sur, que 
los doleprados de la República Argentina 
han recibido instrucciones especiales de su 
gobierno para que se opongan al pensa-
miento bajo todos conceptos y no lo acep-
ten ni aprueben por modo alguno. 
"La comisión recomendará quo se cele-
bren tratados con las diversas repúblicas; 
pero también ahí lea saldrá al paso el siste-
ma proteccionista. Cualquir tratado que ee 
proponga debo tenor por base el intercam-
bio de concesiones mutuamente ventajo-
sas, y los proteccionistas profieren que el 
comercio nacional se arruine antea que 
consentir en que se rebajen los arance-
les." 
La comisión que entiende en asuntos de ex-
tradición ha resuelto recomendar á la Con-
ferencia quo adopte los tratados celebrados 
en el Congreso internacional de Montevideo 
de 1888, no sólo por haber sido ya adopta-
dos por cinco de las repúblicas Sur-amori-
oanas, sino por ser muy completos y abar-
car cuantos puntos pueden presentarse en 
la negociación de tratados de esta clase. 
Parece, sin embargo, que el delegado nor-
te-americano, Mr. Trescott, disiente de la 
opinión de la mayoría do sus colegas y pro-
bablemente presentará un informe indivi-
dual en oposición á quo se adopte el trata-
do de extradición formulado en el Congre-
so de Montevideo, porque puedo estar en 
conflicto cim las leyes de oste país ó con al-
gunos de los tratados vigentes con otrap 
naciones. Mr- Trescott está estudiando la 
manera do harmonizar dichos tratados y re-
dactar uno quo pueda sor aceptable á to-
das las naciones do la Conferencia, ó, en 
caso do fracasar en este empeño, recomen-
dará quo se hagan tratados especiales y 
particulares con las varias repúblicas his-
pano-americanas. 
Váyaso observando que la tendencia do 
los delegados de la América españcla es 
atraer á esta nación á los pactos y conve-
nios celebrados entre las repúblicas de Sur-
América. No era ciertamente esto lo quo 
esperaban los iniciadores de esta Conferen-
cia. Creía Mr. Blaine, creían los delegados 
de los Estados-Unidos, que esos enviados 
de las repúblicas de Centro y Sur-América, 
después do aquella extensa correría por los 
Estados de la Unión, quedarían tan des-
lumhrados que so arrojarían en brazos del 
tío Samuel, como mariposas atraídas por 
una llama Confiaban en que ep.os delega-
dos extranjeros, anonadados por la apara-
tosa exhibición de fuerza vital y do rique-
za del gran coloso, se postrarían de hinojos 
y lo adorarían como ciertas tribus salvajes 
adoran al Sol. 
Así os que hoy al ver el espíritu do indo-
pendenciay hasta de superioridad que mues-
tran aquellos delegados, están confundidos 
y so hacen cruces los estadistas do los Es-
tados-Unidos. ¿Qué? ¿En lugar do dejarse 
uncir al glorioso carro del Juggernaut po-
lítico del Nuevo Mundo, pretenden esos 
audaces hijos de los Andes y de las Pampas 
quo el soberbio tío Samuel se apée de la ca-
rroza para caminar codo con codo en el 
grupo do las repúblicas meridionales? Pc-
rish thc thought. 
¿.Donde están aquellos magníficos resul-
tados prácticos quo había de producir la 
conferencia? 
Ya los iremos viendo. Entre tanto dice 
el citado corresponsal quo la comisión que 
estudia el sistema bancario presentará un 
dictamen en el que manifestará la imposi-
bilidad de formular un proyecto quo pueda 
ser aceptable á la conferencia "por la cir-
cunstancia de que las leyes baucariaa do 
este país no permiten el esrablecimiento ó 
creación de Bancos en la forma quo podría 
recomendar, la Comisión, caso de ser facti-
ble su establecimiento." 
La comisión *quo entiende en los regla-
mentos aduaneros y la quo estudia el modo 
de uniformar los derechos de puerto no han 
podido ultimar sus trabajos, por la gran 
dificultad que les ofrece ol traer á una fór-
mula común y satisfactoria los diversos y 
distintos intereses do las naciones repre-
sentadas. 
La cuestión do las subvenoiones á lineas 
de vapores la ha resuelto matemáticamen-
te, es decir por regla de proporción, la co-
misión correspondiente. En su dictamen 
propondrá quo las subvenciones so den en 
la siguiente proporción: los Estados-Uni-
dos G0 por ciento: el Brasil 17i por ciento: 
la República Argentina 17̂ - por ciento: y ol 
Uruguay 5 p.§ ,y las citadas naciones ten-
drán derecho á que llovó su bandera un nú-
mero de buques dentro de las mismas pro-
porciones citadas, por ejemplo, los Esta-
dos-Unidos tendrán derecho á quo llevo su 
bandera un 00 por ciento do los buques 
quo reciban la subvención, y las demás na-
ciones &pro rata. 
Este plan es Ingenioso; pero hay que con-
venir en que no es práctico: ni siquiera pa-
rece serio. Según esa fórmula, de loa pri-
meros diez buques quo reciban la subven-
ción, seis llevarán la bandera de los Esta-
dos-Unidos, un buque y tres cuartos la 
bandera del Brasil, otro buque y tros cuar-
tos la del Plata y medio buque la bandera 
orii ntal. Esta reductio od absurdum de-
muestra Jo impracticable del proyecto. 
La comisión sobre unificación monetaria 
no ha logrado llegar á un acuerdo. La ma-
yoría favorece un plan, y M r . Coolidge, re-
presentante del Secretarlo de Hacienda, 
propone otro muy distinto, y no hay forma 
do llegar á un avenimiento. 
Respecto del plan general de arbitraje 
tampoco se ha adelantado gran cosa. El 
plaa lo conocen ya los lectores del DIARTO, 
y hoy nos dice el corresponsal del Herald 
que ha cido objeto de muy serias discusio-
n^fl, en las que ha llevado la peor parte el 
delegado de loe E-itadoa-Unidos. M r . Hen-
díi^on era el campeón de uu plan que con 
muc'uo trabajo y no poco cariño había eía-
b)vi> Mr. 31alne; pero so vio forzado á 
a .) m hvu'ttrio -inoe la Irresistible insistoacia 
á) IUO ilciaié leiegados. Respecto del pro- i 
yeoto que se está diícutiendO; el punto so- i 
bre que no pueden ponerse de acuerdo los 
delegados es el que deban someterse á ar-
bitraje las cuestiones internacionales quo 
so hallan pendientes rrosoluclón, oponién-
dose unos ó Inclinándose otros á que así 
sea. 
Los delegados hispano-americanos, de-
seosos do corresponder á las atenciones que 
han recibido, proyectan obsequiar con un 
opíparo banquete á los delegados norte-
americanos, y también ajltan el proyecto 
de costear un monumento que conmemore 
la celebración de la Confer.-ncla. 
Desdo mi última carta han continuado 
las sesiones de la causa do Otelza. En la 
de hoy ha sido muy acalorado el debate 
entre los abogados do ambas partes y en él 
ha terciado con frecuencia el Comisario, ol 
cual ha manifestado por último á dichos 
letrados que el sábado presenten por escri-
to la recopilación de sus argumentos, y él 
so reserva pronunciar el fallo dentro de 
ocho dias. 
"Los tiempos cambian", y las Ideas tam-
bién. 
Uno de los principios fundamentales de 
esta República es la descentralización: es 
el dejar á la Iniciativa particular aquellas 
empresas que en otroa países están bajo la 
inspección y dominio del gobierno. 
Se ha criticado á los países monárquicos 
el carácter paternal de sus gobiernos. 
Se han cantado ditirambos á la comple-
ta libertad de acción que gozan los ciuda-
danos de los Estados-Unidos, sin la menor 
Intervención del gobierno en negocios y 
empresas que afectan Intereses particu-
lares. 
Pero témpora mutantur et nos mu-
tamur ab illo. 
El Director general de Correos propone 
que el gobierno establezca un servicio tele-
gráüco en todo el país, y apoyan el pensa-
miento las sociedades obreras. 
El presidente de una importante empre-
sa ferrocarrilera de Illinois en su Informe 
anual recomienda el plan de que el gobier 
no adquiera y dirija el servicio de ferroca-
rriles. 
El Senador Sanford ha formulado un 
proyecto para que el gobierno haga prés-
tamos sobre hipotecas de fincas á un inte-
rés de uno ó dos por ciento 
Mr. Livingstone, candidato para gober-
nador de Georgia y presidente de aquella 
Liga Agraria, inscribe en su programa ol 
propósito de recomendar al Congreso que 
decrete que el gobierno adelanto dinero á 
los hacendados á cuenta de las cosechas, á 
razón de ochenta por ciento de su valor. 
Ya se vé! ese sobrante Inspira las Ideas 
más estrambóticas! 
K . L E N D A S . 
G-ACETILiiLAS. 
T E A T R O D E ALBISU.—¡Vaya un progra-
ma atractivo! Se trata del combinado para 
hoy, viernes, en el coliseo de Albisu. Es co-
mo sigue: 
A las ocho.—Los Zangolotinos. 
A las nueve.—Los Estanqueros Aéreos. 
A las diez.—Niña Pancha. 
RIP RIP.—Con sus hermosas decoracio-
nes, con sus vistosos trajes, con BUS fantás-
ticos y deslumbradores cuadros, con sus 
falanges de vaporosas visiones y su música 
deliciosa y brillantemente instrumentada, 
Bip Rip aparecerá hoy, viernes, en la esce-
na del gran teatro, ante un público nurao-
rosislmo, que fascinado con tantas bellezas 
continuará concurriendo una y otra noche, 
porque la empresa se ha propuesto que la 
encantadera opereta de Planqnette su cla-
ve por mucho tiempo en el cartel. Se nos 
asegura quo la obra ha sido correctamente 
ensayada y que se vestirá con esplendidez. 
¡Pues á Tacón todo el mundo! 
Al estreno de Bip Bip, seguirá el del 
viaje cómico-lírico en un acto titulado ¡A 
Buenos Aires! que dicen es muy gracioso. 
Luego ¡Clcopatra! que tieno unos ver-
sos preciosos y una música original. 
UNA LIBRERÍA.—La perteneciente á D. 
Hipólito Villa, establecida durante algún 
tiempo en O'Reiliy 21, ha pasado á ser pro-
piedad de D. Julián Martínez, quien la ha 
trasladado á la callo del Obispo número 30, 
y piensa reformarla y surtirla de la manera 
más conveniente. Agradecemos mucho el 
ofrecimiento quo el mismo nos hace, al par-
ticiparnos esta noticia. Le deseamos pros-
peridad. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, do 
12 á 1, en la sacristía de la parroquia do Je:-
sus Alaría, y de 1 á 2 en Ja do Guadalupe, 
por los Dres. Hoyos y Lluria. 
SOCIEDAD D E ESTUDIOS CLÍNICOS.—So 
nos remite lo siguiente: 
"De orden del Sr. Presidente cito á V. S. 
para que se sirva asistir á la sesión pública 
ordinaria que deberá tener ofecto el día 13 
del corriente, á las siete y media de la noche, 
en los salones de la Real Academia de Cien-
cias Módicas, Físicas y naturales de la Ha-
bana. 
Habana y marzo 11 de 1890.—-El Secreta-
rlo general, Joaquín L. Haeñas. 
Orden del día.—1? Fiebres continuas do 
origen palúdico, por el Dr. Tomás (do Ma-
tanzas.) 
2? Tratamiento del aborto incompleto, 
por el Dr. Welss. 
3? Informe sobro una cuestión de ense-
ñanza, por el Dr. E . Paz. 
4? Estado mental do los epilépticos, por 
el Dr. G. López. 
5? Sesión de gobierno. 
E N L A C E E N E L LIMONAR.—A fines del 
mes próximo pasado, en la finca denomina-
da La Carolina, so unieron con ol santo la-
zo del matrimonio, la Srita. D* Amelia Ro-
dríguez y el joven D. Leopoldo Costales y 
Sotolongo. Les deseamos una felicidad In-
terminable. 
C A R M E S C I T A . - " Según vemos co Las No-
vedades de Nueva York, no decae un punto 
el entusiasmo del público que acudo todas 
las noches al salón do conciertos de Koster 
y Bial, para ver y aplaudir á la hermosa 
bailarina española Carraenclta. 
" Los yankes se han aficionado de tal ma-
nera al garbo de la Perla do Sevilla, quo 
apenas la ven, abandonando su nativa re-
serva, prorrumpen en los expansivos ¡olé! y 
¡viva tu gracia!, más 6 menos adulterados, 
quo han aprendido de los espectadores es-
pañoles. 
Las siguientes líneas son de un largo ar-
tículo que el íferaWha dedicado á Carmen-
cita: 
"¿Quién si no un Teófilo Gautlor pudiera 
atreverse á hacer un retrato del bailo de 
Carmencita, su fuego enloquecedor, su gra-
cia voluptuosa y su audacia? 
"Alta y esbelta, aparece en escena y so 
detiene un momento ante el público con las 
rodillas un tanto dobladas y la cabeza echa-
da atrás. En sus labios vaga una sonrisa 
enigmática, quo atrae y que repele, la SOD-
rlea de la Joconda. 
"Uno, dos, tres: antes de que tengáis 
tiempo de adivinar el significado de esa son-
risa, ha cambiado de posición, y piernas, 
busto y brazos so hallan entregados á un 
torbellino voluptuoso, - ora avanzando, ora 
retrocediendo, ora retorcióndose en curvas 
serpentinas, hasta tocar la espalda con su 
negro moño y producir la Impresión de quo 
se va á dislocar todo el cuerpó. Por espacio 
de algunos segundos so columbra una visión 
de encajes blancos, bajo el rosado raso del 
vestido. Por fin, cesa la bailarina y cada la 
música. El espectador se queda aturdido y 
onci'.ntado. ¿Es ó no gracioso lo que ha vis-
to? ¿Es ó no decente/ 
"Sólo sabe que es nuevo, sorprendente, 
fascinador y aplaude." 
ARITMÉTICA MERCANTIL.—Tenemos á 
la vista la segunda edicióu de la Aritmética 
Mercantil del profesor muy conocido, D. H. 
Hagerman, director de la academia do esto 
nombre, situada en Villegas 113, hace ya 
veinte años. 
Esta obra, que ha sido corregida y suma-
mente aumentada, ofrece un sistema di-
dáctico completamente nuevo y que permito 
á loa aspirantes resolver todas las opera-
ciones con suma facilidad. En ella so en-
cuentran todos los problemas concernientes 
al comercio de la Isla, resueltos y explicados 
con una sencillez proverbial y puesto al al-
cance do todas las Inteligencias. 
Tenemos también que llamar la atención 
sobre la regla do tres explicada por un sis-
tema sencillo y do tal modo, que el alumno 
no tiene quo preocuoarso si la regla de tres 
es simple ó compuesta, directa ó inversa, y 
esto con abreviaciones que no dejan do lla-
mar la atención; lo mismo decimos por los 
cambios, giros, obligaciones, géneros, etc. 
La acogida quo obtuvo la 1'.' edición y quo 
vadó á su autor los mayores elogios, nos 
hace esperar que la segunda, que se halla 
de venta en casa del autor y en las princi-
pales librerías, tendrá aún mejor acogida. 
INVASIÓN D E INDIOS.—Muy alarmantes 
son las noticias do Ja extremidad oriental 
del Territorio de Caranase, que han llegado 
á Bogotá por los últimos correos del Norte. 
La naciente y próspera población de 
Santa Elena, situada entre los ríos Meta y 
Cusiana, estaba á punto de sor destruida á 
sangro y fuego por millares de indios sal-
vajes de diferentes tribus, que llevan oxis-
tánólá nómada & orillas do los expresados 
ríos. Esos desgraciados hijos de las incultas 
selvas de aquel territorio, én virtud de 
ofV 'Hmi-'ntvti que les hicieron meses pasa-
dos, do quo ol gobierno les procuraría en lo 
sucesivo ciertos recursos, como sal para sus 
alimentos y telas para vestirse, se üaa reu-
nido en número de cinco mil, aproximada-
mente, y en actitud amenazante han podido 
á los colonos los provean de dichos artícu-
los y también de carne de res para saciar 
su hambre. La hostilidad de esos salvajes 
se ha hecho sentir ya repetidas veces, sien-
do víctimas de un Incendio d« sus casas y 
de robo en sus ganados, los pobladores más 
cercanos al río Cusiana. 
Muchos vecinos de Santa Eldna, que han 
abandonado sus amenazados hogares, han 
pedido auxilio al Prefecto de Casananare, 
y re teme un desastre completo si no llega 
pronto allí alguna fuerza armada para con-
jurar el furor de las hordas salvajes y no se 
envía á éstas sal y otros elementos con que 
aplacarlos el hambre. 
UN LORD A R R G E N T I N O.—E S curioso co-
mo un argentino ha pasado á ocupar un 
asiento en el Parlamento inglés: 
Acaba de llegar á la mayoría de edad y 
ha tomado su titulo de Lord, teniendo por 
lo tanto un asiento en e l Parlamento, un 
muchacho entrerrlano, natural del depar-
tamento de Gualeguaychu é hijo de lord 
Guillermo Lübeck, que fué administrador 
en 18G0 de los campos de la señora Clara 
García Zúñiga. 
El caballero Lübeck, siendo joven de 30 
años, ocupando una brillante posición so-
cial, puesto quo era el último vástago de 
una de las familias más poderosas del Reino 
Unido, abandonó todo por seguir á una ar-
tista acrobática do quien se enamoró per-
didamente. 
Esta p o E i c l ó n le condujo á gastar más de 
lo quo podía y aún á cometer varias calave-
radas ya subidas de tono que le obligaron 
á fugarse de su país. 
Rodando fué á dar al Plata de donde pasó 
á Entre-Ríos. 
Allí so casó con una muchacha criolla, 
hija do un labrador gaucho, y fué de ella 
de quien tuvo esto hijo que hoy entra á fi-
gurar en la más alta nobleza Inglesa. 
E L BAZAR PARISIÉN.—Ahí le tienen us-
tedes, simpático, llamante, ostentando no-
vedades, en la calle do San Rafael núme-
ro 27. 
Se adorna con nombre masculino y per-
tenece, sin embargo, al género femenino 
por donde quiera que se le miro, pues es se-
dería, quincallería y perfumería. 
Su crédito se extiende de una manera 
asombrosa, merced álas buenas mercancías 
quo vende y á la nunca desmentida modi-
cidad en sus precios. 
Importa siempre lo más nuevo, lo de úl-
tima moda, y por eso el bello sexo le dis-
tingue con marcada predilección. 
Ahora acaba de recibir unos cascos do 
sombreros, unas cintas, unos encajes, unas 
blondas y otros efectos tan liúdos, tan se-
ductores, que no va á quedar allí ni uno só-
lo después de las próximas festividades de 
San José y la Semana Mayor. La demanda 
es superior á toda ponderación. 
Cien jóvenes y otras cién, 
Todas bellas y elegantes, 
Con sus mamas vigilantes. 
Van á É l Bazar Parisién. 
Allí, ricas ó modestas, 
Falanjo de hadas parecen, 
Al comprar lo que apetecen 
Para las próximas fiestas. 
T, alegres, al contemplar 
Tantos semblantea hermosos. 
So ponen muy orgullosos, 
Con razón, los do E'. Bazar. 
L A MHJOR.—Con este presuntuoso nom-
bre se engalana una sastrería, camisería y 
almacén de panos que existo en la calle do 
San Rafael, muy corea de" la calzada de 
Galiano; y el dueño del propio estableci-
miento haco esfuerzos titánicos para justi-
ficar debidamente el título de su casa. 
Y como prueba de lo dicho, véaso el ex-
tenso anuncio de La Mejor que aparece en 
el Alcance y en el cual ofrece ventajas muy 
notables para los compradores, tanto al 
por mayor como a l por mdnor , siendo ade-
más digno de tenerse en consideración lo 
selecto y variado del surtido de mercancías 
que encierra el repetido establecimiento, 
donde l a novedad impera siempre, para 
bion de sus numerosos parroquianos. 
La atención llama esa casa 
Del que pasa. 
Por su aspecto seductor, 
Y al ver todo lo que entraña 
No le extraña 
Que la llamen La Mejor. 
El su dueño, Don García, 
Sin falsía 
Trata á todo comprador. 
El negocio bien entiende 
Y así vende 
Siempre mucho La Mejor. 
MADRES CATÓLICAS.—Debiéndose cele-
brar ol próximo sábado, á las siete y media 
de su mañana, la fiesta mensual de Regla-
mento, eo recuerda por este medio á todas 
las ai-ociadas, para que en el día y hora in-
dicados, concurran á l a iglesia del Espíritu 
Santo. 
E S T U C I I E D E UN DIAMANTE.—Un propio 
tario do una Importante ci'.rvecería do To-, 
losa, aficionado á los porros, había consa-
grado su cariño á uno muy joven y de una 
raza muy rara. 
Hace unos días le fué solicitado por uno 
de sus clientes, al cual como gran favor lo 
concedió llevaree el perro. Desgraciada-
mente murió el animal aquella misma no 
che, y al ver su cadáver, el propietario qui-
so guardar el anlmallto, ordenando su em-
balsamamiento. Al hacer la auptosla, ¡cuál 
no sería su sorpresa al encontrarse dentro 
del estómago uu pendiente con un diaman-
te evaluado en 1,800 francos! 
Lo curioso del caso es que el dueño do 
dicho pendiente había puesto gran número 
de anuncios prometiendo una buena recom-
pensa al que so lo devolviera. 
Inútil Cá manifestar quo el pendiente fué 
devuelto á su propietario. 
POLICÍA.—En la casa do socorro do la 
torcera demarcación eo le hizo la primera 
cura á D. Luis Palma, de una herida que 
casualmente se infirió al estar partiendo 
caña con un cuchillo. El estado del herido 
fuó calificado de menos grave, habiendo 
dado cuenta do este hecho al Juzgado res-
pectivo, el celador del barrio de Tacón, lu-
gar donde ocurrió el hecho. 
—Dice el celador del barrio de San Nico-
lás, que en la calzada de: Principe Alfonso, 
entre las calles do Indio y Angeles, tuvieron 
una reyerta un moreno y un individuo blan-
co, resultando esto último herido levemente 
en la cabeza. El origen de la reyerta pare 
ce ser que ol herido trató de quitarle uñ aro 
dorado al citado moreno, por cuyo motivo 
el celador participante, dió cuenta al Juzga-
do del distrito del Centro. 
—Por amenazas de muerte á un vecino 
del barrio del Arsenal, fué detenido un asiá-
tico y conducido ante la autoridad compe-
tente para quo se procediera á lo que huble 
se lugar. 
—Al promediar D. Juan Feliú, vecino de 
Casa-Blanca, en una cuestión que tuvieron 
dos Individuos blancos, fué herido levemen-
ta en ol vientre, con una navaja barbera por 
uno do ellos, el cual fué detenido y puesto á 
disposición del Fiscal Militar de la fortaleza 
del Morro, en virtud de pertenecer el agre-
sor á l a Artillería del ejército. 
EMULSION DE LANMAN & KEMP.— 
La» propiedades activas do una BUENA 
Emulsión do Aceito de Hígado de Bacalao, 
bien sea como reconstituyente de los orga-
lio» debilitados ó como UN REMEDIO SE-
GURO Y EFICAZ en todas las afecclonep 
d.d PECHO, do la GARGANTA y de los 
PULMONES y en todas las enfermedades 
en que so acostumbra recetar el aceite sim-
ple de Hígado de Bacalao, son conocidas 
on tulas partes del mundo; PERO es de su-
mí, laipoitaucia escoger entre las numero-
sas emtü&iones que existen, una que pueda 
tomarse con la absoluta seguridad de que 
son puros y escogidos sus Ingredientes y 
quo ha sido preparada científicamente y 
con esmero, porque de lo contrario sufrirá 
ol paciente mslas cousecuenclas en vez de 
lograr su curación. 
La fama do que goza la casa de LAN-
MAN <Sc KEMP, y la popularidad de sus 
notables especialidades son una garantía 
para el público de la excelencia de todo 
producto que lleve su nombre. 34 
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LOS NlNOS más dellcadados teman la 
Emulsión de Aceite sin dificultad alguna, y 
los resultados son sorprendentes. 
Santiago de Cuba, 2S de febrero de 1887 
Señores Scott y Bowne, Nueva-York: 
Muy señores míos: La Emulsión de Scott 
no solo ha logrado por les blpofosfitos que la 
componen ser lítil á la humanidad doliente, 
sino quo su escipiente el hígado de bacalao, 
que tan Importante es y provechoso, se di-
giere y asimila b i en , y que los niños en pa r -
ticular á beneficio de tal preparación lo to-
man sin ropugoancia alguna, lo que es una 
gran vontaja. 
Desde el año 82 hasta el presente he te-
nido ocasión de administrarla con el mejor 
éxito, principalmente álos sujetos linfáticos 
y escrófulosós, en el raquitismo, y no pocas 
veces con su constante uso se ha consegui-
do prevenir y contener los progresos de l a 
t i s is , lo quo equivale caal á curarla. 
Y para quo asi conste y para satisfac-
ción de los Srcs. Scott y Bowne que con 
tanto celo é interés elaboran este producto 
d) su propiedad, de resultados terapéuti-
co? rtíb evidentes, sírvanles las presentes l í -
n-,'a¿ como certiüdado fabacieute, que con 
el.mayor gusto suscribe S. S. S. 
DR. G E R A S D O V I L A R D E L L . 
E D I N E R O . 
E n todo el mes de marzo nos p r o p o n e m o s l i q u i d a r l a v a U o s a existencia de JOYERIA y BRILLANTES ^ esta casa. A - -
Los que quieran adquir i r alhajas de a íg im va lor , deben aprovecharse. Ofrecemos a l p ú b l i c o u n surtido completo en todo lo que abarca e l r a m o de j o y e r í a . 
Modelos completamente nuevos capaces de satisfacer el gusto m á s exigente, Grandes rebajas en los precios. Se traspasa e l loca l . 
Se suplica á todos los p e tengan negocios pendientes, pa- 5 g C O M P O S T E I Í A 5 S F . AILONSO. 
sen á liquidarlos en el término de ocho días. •: , , ,. - • 3880 
15a-ll 15d-13M 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
D I R E C C I O N . 
RELACION délas cantidades recibidas por varios cou-
oeptos en esta Dirección, donativos en btráe t-upo-
cies y alta y biya de los asilados en esta Kcal Casa, 
durante el mes de la fecha. 
X •-/> I , I : K . 
Oro. Billetes. 
RESPONSOS. 
Por uno cantado al Sr. D. Josó 
Bonito Sotolongo 
LUIOSNOS EN EFECTITO 
E l 8r. Dr. D. Antonio González de 
Mendora 
Una icüora qu» oculta su nombre. 




Suma. $110 50 
LIM03NA8 EN ESPECIES 
E l Sr. Recaudador del arbitrio vendedores ambu-
lantes, un tablero con dulces. 
ESTADO del alta y iKija de los asilados de esta Real 
Casa, durante el mes de la fecha, en ijuo ha ojemido 
la diputación el Excmo. Sr. Vocal D . Francisco 









NiBas. nifios y mendigos con licencia 
lleudigos en los hospitalesi 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvioutcs 
Honnanas de la Caridad. 
Suma. 
Habana, 2S de febrero de 1890.-
Coppinyer 
-El Director, O. O. 
l e s * u m i p 
moda, 
IdL 
entero: un flus por me-
ca' 
simir todo lana se rega-
Se venden billetes para todos Jos sorteos 
del afío & precios mny baratos. Se pagan los 
premios ai siguiente día del sorteo por 
M:ANÍIE:L O R R ^ , 
Galiano n. 5Í>, esquina á Concordia. 
Esta aiítigna, afortunada y acreditada ca-
sa, servh'íi v-unntos pedidos se lo hagan de 
billetea do Lotería, tanto de la Habana COHJO 
de Madrid, con la exactitud qde ha acos-
tumbrado o» los muchos años (jao lleva do 
exiNteneja. 
r^ANUEIi O R I I O . 
(xALIASO S. 59, ESiJüliSA A COXCOP-OIA. 
P ni>«fí 157-MD 
Números. 







7009 . . . . . r 800 




Se poígaii o(i e¡ acto por 
SIA.NUEL OilllO, Gaíiano 5í). 
E l siguioiito sorteo, que se ha da celebrar el día 14 
de marzo, consta de 38,00U billetes, siendo el premio 
mayor de IfiO.OOO pesetas. 
Ét^Estos billetes se venden á precios sin compe-
tencia. 
MAiTUEL OERO, 
Galiano 59, esqnina & Concordia. 
n 373 ^ 5-JI 
C R O N I C A R f í l i l G i O S A , 
DIA 14 D E MARZO. 
E l f-iroularestá en la T. O. de San Francisco. 
Las cinco llagas do N. S. J . C , Santa Matilde, rei-
na, y las mártires del valle de Ecija.—Abstinencia do 
carne. 
Santa Matilde fué alemana de nación, hija de Teo-
dorico, duque de Sajonia. principe muy católico, y do 
virtud conocida. Criáronla «us padres en palacio, pe-
ro con tanto recogimiento y ocupaciones virtuosas, que 
más pareefa la dedicaban para religiosa que para em-
peratriz. Aprendió de memoria el Sallerio, y todos 
los dias le rezaba de rodillas. Casaróuia con el empe-
rador Enrique, y si en el palmer estado de virgen Ues-
cubrió mucha santidad, en el de matrimonio se hizo 
perfecto dechado de casadas, siendo admiración del 
mundo. Crió á sus hyos en el santo temor de Dios, y 
después de muerta su marido se recogió á un monas 
terio de religiosas Benedictinas, que allí había fun-
dado. Regalóla el Señor con el don de profecía, y la 
ilustró con muchos milagros. Descansó en Paz el dia 
14 de marzo del año 967. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En la T. O. do San Francisco, 
la del Sacramento á la ocho, en la catedral la do Ter-
cia á las ocho, y en las demás iglesias las de costum-
bre. 
ÜOIiTM D E MABIA.—Dia.lA: (Correspondo visi-
tar il Nuevtra Seüora do la Cinta en la Capilla de la 
V. O. de .San Agustín. 
J . H . S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
c V i . 's o s *á J T O S E . 
Solemne Triduo que la Congregación del Sr. P. San 
J osó deiüca á su excelso Patrono los días 16, 17 y 18 
del corriente mes de marzo, en los cuales so expondrá 
S. D. M. á las siete de la mañana: á las 71 habrá me-
ditación y gozos del Santo y á las 8 mis î cantada, plá-
tica, bendición y reserva del Santísimo Sacramento. 
líl dia 1H por la tarde á las fij, después del Santo 
liosario, so cantarán solemnes vísperas á toda or-
queta. 
"'1 dia 19 á las.ocho de la mañana se cantará á toda 
orquesta la gran misa del M. Audolli. oficiará eu el al-
tar de celebrante el Sr. D. Benito Conde, mayordomo 
del Sr. Obispo, y Director del Colegio de SaH Fran -
OÍBOU de Sales, y predicará el R. P. Bonigno Iriarte, 
de la Compañía de Jesús, Rector del Colegio. 
NOTA.—Este dia ganan Indulgencia Pienaria los 
socios y los quo 'le nuevo ee inscriban, confesando y 
comulgando. 
Misión y Septenario de Dolores. 
E l viernes 31 á las 7 de la noche comienza la santa 
misión ordenada par el Illmo. Sr. Obispo diocesano y 
Septenario do Dolores. 
Por la mañana á las 8 habrá todos los 7 días mies 
cantada y por la tarde á la hora indicada: Corona Dbf 
lorosa, meditación y sermón á cargo del R. P. Saline-
ro, de la Coinpnñía de Jesi'is. Se cantarán algunas es-
trofas y versos del Stabat, Malery Miserere. 
E l viernes 28, á las 7 de la mañana será ia comu-
nión general, en la que pueden ganar Indulgencia 
Pienaria los que hubieren asistido á la misión. Por la 
noche á las Gi Corona Dolorosa, bendición popal, 
bendición de resarioa, medallas y crucifijos y á conti-
nuación se cantará á toda orquesta el Stabat Mater 
del M. Ubeda predicando el R. P. Bayona de la Com-
pañía do Jesús. 
Viernes Santo. 
A las 12 se cantarán á toda orquesta las 7 palabras del 
M. Hayden y predicará el R. P. Royo, de la Compa-
ñía de Jesús.—A. M. D. G. 8033 8-14 
Capilla de la Venerable Orden 3'! 
de San Agustín' 
E l miércoles 19 del corriente mes y hora do las 8 
do la mañana, se coasagrarán en esta Capilla solem-
nes cultos en honor del glorioso Patriarca San Jps& 
ocupando la Sagrada Cátedra el ilustrado orador 
Pbro. Ldo. D. Pedro Caballer, Catedrático del Real 
Seminario de San Carlos y San Ambrosio.—Habana 
y marzo 13 de 1890. 
A. M. D. G. 
3024, 4-14 
IGLESIA DE URSULINAS. 
Solemne Fiesta al Señor San Jósé. 
E l dia 19, & las ocho de la mañana se celebrará la 
solemne fiesta al Señor San José, el sermón panegíri-
co del Smt.o f stá á cargo del competente orador sa-
grado R. P- Gnezuraga S. J . 
Las R. R- M. M. Ursulinas y sus discipulas inter-
nas de quien es patrono San José suplican la asisten-
cia á estos sagrados cultos.—El Capellán, Juan A l -
vTrczv Fernández. 3006 4-11 r 
Congregación de San José. 
Continúa la Novena del Glorioso Patriarca San Jo-
só. á las ocho de la mañana. 
E l miércoles 19 á las nueve la gran fiesta con sermón 
á cargo del Rdo. P. Muntadas, Rector do las Escue-
las Pías.—La Camarera, Asunción Mciidive de Jiey-
ra. 2870 4-11 
—Con el superior permiso del Illmo. y Rvdimo. se-
ñor Obispo y por jiii-tas causas se transfiere la entrada 
dsl jubileo circular que corresponde á las Siervas de 
María, el 17 del corriente á la iglesia do Santo Domin-
go y entrando en las Siervas de María, el 24 de no-
vieinbro que correspoonde á Santo Domingo. 
Lo que t-npo «I Rusto do publicar parn conocimien-
to eeiitra <lv 1-s flelrs. 
llábana y marzo 7 de 1890,—El Párroco del Sagra-
rio, tí o i>ri el Alvares B u ü l a . 
3820 6-9 
E . P . D-
L a Sra. D» Mercedes Tagle y 
Granado de Cárdenas 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana 14, á las cuatro de la tarde, los 
quo euscribon, esposo, hermano, pri-
mo, hermanos políticos y personas de 
su amistad, suplican á sus amigos en-
comienden su alma á Dios y se sirran 
asistir á la conducción de su cadáver 
de la casa mortuoria, calle de las La-
gunas mira. 2, al Cementerio de Co-
lón; favor que agradecerán. 
Habaua, 13 de marzo de 1890. 
Francisco de Cárdenas y Viera—Antonio 
José Tagle y Granado—Dr. Manuel Tagle y 
Alfonso—Jo-é de Cárdenas y Viera—Anto-
nio de Cárdenas y Viera—Ricardo Silva— 
Dr. Luia Vuldés de la Puente. 
E l duelo se despide en el Cementerio. 
ulflliü 
B L FÉETIX 
SOCIEDAD DE SOCORROS MÜTÜOS 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los se-
Dores socios para la Junta General que como conti-
nuación de la anterior, tendrá efecto el domingo 16 
del corriente, á las doce del día, en los salones del 
Centro Canario, Prado frente á la Pila de la ludia, 
en la cual se tratará únicamente de las reformas del 
Reglamento. 
Habana, marzo 9 de 1890.—El Secretorio, Marceli-
no Yañcz 3018 3-14 
Asociación de Dependientes 
i)EL COMERCIO DE LA HABANA 
Secretaría. 
Habiendo accedido la Directiva de esta sociedad á 
la Folicitii I di 1 profesor de este Centro, D. Ramón 
Rodríguez Villamil, el domingo 16 de este mes á las 
o ¡ho de la noolir, tendrá lugar en los salones del mis-
mo, una conferencia pública para los asociados y 
sus famiHnn. 
E l tenia: Paralelo* entre la escuela histórica y la 
poslticiita será sosten'da por el bacbiller D. Alejan-
dro Ruiz Cadalso, argumentándole los alamnos D. 
Amador González, D. Arturo Romero y D. Miguel 
Mosquera. 
E l resumen y juicio crítico de los trabajos, lo liará 
el profeser Sr. Rodríguez Villamil.—Habana, 13 do 
marzo de 1890.—El Secretario, if. Paniagua. 
3015 3-14 
COMO PUEDE SER SIEMPRE HER-
niosa la mujer.—Es innegable que las con-
iinvadas tertulias, las repetidas íiesras á 
que el bello sexo asiete á lucir sus encantos 
íitdeos y morales; cansan el organismo y 
debilitan la sangre. 
Do ahilas damas cloróticas; pero nada 
d« esto les sucedería sin p/ivarso de aque-
li s placeres, usándola Glyoáina del doctor 
Clayton, cuyas propiedades fosfo-ferrugi-
nosas, puede decirse quo devuelven la vida. 
CENTRO B E PANAT)EI10S D E L A 
HABANA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y á las ocho de 
la mañana del domingo 16 del presente mes. fe cele-
brará Junta general de señores socios en el local calle 
do Lampari'la número 2 (Lonja de Vleeres. 
Lo que ac, pono en conocimiento de los señores aso-
cia-ios, rogándoles su más puntual asistencia. 
Habana, marzo I I de 1890.—El Secretario. 
CdOS 5a-l l 5-12 
Solemnes fiestas en acción d© gra-
cias á ITfcra. Sra. do la Candelaria. 
Por un favor especial que ha recibido de la Sma. 
Patrona ct devoto Facundo Caballero, dispone este 
de acuerdo con e! Sr. Cura Párroco D. E.requiel Gui-
nea, y pn vio permiso del IKmo. y ReveretidÍHimo Sr. 
Obispo de la Diócesis y también consentimiento de la 
Autoridad civil, solemnes cultos que tendrán efecto 
del modo siguiente: 
Dia 15 de marzo actual, á las 5 do la mañana, repi-
que de campanas izándose la bandera de la Santísima 
Vin-en. en la t. rro del templo E l mismo dia á las 8 
de la no'.hc gran salve á toda orquesta y á tu termi • 
nación habrá fuegos artiiiciales eu la Plaza del Cuar-
tel-
Dia 16. domingo, á las 10 de la mañana, Misa muy 
solemne con Ministros, estando encomendado el pa-
negírico al ilustrado Sr. D. Francisco Cañamero, C u -
ra Párroco de Hoyo Colorado. 
E l mismo dia, á las 6 de la tarde solemne procerión 
por la carrera de costumbre, saliendo la Sma. Virgen 
de Candelaria decente y suntuosamente engalanada, 
y al regreso de la procesión, se quemarán vistosas pie-
zas do luego artificiales. 
L a orquesta está á cargo del profesor D. .losó Ale-
mán y los fuegos artificiales á cargo del pirotécnico 
Sr. Camcjo. 
Por tanto ol quo suscribe invita á las personas que 
deseen honrar con su asistencia tan sagrados cultos. 
Wajay, marzo 8 de 1890.—.Facimdo Caballero. 
C408 5-ia , 
SUS 
SOCIEDAD DB H E S E m C l A 
de Naturales de Andalucía y 
descendientes. 
L a Junta Directiva en sesión de 21 de febrero últi-
mo, acordó celebrar Junta General de socios eulos 
salones del Casino K.spañol el domingo 16 del mes ac-
tual, á la una del día. con objeto de dar lectura á la 
Memoria de los trabajos verificados desde 19 de fe-
brero de 889 á 31 de enero del corriente año, y de 
elegir trece señores Vocales y Secretario en sustitu-
ción de los quo cesan oon arreglo á lo que previene el 
articulo 17 (leí Reglamento. 
L a Junta se celebrará con el número de señores a-
soolados que concurran. 
Habana, 8 de marzo de 1R90.—El Secretario, de 
la Vega. C 000 5d-5 3a-14 
del Dr. 
Montee, 
es el medioaracuto que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación do 
todas las mobotias producidas por el herpétlsmo y os 
porque este preparado hace desaparecer á los pocos 
momeutes de uwirlo el picor molestísimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
uoinu'les. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rres, gnetas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el airo »m la piel de la cara y por lo que las 
sonoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador. pueKlo quo preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección de! rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y ea superior al agua do quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caída del caoello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
So vende: Obispo 94, /orwicta, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela 66 y 68» buenas boticas. 
2971 10-18 
Regalo magnífico, humanilario. 
V A L E SlXS QUE E L J'KEMIO GORDO DE LA LOTERÍA. 
Vengan á probar y verán que es el descubrimiento 
más graudo >!ue ne ha realizado en la Isla do Cuba, 
do..de se producen árboles y plantas cuyas maravillo-
sas virlu'.'c- debieran ser objeto de preferonto estudio 
y observaülbüés ( icntíficaB, para gloria del país y bien 
de la humauid id. 
Su iiiciMiipavablo virtnd lo abre paso y io extiende 
rápidameiity por el mundo derramando consuelo y es-
peranza. 
E l Renovador de A. G-óxnez. 
Ya no es incurable la tisis producida por el asma y 
los catarros crónicos: con el uso del Renovador sanan 
ol 90 por ciento de los enfermos, las que experimentan 
a!i\ lo notable después de los primeras horas. Justifi-
cado es á con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito que se despierta, vuelve su regla á la jo-
ven que se halla suspensa; desaparece el raqai'ismo 
eu los niños (.nfermizos á quienes libra en horas, do 
lombrices, fiebre y desgano; personas de todas edades 
reciipi.ran en cnrtb tiempo el vigor, agilidad, buen co-
lor al rostro y la alegiia que trac consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas se regalan, cuya corta dosis bas-
ta á produci-.-iuincdiato alivio, indicando á la par su 
inmenso pode.r curativo. 
Calle de ITeptuno 171. A. D. Gómez. 
Depósito en la gran farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—Se preparan bi\jo la inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Estoban Navea. 
2180 K M 
D. Manuel Martínez Migoya, dueño que ha sido du-
rante muchos años de la casa do préstamos titulada 
E l Desengaño, situada en la calle de Acosta número 
43, pono en conocimien'o de todos sus favorecedores, 
así como del público en general, que con fecha 1? de 
enero del presente año. por escritura pública ante el 
Escribano D. Carlos Laurent, ha vendido dicho esta-
blecimiento á los Sres. González Hno. y C% los quo 
oonünuaráu con el buen réximen que esta casa ha ve-
nido observando desde su fundación. (Quedando por 
til razón sumamente agradecido do todos mi? clientes 
por la confianza con que me han honrado. 
Habana, febrero 28 de Manuel Martines 
Klgqyá. 2676 la-fi 7d-7 
1 A Y DEMAS ENFERMEDADES DI 
COÜTSOLO USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. VIETA. Do venta en todas las boticas. 
la-10 8d- l l 
E L SIKT R I V A L 
DE BAGAZO TERDE. 
PRIVItEGIO DE F I S K E . 
Esta notabilísima invención déla mayor utilidad y provecho para loa Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como p.ira los ti enes jamaiquinos. Especialmente pe usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 pióa de largo por»t>i de diá-
metro, con 88 fluses de 4¿ pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DIOS, jurisdicción de Guiñes, y en 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan este aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin álas interrupciones quo tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D. José Antonio Pesant, Obrapía51, Habana. 
C 343 A 1 - M 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P R E P A R A D O POR 
E D U A R D O P A L T J -
FARMACETJTICO D E P R I M E B A CLASE D E P A E I S . 
Este VINO tiene las propiedades do la COCA: las del FOSFATO DE CAL. La 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digestión: á dósis moderadas, es un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles á la existencia, y cuando disminuyen en el organismo, os preciso ayuda-rle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de quo carece. Esta doblo preparación se reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el EMBARAZO de las mujeres débiles, en los niños en 
la época del DESTETE, on las muieres anémicas, en los casos de CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TUBERCULOSIS, las FRACTURAS, &c., &c. 
DEPOSITO PRINCIPAL. Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
DE VENTA en todas las Boticas y Droguerías de la Isla. 
2398 alt 18-2M 
S I M O LEGITIMO DEL PERO. 
B. PIÑON Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este articulo, garantizan su procedencia, acreditando que se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tros años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
I T 
C 301 26-22F 
G O M A LOITDOIT. 
E X T R A C T O I M P E R C E P T I B L E E I N S T A N T A N E O P A R A P i GAR E L C R I S T A L , P O R C E -
LANA, L O Z A Y MARMOL. 
Este maravilloso específico por sus buenas cualidades supera á todos los espeoífleos de esta clase 
oc nocidos hasta la fecha, y ha adquirido fama y aceptación universal por su solidez, sin tener que ama-
rrar los pedazos ypndiéndose lavar el objeto pegado. 
PUNTOS D E V E N T A : Obifpo n. 59. iuenelerfa L A SUIZA, al lado iel café Europa: San Ra-
fael esquina á Galiano. sedería E L E N C A N T O ; Galiano escraina á Salud, sedería E L S I G L O X X ; 
Aguila; sedería L A I B E R I A ; Mercaderes, ferretería L A NUMANCIA; San Ignacio n. 70, L A E M -
P E R A T R I Z ; Aguiar esquina á Obrapía, peluquerí:» L A P E R L A . 
DEPOSITO P R I N C I P A L . San Ignacio esquina á Amargara, cafó. 
C 3̂ 0 alt «T2M 
CONFITE VEGETAL, LAXATIVO Y REFRIGERANTE 
Contra el ESTREÑIMIENTO 
Este purírante, exciusioamante vegetal, se presenta bajo la forrna de un dulce exqui-
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Ks admirable contra las 
ajecciortea del e s t ó m a g o y del h í g a d o , la ictericia, la bilis, las flemas, la pi tuita , las 
nái i séas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jaqueca , cuando la cabeza es tá 
cargada , la boca a m a r n n , la lengua sucia , fa l ta el apetito g repugna la comida, 
en las hinshazones del vientre causadas por la i n f l a m a c i ó n intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsimc:; de l a infancia. El Purgante Julián ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Fannácias y Droguerías. 
d e Ó H A P O T E A Ü T , F a m a c é u t i o o e n P a r i s 
L a P e p i o n a C h a p ó t e a u t e s l a ú n i c a e m p l e a d a p o r M . P A S T E U R 
e n s u l a b o r a t o r i o . 
L l e u a d a p o r o r d e n m i n i s t e r i a l á í j o r d o d ? ¡ o s / j u Q u e s d a ¡ a M A R / N A F R A N C E S A 
p a r a n u t r i r l o s e n f e r m o s y l o s c o n o a l e c i e n t e s . 
La Peptona es el resultado íle la digestión de la carne de y a c a , 
digerida por la pepsina como por el estómago. Aliméntanse así los 
enfermos, los convalecientes y todas las personas acometidas de 
anemia por estenuaciórí, digestiones difíciles, asqueo 
de los alimentos, fiebres, diábetes, tisis, disenteria, 
tumores, cáncer, enfermedades del hígado y del estómago. 
En P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias* 
4663 premiado en $200,000 
358 „ „ $ 40,000 
VENDIDOS POR PELLON 
Teniente-Rey 16, Plaza Vieja. 
O 402 ^ 8a-ll Sd-12 J 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
íáALI ANO 
Yendo todo el año, más baratos que na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el (» por 100 do premio todos 
los do 1 500 pesetas y menores, correspon-




('353 « F 
E l próximo GRAN S O R T E O no celebrará el dia 3 
de abril, siendo sus premios los que expresa la si-
cuiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 80,000 is $ 60.000 
1 Capital Prize of 20,000 is 20.000 
1 CapiUl Prize of . . 10,000 is 10.000 
1 Grand Prize of . . 2,000 
3 Large Prizes of 1,000 

































































«20 Prizes of 
100 Prizes of 
840 Prizes of 
554 Prizes of 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of $ 60 approxima'.ii.g to $60,000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Terra inals of $20 decided, by $60,000 
Prizo $15,000 
3376 Prizes Amounlingto $88,480 
P R E C I O : 
A 4 pesos el entero, 2 ©1 medio y 
1 el cuarto. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago do 
loa premios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
0 40^ 19-mi 
L i lista oficial llegará el día 17. 
Faga los premios en el acto. 
Manuel Gutiérrez. 
O-ALilANO 126. 
C o. 412 4A-13 4d-13 
LOUISIANA, 
Abril 15. 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $300,000 is *300,000 
1 Capital Prize of 















100.000 is 100,000 
50,fi00 is 50,000 
2fi,000 aro 25,000 
10,000 are 20,000 
5,000 are 25,000 
l.rtOO are 25,000 
500 are 50,000 
300 are 60,000 
200 are 100,00( 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 Prioes of $300 approximating to 
$100,000 Prizo 80,000 
100 Prizes of $ 100 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$300.000 Prize are 99,900 
999 Termináis of $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.134 premios ascendentes á $1.054,800 
Prize are 199,800 
999 Termináis of $ 200 decided by 
$200,000 Prize are 100,800 
3.144 Prizes Amoutingto $2.159,600 
P R E C I O : 
A 20 pesos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 el 
décimo y 1 el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago de 
pr.imios y órdenes de billetes. 
Manuel Gutiérrez, 
Galiano 126. 
<1M 401 17a 11 18d-mi 
H i e r r o y C o m p a ñ í a . 
CAPSULAS GELATINOSAS 
de Esencia de Sándalo 
PREPARADAS POR E l i 
Do cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación 6 infla-
maciones de la uretra y los flojos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el quo 
se halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. Las cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan fácilmente con un 
poco do agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. Las cápsulas do 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen ol medicamento en estado de pureza 
que es la condición indispensable para quo 
sea tolerado por el estómago. Las cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mó-
dicos de la Isla y reconocen su superiori-
dad sobre las que vienen del Extranjero. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA DE SAH JOSÉ, 
C A L L E D E A G U I A R N U M . I O S , 
H A B A N A . 
Cn 331 15-1 
USESE 
£21 E l i x i r Bentifrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
C A D A FOMO $ 1 B I L L E T E S 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O R . 
Cajas de tres tamaüos. Grandes á 1 peso billetes; 
medianas, & 50 cts id.; cbicas, á 30 cts. id. De venta: 
nn perfumerías y hotioaA. 2930 5-12 
PEPTONA 
PREPARADO POR EL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquitito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de posbre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
C 40R alt 9-12 
PASTILLAS COPIIIMIDAS 
D E A N T I P I R I N A 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 20 centigramos cada una.) 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z de ad-
ministrar la ANTIPIRINA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores en general, 
Dolores reumáticos, 
Dolores de parto, 
Dolores posteriores al 
Parto (Entuertos.) 
Dolores de Hijada. 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en tedas las boticas. 
C 407 alt 9-12 
P H O F S S I O X T E S . 
DOCTOR VALERIO, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Especialista en la aplicación do la Cocaína para 
hacor extracciones sia qne el paciente sufra ol vxk» 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de Aguiar n0 110 Habana. 
Cn 36t5 fi-4a O-Sd 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIOITES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
7 sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
AMARGURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
* 2929 ^ in_io 10-12 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, da on«« 
A una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 348 1 M 
DR. ESPADA. 
r S I M B B MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
R E I N A 3 . 
Especialidad. Enfermedadei venéreo-sifílíticaB y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 & 4. 
C n. ?49 1 M 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. 
2132 
Cerro n0 697. 
27-22F 
I n q u i s i d o r 4. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en la curación de la sífílis y venéreo y 
en operaciones de hidrocele. 
Consultas de once á una. 
2160 alt 15-2SF 
D R . F . G I R A I i T . 
Sspeci&Usta ea aíeccioaes de oido.̂  
Con^ltai do 13 4 2. Obrala 
Ildefonso Benito Blanco, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
fSPECIAlISTA EN LA (MACÍON hl L . l 
Aonde $ todoa loa puntos de la Isla, siempre que se 
1P dé ^ viso pê  -analmente, para tomar los conmemo-
Tatiros y praciioar el prbner reconocimiento de los 
enogenados 
Si de los antecedentes que tome y reconocimiento 
que píactifiue, deduce que puede obtenerse la cura-
ción del eiifermo. lo declarará asi á loa interesados. 
Los conmemorativos (antecedentes) de los enajena-
dos, tomados en su gabinete de consultas y el primer 
reconocimiento practicado en Cienfuegos, gratis. 
Horas de consulta de 12 á 2. 
25 Hourraitiner 25.—Cienfuegos. 
C 405 a6-l'> Mz 
Angel Rodríguez López, 
Médico-Cirujano. 
Especialista en enfermedades de mujeres y niños. 
Cura las referidas enfermedades de la mujer, sin ne-
cesidad de conocer álas Sras. Consultasde 12 á 2 y 
de 9 á B.Amargura 21, pobres gratis.—Habana. 
2921 5-12 
DR. G - A L V E Z G-XJIL.LEM, 
especialista en pérdidas seminales (eepormalorrea), 
jmpotenoia, esterilidad y enfermedades veréreas y si-
ñliticas. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noebe. 
CMnsultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 2487 16-2 raz 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 868 26-2M 
DR. ANTONIO DIAZ A L B E R T I N I . 
CONSULTAS D E l l i A 1. 
HABANA n0 111. 
2142 27-23F 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 2713 26-7M 
JOSÉ IGNACIO TRAVIESO, 
A B O G A D O . 
Asuntos prefesionales, de 12 á 3. Cuba u? 14. 
24S2 27-2M 
Dr. Tomás A. Flascencia. 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad da Medicina Práctica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los niños."—Empe-
drado 89. 15789 81-1E 
ÍFORTANTi 
E l Dr. i í . Iñiguíz, cirujano dentista dr. esta üni-
v^rti- ad ppt+icipa al público haberse esteb'e >ido en 
N E P l I N O ÍÍ9 105 donde se propone hacer los tra-
bajas íwncernienfces á su profesión á precios baratís.-
mos, al dcíance de todas las fortunas como lo prue-
baíi loe Hip-uientes: 
Por una extracción $ 2 3 . B. 
Por una id. con cocaína $ 3 . . .-
Poruña ©mpastadiua $ 3 . . . . 
Poruña orificación $ 5 .- .-
Por una dentadura parcial $10 
15y $ 20 . . 
Por nna id. completa $25 . . , . 
A pesar de e*ta gran rebaja usará ¡os mejore» ma-
f-ertaíes que se fabrican en los Estado»-Uní "os y ga-
rantlía sus trábalos pudiendo ase/jura- que quedarán 
complacidos aun los pícieutr-a mis exigentes. Tam-
bién se hacen los trabajos de oro en mucha pro-
porción. 2621 16 5Mzo. 
X ) R . J A C O B S E N T . 
MEDICO-CÍEUJANO. 
Conanltas de 11 á 1. ('onsulado 112, esquina á 
Trocaiero. 2626 16-6M ; 
DR. X. FRATI. 
M é D Z C O D O S I M B T I Í A . 
Especialidad en la« enf jnnedades estomacales, nor-
í^oaa», reumáticas y gotosas: >oi los medicamentos 
dwlmétricos {l¿s que recibo de París;, y qno tantos 
iauros tienen ganados en Europa, iiav Miguel 89 
especialista ea enfermedades 
del pecho y niños, 
ba trasladado su domicilio á Gaüano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 339 1 M 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — CTBUJANO DENTIaT * •—Especialista en orificaciones y 
eartraccion^H sin dolor, por nueves procedimientos,— 
Consultas d« í,1 X 5, pobres de 3 á 4 é inventor de las 
Un afam .das gotas de oro para quitar los dolores de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. 2iüí 14-1 
Guadalupe González de Pastorino, 
COMADRON A - F A C U L T A T I V A . —Participa á 
ras amistades y clientela, haber trasladado su domici-
lio á la calle de Obrapía núm 54, entre Compostela y 
Aguacate. 2233 17-25 
E 
SSISTEMA C A R R I C A B U R O . A C A D E M I A de inglés y de francés para señoras solas de día $3, 
para señoras y caballeros de noche y por la maQana 
(caballeros 5-30), Los que no saben ni una palabra 
aprenden pronto Lamparilla 21. frente al Banco E s -
pañol. 3023 4-14 
Piano , solfeo 6 Idiomas. 
n i E U J . G M I H E R R H i G E I t , 
Profesor con titulo académico. 
UA Í'LASES A D O M I C I L I O . 
Tiene buenas referencias, diez y ocbo años de expe-
riencia fin familias aristócratas inglesa3, colegios, etc. 
ZUTJUETA 36, esquina á Teniente-Rev. 
2993 " 4-14 
Profesora 
ae música, idiomas ó instrucción general, se ofrece á 
!a- faini'ias de la Habana y sus alrededces. Muralla 
número 61. librería de Vaid^pares. 
2989 4-14 
J O V E N E S D E L C O M E R C I O APR >VECHAR-
tl se. No hay que abonar más que solamente dos 
«enienes a-'el •miados y por tilo me c-imprometo á re-
formar la letra más mala devolviendo el dinero al que 
jio quedf contento. Habena 171. 
3948 8-13 
Monsie i ir Alf red B o i s s i ó 
pro?ef'«r d, francés. Galiano 130. Su Vocabulario de 
Modismos y Locución-sfamiliares franco-españolas, 
premiado con uî a medalla de 2? cluse, se vende en la 
misma: 0-50 BiB. 29!4 4-13 
X T N A SEÑORA I N G L E S A Q U E HA SI O O D I -
ILJ rectora de colegio se ofrece a dar eiasp.s á domi-
cilio en su idioma, francés é instrucción general en 
castellano. Trocadero número 83. 
29?.̂  4-12 
UN P R O F E S O R D E Ia ENSEÑANZA, R E -ciéc IKegado de la Península, desea colocarse pa 
ra enseñar aniñns en casa particular y además desem-
poL ir e\ cargo ae portero, lo miotno para dar clases á 
domicilio como para ir al campo ó desempeñar otre 
destino análogo. M-inrique 111, á todas horas infor-
maríln í:833 4-11 
Clases de Inglés. Francés, Italiano 
y Alemán. 
Los discípulos aplicados .«on aptos á los tres meses, 
para l inar ia correspondencia extranjera. 
Ha» UT'ÍÍ clase eépecial para los extranjeros que de-
seen af rcnderel castellano. 
Sé pasa á domicilio y á los colegios, Luz n? 24. 
2848 '5-nmz 
Spani sh teacher 
A iady triil give lessous in spanish laoguage to la-
mes and'childrec as good Icrms—Address—Rayo 58, 
H ^ ' - r - 2746 8 8 
y BU i Í I F M i . 
/ - \ P E B A OMNI A?. TOMOS. O P E R A J U R I D I -
\̂ l<-e Guia de1 on.pleado de Hacienda en la Isla de 
Ceba $S. Comentaru.s á las Leyes de Toro $2. Reco-
6ñ d« les Leves de Ladias 4 ts. $5. Las Siete 
Paru. .^ 4 ts. $8. : rec;os en billetes, Obispo 86. l i-
.. 2937 4-:3 
E L MEDICO C U B i m 
Vademécum los hacendados y labradores. Guía 
prác'^'i para curar toda? hs enfermedades, principal-
•ment-e ¡as jue ŝ  padecen eu esta isla por los sistemas 
íjosn opático y alop ítú o. Contiene además el método 
de formar un botiquín con su formnlario para preparar 
ías medicinas inc'uyéndoselas plantas cubanas de vir-
.ndes curativss experimeniadas. Esta obra es indis-
penesble á tollas las familias, principalmente d las que 
viven en el campo, para el pronto socorro hasta la lle-
gada del médico, 1 tomo $2 b. De renta calle de la 
Salud núm. 23, Librería. 2976 4-13 
Cuentos para niños 
Colección de 11 tomitos de cuentos morales para 
niños, iodos con láminas, la colección 50 cts. billetes. 
Librería y papelería la Uüiversidad, O'Reilly 61. 
2X72 4-11 
L a Santa Biblia. 
Texto latino y castellano, por Scio, 10 ts. láminass, 
á8 . E l Año Cristiano, 12 ts. $15. Un libro de misa, 
50 ota. 500 novenas á 20 cts. Librería L a Universi-
dad, O'Reilly 61. 2873 4-11 
A LOS M í ABOGADOS. 
Rebles Pozo: Derecho procesal de España. Parra 
ibáfiez: Curso de Derecho procesal español, civil, pe-
aal, administrativo y canónico. Romero Girón: Nuevo 
Código do Comercio, Bofarull: Código Civil. Falcón: 
Códítf' Civil reformado. San Pedro: Legislación ul-
tramarina. Código Civil francés, alemán belga italiano 
y oíros. Pantoja: Jurisprudencia, criminal. Sentencias 
del Tribonal Supremo. E l Digerto del Emperador 
Jostiniano, 3 tomos. Arrazola: Enciclopedia española 
d« Derecho y Administración, 12 temos. Cárdenas: 
Derecho moderno. Merlín: Repertoire deJurlspru-
•lenoe. 27 tomos. Escrich: Diccionario de Legislación 
y Joráprudencia 4 tomos. Orosco y Fonts: Dicciona-
rio la Ley hipotecaria. 
OBISPO 86, librería. 
2837 4 11 
Manual del Prácticante 
D E 
SAXIDAD D E L A ARMADA. 
Contiene anatomía, fisiología, cirugía menor, servi-
cio í bordo, higiene, terapéutica, farmacia práctica, 
arte le recetar, retflamento de médicos, etc., 11. grue-
so con mnchas láxainas, $4 b. Librería y Papelería, 
O lieilly «1. cerca de Aguacate, 2874 4-11 
U lí £ i I A M C I O J í A L Y E X T R A N J E R A 
^Jalle de la Salud n, 23: se avisa á los marchantes que 
han lle¿.^)f> varias novedades. Se sigue comprando li-
"bros d« ôdas clases y pagando bien los buenos: »e dan 
¿tfrOS ¿ bMK, 3791 lOrS 
mu Y OFICIOS. 
A VISO, S E H A C E N C O R S E T S P O R M E D I -da á 12,17 y 20 billetes, los vestidos de olán á $3, 
los de lanita y muselina á 5 y $6 billetes, los de seda 
á 8 y 10, también se hace ropa blanca y se garantizan 
los trabajos, Neptuno 113. 
2983 2d-13 2a-13 
«AN T K K N D E CANTINAS. Teniente-Rey 87, 
entre Compostela y Habana —Se sirven á todos 
puutos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
r.ióS variación diaria, y si al marchante ao lo gusta 
algunos de los platos, jamás se lo vuelve á mandar: 
precios arreglados á la situación, 
2997 la-12 4d-14 
A. P. Raiím. 
Vende baratos los 
mejores inodoros 
(water-closet) qne 
se pueden usar en 
este país, iguales 
al que demuestra el 
adjunto C L I C H E ; 
pueden Terse fun-
cionar, por estar 
montados con el 
uso del agua, en 
AMISTAD 75 V 77. 
C 310 alt 13-23P 
Casa de aparatos y materiales 
eléctricos y taller de instalaciones. 
D E 
MANUEL MORENAS 
O'Reilly 88 O'Reilly 88 
Precios de materiales. 
Aisladores prusianos tamaño grande, uno 45 cts. oro. 
Aisbidores de porcelana n? 4, uno 2 cts. oro. 
Alambre forrado número 18, libra 41 cts, oro. 
Aisladores de vidrio, uno 6 cts, oro. 
Botones de madera, uno 2fl cts oro. 
Bolas para para-rayos, una $1-14 oro. 
Botones, forma de pera, 68 cls. oro, 
Poleitas porcelana de montaje, docena 10 cts, oro, 
Pdaa Lodandic, una 75 cts, oro 
Bnpel cinta Moree, libra 17 cts, oro, 
NOTA.—Las instalaciones á precios análogos á loa 
materiales y se ponen para-rayos para toda la Isla. 
OTRA.—Se seguirán anunciando precios. 
2^Jl 6-12 
T R E N DE CANTINAS. 
Animas 60, entre Blanco y Aguila. 
So mandan cantinas á domicilio á $20 b, para una 
persona eu cantina de cuatro platos, para dos $38, pa-
ra tres $54, Comida buena á la criolla y española, se-
gún quiera el marchante: Animas 60, entre Blanco y 
Aguila, 2900 4-12 
CURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr, D. J , Gros, calle de Luz n? 94, 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nop dirigimos á V, en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
Sau los enfermos que V, es su única esperanza,—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández. 
2109 16-1 
UNA J O V E N , H A B I L P E I N A D O R A Y Q U E acaba de llegar de Europa, ofrece sus servicios 
en algunas horas que tiene desocupadas. Dirigirse á 
Riela número 113. 2796 5 9 
Mine. Elisa Osvald 
pone eu conocimiento de sus numerosos amigos y del 
público que continúa haciendo plisséacordeau de ves-
tidos hasta 120 centímetros de largo. Teniente-Rey Í0, 
2326 23-27 fb 
Se solicita 
un muchacho que quiera aprender el oficio de som-
brerero. en la calle de la Amistad 49, esquina á San 
Miguel! 2999 4-14 
D~ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N ISLEÑO excelente criado de mano, ó también de camare-
ro 6 dependiente de café, os activo é inteligente y 
con personas que garanticen su comportamiento; im-
pondrán Villegas 128 esquina á Luz: tiene su libret*. 
.O028 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN G E N E R A L C o -chero en casa particular <5 con un médico, aboga-
do 6 corredor: tiene recomendaciones de distinguidas 
personas y es recien llegado del campo, con mucha 
práctica en el ohcio: informarán á todas horas Some-
ruelos 27. 3021 4-14 
C R I A N D E R A , 
Se solicita una á leche entera que tenga personas 
de moralidad que respondan de su buena conducta 
Galiano 43, informarán, 3022 4-14 
UNA SEÑORA MONTAÑESA S O L I C I T A C o -locación de criandera, con buena y abundante 
leche, de cuatro meses de parida, con su niño, á lecha 
entera 6 media leche. Calle del Aguila n, 116 A, 
2994 4 14 
UN C O C I N E R O O C O C I N E R A Y UNA C R I A -da de mano de color se solicita en t ompostela 
113, entre Sol y Muralla, Gimnasio, 
3̂ 16 4-14 
A L O S P R O P I E T A R I O S . UN I N D I V I D U O in-teligente en el giro y de honradez acrisolada se 
hace cargo de administrar casas por módico inierés; 
también arrienda. Conveniente á las señoras propie-
tarias. Maloja 136, de 8 á 3. 3025 4-14 
Ü N MATRIMONIO blN H I J O S S O L I C I T A co-locarse, ella de criada de mano ó niñera y él de 
cocinero, sereno, guarda candelas de ingenio ó dp 
mandadero. Calle de Egido75. 
3032 4-14 
Se solicita 
una criada de mano siempre que sea de (TóníiaTiza y 
entendida, se le paga buen sueldo, so prefiere d« co-
lor, Neptuno 155. 3030 4-14 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A K D E S E A C o -locarse en fábrica ó almacén ó sea en casa parti-
cular, tenieudo las mismas casas donde ha trabajado 
que respondan por su trabajo y conducta. PicoU 32. 
3008 ; 4-14 
Se s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora que tenga bue-
ua-j relerendas. San Lázaro 138 informarán, 
3000 4-14 
Se solicita 
una criada blanca que tenga buenas referencias. I n -
dustria 55. 2987 4-14 
Se solicita 
una costurera y una aprendiza que stpa trabajar de 
modista. Luz 80, 2988 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N -niusular de criado de manos ó portero, sobe su 
obligación; informarán Lamparilla 68 y Colón 4. 
£996 4-14 
ÜRA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A CO locarse para criada de mano ó manejar uno ó dos 
niños ó para acompañar á una señora, informarán 
Rayo número 4, tiene personas que respondan por 
ella. 29^3 4-14 
Se sol ic i tan 
dos criaflas peninsulares, una buena cocinera, y la o-
tra \,j.ra manejadora, que duerman en la casa y trai-
gan referencias; Escobar núm 1*56. SOftf 4-14 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R ÜP.SEA C O L O -carse en una oasa particular para criada de mano 
y repasar ¡a ropa; tiene personas de moralidad que la 
recomienden, en el cafó L a Unión por Dragones in-
formarán, Pjaza del V.ipor 44, 3004 4 14 
U N F R A N C E S I L U S T R A D O D E S E A UN SO-cio para la explotación [de un producto nuevo y 
excelente, indispensable lucrativo y de venta fácil; di 
rigirse á José Héctor, O-Reilly 98, 3002 4-14 
DE S E A C O L O C A R S E U * J O V E N R E B A J - V -do del ejercito para servir á nn caballero ó limpie-
za de escritorio ó criado de manos, tiene personas que 
respondan de su conducta y honradez; Merced 77, im-
p ondrár^ 2986 4-14 
. í K Í A T D E R A. D E S E A i. O L O C A R S E A M E -
Vydia leche una señora do Canarias, jovf.n, robusta 
y de inmeiorablcs condiciones; tiene personas que ga 
ranticen su conducL. é informarán calle Ancha del 
Noric 16. 2972 4 13 
i [NA P A R D A D E C r A T R O M E S E S D E PA-
O rida desea colocarse á leche entera ó á media le-
che. Informarár Factoría número 1, 
2938 4-13 
Desde 500 hasta 30,000$ 
se dan con h'poteca de casas y fincas de campo y al-
quileres y pagarés de bu^na firma y st- compran casas: 
DraeonoE: M8 y Empedrado 22 . 2969 4-13 
~ ^ f E Ñ C T ( 5 Ñ ^ F A C I L I T O , CON B U E N A S R É -
ferencins, toda clase de sirvientes: solicito 3 cria-
dos á $30; 4 á $25: 2 enádaa á $30; una cocinera y un 
cocii.ero $60; VMÍ criandera que quiera ir á la Penín-
sula. Tengo 2 porteros y un cochero: pidan y serán 
servidos. Amargura n. 54, al lado de la barbería, M. 
G. de la Torre. 2946 4-13 
Se sol ic i ta 
una manejadora para un niño que ya camina; ha de 
tener buena recomendación. Empedrado número 48. 
2978 4-13 
Se sol ic i ta 
una buena costurera en la calle de Teniente-Rey nú-
mero 11. 2977 4-13 
Se sol icita 
una cocinera. Reina número 48, altos, 
2954 4-13 
$10,000 $6,000 y $3,000. 
Al 8 por ciento al año se imponen con hipoteca ó 
se compran 3 casas de igual suma. Teniente Roy 64 
almacén informarán, 2970 4-13 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO Q U E 
¿epa su obligación y que presente buenas referen-
cias en Concordia 59. 2933 4-13 
Q E S O L I C I T A UtyA C R I A D A D E MANO Q U E 
>Os a formal, sena coser y presente recomendaciones 
y un muchacho de doce á catorce años para ayudar al 
servicio de mano. Cuba 93. 2942 4-13 
LA MORENA C E L E S T I N A A L V A R E Z D E -sea saber el paradero de su madre María Andrea 
Alvarcz, esclava que fué de D. Vicente Alvarez en 
Gibacoa, la persona que sepa de fijo su residencia pue-
de avisar en la calle del Sol 10, donde \ ive la intere-
sala 2fi35 4-13 
UNA C O C I N E R A S E S O L I C I T A Q U E P R E -sente buenos informes, so pagará bien, tratarán 
Trocadero 59, de 10 á 4 de la tardo, 
2980 4-13 
. . E S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A R E G Ü -
I / lar cocinera, en la misma una criada de manos, 
tienen quien responda, Egido 71. 
2985 '1-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA BLAN'-ca de criada de mano para la limpieza de una ca 
sa, sin salir á la calle, pueden informar Amagara 8ti, 
akgfc 2947 • 13_ 
D~ E o E A C O L O C A R S E UN B U E N COÜÍNERÓ peninsular, ha trrb^jado en buenas casas, cuenta 
con su buen servicio: también desea î se fuera, lien 
sea en easa rarticnlar, hotel ó fonda, lo mismo tiene, 
i tiende de toda clase de helados y bastante de dul-
cería, rorón Picota 30, bodega ó sunacén de víveres. 
2964 4-13 
ce 
M MEJOR \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIBA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES LA UVA MAQUINA DE COSEB DE "SINGER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es deBRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2o—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como LA OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especialidad en máquinas para zapatero. 
UNA ACLARACION Y LA VERDAD EN SU LUGAR. 
AX. P U B L I C O . 
No habíamos qnerido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACABEADAS M E D A L L A S D E ORO, rfadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que los premios que st dan en las Exposiciones son siempre debidos al mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en particular. 
Ahora copiamos de Zia Gaceta demáquina» de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
Máquinas de coser en la Exposición de París de 1889: Agnellet Parfait, Francia,—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia, 
—Monsieur Legat, Francia, 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Cornely et fils, Francia,—Wheeler & Wilson, E . Unidos—Batley et Keats, Francia,—Reece Button-hale Machine Co, B. Unidos. 
M E D A L L A S D B ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia, COMPAÑIA D E SING-ER, ESTADOS-UNIDOS.— 
Vertical Feed S, M, Co. E U . - í í e w - H o m e S, M. C e , E . Unidos.—Pain Shoe Lasting Co,, E , U.—White Sewig M, Co,, E . U . 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , [que estas en último caso no sirven sino para engañará bobos, una persona puede equivo-
carse diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E S I N G E R SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON de la COMPAÑÍA D E S I N G E R ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E S I N G E R . 
A L V A R E Z 
C1338 




S E S O L I C I T A N 
un criado do mano y una manejadora, que sean blan-
cos y reúnan buena conducta y aptitud en su servicio: 
calle do la Amistad 128. 2941 4-13 
SE D E S E A C O L O C A R UNA P A R D A P A R A criandera con buena y abundante leche reconoci-
da por los facultativos, Maloja 88. 
2959 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -snlar de mediana edad para el servicio de criada 
de mano, manejar un niño ó asistir á una señora sola; 
tiene personas que la garanticen; impondrán calle de 
la Cuna 2, en los altos, 2934 4-13 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A E N C O N -trar una familia para estar de modista de la casa 
para ropa blanca y de color y para hacer vestidos pa-
ra niños y niñas ó acompañar á. una señora: Se infor-
mará Industria 132.—M, Mendí. 2984 4-18 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Impondrán Dragones núm, 68. 
2917 ^ 4-12 
Ü" Ñ S U J E T O PENINSÜLAR D E S E A C O L O -carse para criado de mano en casa decente: tiene 
quien responda de su conducta y ha estado en las me-
jores casas de esta ciadad y sabe cumplir con su obli-
gación. Egido esquina á Acosta, cafe, darán razón, 
2916 4-12 
Se sol ic i ta 
una señora peninsular para ayudar y cuidar las niñas 
de un colegio. Informarán San Pedro 14, entresuelos, 
2923 4-12 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños que sea cariñosa con ellos y 
tenga buenos informes de su conducta. Amistad n, 88, 
2922 4-12 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina que tenga quien lo recomiende, 
Neptuno número 2, 2920 1-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio doméstico; es in-
dispensable tenga libreta y buenas referencias. Leal-
tad número 44, entre Animas y Virtudes. 
3915 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular, que sea aseada y tenga bue-
nos informes de su conducta. Campanario número 6. 
2910 4-12 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para corta familia: calle de Villegas nú-
mero 30. 2908 4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un buen oñeial, Obrapía esquina á Com-
postela, 2904 4-12 
ÜN ASIÁTICO B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -tero, aseado y de moralidad, desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Impondrán calle 
de Inquisidor número 9. 2886 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A QUÉ C O R -te y entalle por figurín y una negrita ó mulatica de 
diez á 12 años para ayudar á la limpieza de dos cuar-
tos, se vestirá, calzará ó $10 todos los meses y se en-
señara: impondrán Jesús-María 53 después de las 12. 
2909 4-12 
Desea colocarse 
un joven activo en cualquiera casa de comercio, fábri-
ca ó empresa, tiene personas que acrediten por él: im-
pondrán Lamparilla 21, altos, do 11 á 4. 
2906 4-12 
ONA C R I A D A D E MANO Y ÜN MUCHACHO para ayudar á los quehaceres de la casa, en la 
misma se alquilan dos habitaciones amuebladas y con 
asistencia á $70 b. cada una, y el zaguán también se 
alquila: Compostela 109, esquina á Muralla. 
2903 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de niños. Escobar n? 19. 
2902 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal; Aguccate P2, im 
pondrán. 2899 4-12 
Se desea colocar 
un buen cocinero en casa particular ó establecimiento 
y tiene quien responda por su conducta y honradez; 
calle del Aguila 84 á todas horas. 2896 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUl íNA C R I A N dera peninsular de 6 meses de parida, con buena 
y abundante leche para criar á leche entera ó á media: 
tiene personas que la garanticen; impondrán calle de 
Aguiar 56. V898 4-12 
f ^ K S E A C O L O C A R S E UNA «JOVKN P E M N -
1 'sular buena manejadora de niños con los que es 
muy cariñosa; tiene personas q"e la garanticen*, cal-
zada de; San Lázaro 269 impondrán. 2889 4-12 
U n buen aserrador 
de tablilla solicita una colocación, tiene buenos infor-
mes v personas que lo acrediten: Habana 117. 
2885 4-12 
U n a coc inera 
y una criada de mano, que sean formales se solicitan 
en Maloja U . 2884 4-12 
Se sol ic i ta 
una criada de color para el servicio doméstico, que 
sea formal, (se paga bien). Obispo púm 1, al lado del 
café de ''Los Ameriuauos" informarán. 
2840 4̂ -11 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y COLQCACÍO^ ues de M. Mariño, Lamparilla 27i —Necesito: 3 
criadas, 2 manejadoras, 2 criadop, 1 jardinero, un a-
yudante de cocina, 1 costurera: y tengo; 1 cocinero 
francés y 1 peninsular, y de color los primeros de la 
Habana y todos los sirvientes que necesiten con reco-
mendaciones, pidan, 2883 4-1V 
ÜNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar el intrlés á un niño de dos á tres años, ó bien para 
acompañar á una señora ó ania de llaves: también de-
sea acompañar á una familia á los Estados-Unidos ó 
Europa. Tiene muy buenas referencias. Merced 108. 
2858 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el aseo de los baños. Calzada del 
Monte 8S, 2864 4-11 
Desea colocarse 
una general cocinera peninsular, fea on casa particu-
lar ó de comercio: cocina á la española y al uso del 
país: impondrán Ancha del Norte 262: tiene personas 
que la recomienden, 2847 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E criado de mano, activo é inteligente: sabe cumplir con 
su obligación y tiene perdonas que garanticen su bue-
na ootiducta: calle de Neptuno n. 19 y Muralla esqui-
na á Habana, bodega, informarán. 
2846 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sepa su obligación, sea 
blanca ó de color, ó bien un muchacho de doce á 14 
años, teniendo quien responda por él. Industria 28, 
2838 4-11 
LA P R O T E C T O R A . C O M P O S T E L A 55,—NE-cesito un cocinero de hotel $80. une de restaurant 
$40, una cocinera blapoa y una de color, criados y 
criadas, ayudantes de cocina, repartidores, y tengo co-
cinera peninsular y porteros: piagin. 
2834 4-11 
Se desea colocar 
de cocinero un peninsular de mediana edad; cocina á 
la española y como lo pidan: informarán Bernaza 63, 
dando quien responda por EU conducta, 
2844 4-11 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E S E A C O L O -carse para cualquier clase de trabajo, siendo una 
familia honrada: sabe el español: darán razón en L a 
Perla del Muelle, calle de San Pedro, entre Sol y 
Muralla, 2857 4-11 
U n a coc inera 
que sepa su obligación, se solicita en el Teatro Albisu, 
casa particular. 2878 4-11 
DE S E A C O L O C A R S K U N B U E N C R I A D O D E mano y repostero de color bien sea en casa parti-
cular ó á bordo de los vapores, tiene personas que 
respondan por él: impondrán Jesús Peregrino 28, 
2877 4r-ll 
UN I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criado de manos ó de dependiente en 
una casa de comewdo ó portero: tiene quien garantice 
su conducta; informarán Monte 5. 2830 4-11 
U n a j o v e n pen insu lar 
desea colocarse para manejadora ó para coser ó para 
camarera do hotel: informarán Teniente-Rey 85, 
2859 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular, casada, de criandera á leche entera, de 15 
dias de parida, teniendo personas que respondan por 
ella: impondrán Santa Clara 3, 2855 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -ninsuláres recien llegadas para manejadoras de 
niños ó criadas de mano; también para acompañar á 
una señora: en la fonda y posada L a Perla del Mue-
lle, San Pedro entre Sol y Muralla impondrán, 
2854 4-11 
ÜNA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A solicita colocación en una casa de moralidad, bien 
sea pava manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda por su conducía y de su ajuste tratarán en 
su oasa do 10 á 4 de la tarde; altos dei caf^ del Bos-
que.—IMncipo^ 28̂ 8 4-11 
Colccación. 
L a desea un joven peninsular de buena conducta, 
de criado de TU IUO Ó al cuidado de una oficina Darán 
informt-s cu Be.-iiaza34. 5867 4-11 
s E D E S E A ÜNA CQGÍNERA j^LANCA $ D E color, de moralidad, en Lu^ 31. 
Hl 
G A B I N E T E O R T O P E D I C O 
BAJO DIEECCI01T MÉDICA. 
Se construyen B R A G U E R O S , C O R S E T S , APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultadcs han dado siempre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centén. O-Reilly 106. 2632 10-6 
VIDRIERAS 
de metal plat eadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
OBISPO NUM. 84. X í q U é S , 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
;óncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
2531 15-4 M 
de sillería Americana y de Viena de 
A N T O N I O A L O N S O , San N i c o l á s T I , e n t r e S a n J o s é y S a n Bafael . Esta os la üuica casa en la HabaDa dedicada exclusivamente á osta clase de mer-cancía y al por mayor. 29G0 8-13 
r u l a n t e s 
P A R A O B S E Q U I A R A L A S P E P I L L A S Y P E P E S 
Hay un gran surtido de joyas do la más alta novedad, que se detallan á precios baratísimos. Toda persona 
que tenga que hacer algún regalo no dude en visitar esta casa, para ver el surtido y precios: hay para todas 
las fortunas y todos los gastos. Gran descuento por lotes. 
TOMAS LANCHA, Aguiar, frente al Banco Español. 
2966 8d-13 8a-13 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo 
Esto Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito ere 
cíente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co 
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi 
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úlceras, herpes y sobre todo en m 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad a 
de certiücadoa de médicos notables y de par- gj 
ticulares atestiiruan la bondad del medica- rQ 
s a i 
se 
mentó. Este 110B ha sido grasoramente fal-
sifioad-i, por lo que suplicamos 4 los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
Cu 337 l - M viñeta. 
S A R A T O G A " 
D E C L A S E . 
Lleyadas ÍÍ cabo en gran parte las reformas proyectadas en el expresado 
estaMecimiepto, su dueño lo ofrece á sus antiguos favorecedores y al pübli-
co en senenil, brindándoles sei vicio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Rebuja á las familias. 
A los señores viajeros que desde la Habana se dirijan á los baños, este 
Hotel se hace carffO<íe abonar todos los gastos, como son pasaje de ferro-
carril, aJnmerzoen Paso-Real, carruaje desde este punto hasta San Diego, 
ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del médico y 35 
días de estancia en el referido Hotel, todo por la insignifleanto suma de 85 
pesos oro en primera y 60 pesos oro en segunda. De este modo se evitan los 
abusos que se cometen con quienes por necesidad concurren ÍÍ los baños. 
Dirigirse á D. Pedro Enrías, calle de Zulueta esquina á Apodaca, donde 
previo pago se facilitan l̂ s correspondientes papeletas y cuantos informes 
se deseen: C 313 iad.35 13a-35F 
Se solicita 
una criada paiu la limpieíí i de la casa. Industria 103 
entre Virtudes y "NeptunfK 28̂ 0 4-11 
C I E S O L l ' lTAN DOS TRABAJAÜORKS PARA 
£3una cantera á hora y media de esta capital, que 
sean jóvenes y de buena constitución, ídem un pana-
dero que entienda de cocina para uslstir un corto nú-
mere de trabajadores. Monserrate 93, á todas horas. 
2861 4-11 
Se solicitan 
costureras de modista aprendizas y una criada de 
mano. Sol fi4. 2835 4 11 
Casa ele Salud Quinta L a Integridad 
RTácional. 
So solicitan lavijnderos 2863 4 -31 
UNA P R O F E S O R A CON T I T U L O S U P E R I O R dessa colocarse en una casa respetable para la 
educación é instrucción de unas niñas ó señoritas 6 
para estar al cuidado de estas como madrp, siendo a -
quellas huérfanas: irformarSu en L a Borla, sedería, 
nerfumcrí i v cordonería: Muralla 41. 
2849 4-11 
Barberos. 
Se solicita un oficial. Empedrado 30. 
2̂ 65 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA BUi NA C R I A D A de mano, peninsular, activa é inteligente, en una 
casa particular q .o sea decente. Callo de Jesús María 
nV 9 impondrán. 2»S0 4-11 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E D Ü E R -
iT^ma en el acomodo, prefiriéndola blanca, y una bue-
na lavandera y planchadora, que traigan sus cartillas. 
Empedrado PS. 2801 
Ü NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de manejadora ó bien de criada de mano, es 
muy buena y cariñosa, tiene quien responda por ella: 
informarán San Miguel esquina á Espada 2C2, en la 
misma TLUH. niña de doce años, desea colocarla la ma-
dre con una familia particular que la enseñe á coser. 
2869 4-11 
ÉSEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
á la criolla y española para ca^a particular ó esta-
blecimionto: informarán cali? de Villegas 70. 
Ü831 4-11 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán de 9 á l del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 852 1M 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -niusular para criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; Dragones 81. 2739 6-8 
SE COMPRAN UNOS M U E B L E S BUENOS, dos pares mamparas y alguna lámpara de cristal 
para familia particular, se pa?a sii justo valor; impon-
dr nO-Reillv73. 3014 4-14 
Se compran muebles 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2962 4 13 
SALMC1TTE Y FEMAUDEZ. 
Neptuno 178. 
SE COMPRAN M1JEBLES. 
• 2932 18-12 
Se compran libros de todas clases 
61, O'Reilly; 61 
2871 4-11 
PERDIDA. 
Se ha perdido u^a pi-rra dn Ten-auova, negra, con 
una mancha blanca cn el perhu: el que áé razón de 
ella ó la entregue en Auuiar 97, se le gratificará. 
2991 la-13 3-11 
ERD1DA. SE G R A T I F I C A KA B I E N A quien 
entregue en la carpeta del hotel Mascotte, un chai 
de fe'pa, color rusa perdido en la noche del nueve, de 
la calln de Cuba y Luz, hasta Jesús María y Egido. 
2 m 3ft-12 3áA$ 
P E R D I D A . 
Do la calle de San Rafael esquina á Aguila á la del 
Consulado, se ha extraviado en la noche del miérco-
les último, entre nuwve y diez, una argolla de oro, 
forma de tronquito: á la persona que la entregue en 
la calzada de la Reina n. 4, se le gratificará genero-
samente. 3003 4-14 
O L DOMINGO 9 S E HA D E J A D O O L V I D A D O 
I ,, un libro impreso en un coche de plaza, se suplica 
al rochero i¡ue !c bata encontrado se sirva devolverlo 
á Cuba 64, donde será gratificad". 
2936 la-12 3d-13 
Casis ie S É M I Í M I É S . 
HOTEL GRAN CENTRAL 
Virtudes e squina á Zulueta 
En este nuevo y magnífico hotel encontrarán fami-
lias y (üiball ri/s, hermoHas y l'reseaa habitaciones, to-
das á la calle y con vUta al Parque Central. Las co-
midas se sirven en el restaurant al gusto del pasajero. 
Los precios son sumamente módicos. Virtmlas es-
quina á Zulueta. 2973 4-13 
CASA DE FAMILIA. 
T E N I E N T E R E Y 15. 
I/epartamentos pí'.ra familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las hora« que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2882 8-11 
m ALQUILA 
la fresca, bonita y alegre casa Manrique 105 esquina á 
Dragonea, que está para desacuparse de un momento 
áotre» y se compone de sala do dos ventanpp, persia-
nas, suelos de mármol, zaguán, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina, barbacoa, cuarto de baño, inodoro, agua, 
azotea, &;c., &.e: puede verse de una á cinco y tratará 
su dueño Zanja 5Í, café. 3J19 4-14 
VEDADO. 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 7 í número 
72, á dos cuadras de los baños y una de la línea, cinco 
cuartos bajos, 2 altos, sala, zaguán, baño, inodoro, 
caballeriza, 7 llaves de agua del acueducto, gas y de-
más comodidades: la llave en el 70. Impondrá de su 
alquiler su dueño D. Gabriel Saitie, Obispo 16, de 12 
á 4 de la tarde. 3017 8-14 
Se a lqui lan 
cuartos altos con balcón A la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas: Neptuno 3 y 5, el portero iu-
fermará. 2792 6 8a 6-9d 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, on la cantina del para-
dero está la llave é informarla de 11 á 4, en el Estado 
Major de la Capitanía General y de esas horas en a-
• e'ante eu el Hotel Militar, el capitán PeráL 
2950 4-13 
A G U I L A 97. 
Se alquilan frescas habitaciones con y sin asisten-
cia, y cn la misma se solicita una cocinera blanca que 
sepa su obligación: también se despachan cantinas 
cocina española. 296> 4-13 
Se alquila 
la casa Compostela número 1, do alto y bajo, en $51 
en oro. Informarán calle de Aguiar número 17. 
295*5 6-13 
Se alquilasi 
frescas y hermosas habitaciones altas en casa de fa-
milia á hombres solos ó matrimonios uiu niños, se pi-
den v dan jefuroncias Prado número 77, A. 
' 2m 4-13 
O e alquila la espaciosa casa de alto loquúsidor nú-
• mero 'J7, e.-quina á Luz; !a llave en la eequ na bar-
bería, inloi mpráu Carlos I I I número 4. 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Lamparilla número 59. E n el tren de 
lavado número 66, está la llave é impondrán. 
2943 4-13 
Se alquila la casa de alto, Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc. en 
la planta baja y las mismas habitaciones en la alta y 
pluma de agua, la llave en la bodega 49, esquina á 
Bernal é informarán Obispo 111, esquina á Villegas. 
29*3 4-13 
EN la gran casa San Isidro 68, esquina á Composte-la, se alquilan unos entresuelos muy cómodos con 
balcón á la calle de Compostela y una accesoria con 
entrada á la misma calle, con puerta al patio, son pro-
pias para familias y se dan baratas. 
2979 4-13 
Dos habitaciones & un matrimonio ó señoras solas con asistencia en Lealtad 79; en la misma se ven-
den dos espaciosas casas de mompostei ía on los pue-
blos de Calabazar y Santa María del Rosario, y doce 
solares en Jesús del Monte, entre Dolores, Zapotes y 
Santo Suarez, también un juego de sala de palisandro, 
£ un pianino Boisselot. 2928 4-1'2 
S E A L Q U I L A 
la oasa número 87 de la Linea en el Vedado. 
2919 4-12 
S E A L Q U I L A N 
cuartos propios para matrimonios: Aguiar 33. 
2927 4-12 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con 6 sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadrado la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones, precios módicos. 
2924 8-12 
38, C O M P O S T E L A S8. 
Se alquila en familia una habitación amueblada, con 
toda asistencia. Compostela número 28. 
2894 4-12 
ObisíJO n0108 
Se traspasa este local con sus armatostes, propio pa-
ra cualquier establecimiento: en el mismo informarán. 
2895 «-12 
Se alquila la casa Monserrate número 133: la llave en la bodega de la esquina. Informarán de siete á 
diez do la mañana v de tres á siete de la tarde, en 
Trocadero número 38. 2825 4-11 
S E A R R I E N D A 
una finca con tres caballerías de tierra, ín- •jdiata á la 
I L iana, y árboles frutales: informarán calzada de Je-
sús del Monte n. 143. 28 i l 4-11 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Luz núm 75, en la bodega 
darán razón. 2853 4-11 
Manrique 125. 
Se alquilan unos hermosos altos interiores, com-
puestos de dos cuartos y comedor en $32 BflL 
2856 4-11 
45, Empedrado, 45 
E n casa de familia se alquilan dos habitüoiones al-
tas, tuntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 2797 8-9 
O e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en fon-
K do, la casa calle de la Misión número 112, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. L a llave 6 imponen de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
número 59. 2791 8-9 
Z U L U E T A 34. 
MANZANA D E L P A S A J E , 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 10-7 
Se alquila la casa n 20 de la calle de Perseverancia, . muy cómoda y capaz para larga familia: la llave en 
el numero 27 dd dicha calle é informarán Manrique 
número 97. 266fi 9 6 
Se alquila en la calle de Omoa esquina á la Pila del Horcón, un magnífico local propio para tren de co-
ches 6 carretones, con 40 caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
horas: está la llave eu la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su eyuste y condicionca Prado 
n. 101. 2531 16-4Mz 
Se alquilan esplendidas y herraofas habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, 
amuebladas, servicio do ropa y criado por tres cente-
nes oro mensuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 '¿7-1 í>V 
de Fincas y Estalñecimientos. 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rredor con muebles ó sin ellos la gran casa Suarez 
•13, con sala, comedor, 8 grandes cuartos, gran patio, 
agua, aseada y seca, libre de todo gravamen, seda 
barata por marcharse la familia; impondrán en la mis-
ma. 3013 4-14 
SE V E N D E L O S I G U I E N T E : UNA CASA D E mampostería y azotea en $1,300 oro; otra rasa en 
$500 oro; una finca en la calzada do Vento en $2,090 
oro; 1 pianino en $^5 billetes; 1 carpeta para estable-
cimiento en $25 billetes; 6 sillas y 2 sillones amarillos 
en $32 billetes: todo su dueño Estévez 17 de 8 á n y 
4 á 7. 3001 4r-14 
SK V E N D E N DOS C A S I T A S D E MAMPUSTE-ria y azotea, acabadas de reedificar; una en el ba-
rrio de los Sitios y otra en Jesús María, libres de gra-
vamen, y ganan las dos $17 oro Informarán r.u Sitios 
número 100. E n $1,200 oro libres para el vendedor. 
3027 4-I4 
G a i i g - a . 
Por causas que se le dirán al comprador se v^nde 
una fonda bien sartida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, c.:rnicei ía, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 3029 4-14 
S E V E N D E 
una casa de tabla y teja, con sala, saleta, tres cuartos, 
cocina y buen pozo, situada eu la calzada de Jesús 
del Monte 51", en la misma informarán, en la Víbora. 
2992 4-14 
Q E V E N D E E N $20,000 UNA G R A N CASA D E 
ioalto y bajo, calle de Murcaderes. E n $15,000 una 
id Reina. E n $13 000 una id. Consulado. En $17,000 
Prado. E n $9,000 una Industria, de esquina. E n 
$5,000 una id. Consulado, de esquina. E n $4,500 una 
Villegas inmediata á Muralla. Concordia 87, ó E m -
pedrado 22. 29R8 4-13 
SE V E N D E E N 6,000 PESOS E N P A C T O UNA gran casa en el Vedado con bastantes comodidades 
se entrega la casa <> so paga interés del 10 por ciento; 
en $4,500 un almacén inmediato al muelle y á la A -
duana: calle de las Animas 35 informarán. 
2967 4-13 
EN R E G L A S E VEN D E N L A S CASAS SANTA Rosa números 82, 8t y 86, de mampostería y teja 
y una en Marianao cn la calzada, informarán de su 
precio en la calle de Puerta Cerrada número 7, de!0 
á 11 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde. 
296 ^ 8-13 
SE V E N D E N L A S CASAS A G U I A R M E D I A cuadra de Riela en $12,000, Cárdenas $ü,000. Car-
men $1,200 y una buena botica, darán razón Angeles 
16, de 3 á 11 y de 4 á 8. 
2949 4-13 
VEDADO. 
Se vende la casa calle 5? n. 21, con terreno propio, 
sin censo ni gravamen alguno y agua redimida. Infor-
marán on la misma de 8 á 11 de la mañana y de 3 á 6 
de la tarde: no se admiten corredores. 
2580 26-5M 
S E V E N D E 
la fábrica de jabón " L a Estrella:" se á& baralísímn, lo 
mismo que las casas San Rafael números 137 y 139. 
Impondrán calle de la Habana número 49 
2914 10-12 
Por tener que atender su dueño á otros negocios se 
vende muy en proporción uua recientemente refor-
mada, surtida y con buen crédito, situada en uno de 
los mejores barrios de esta ciudad y favorecida por 
ilustra'ios f :eulía'ivos. Informarán farmacia y drogue-
ría de San José, del Dr. González, Aguiar esquina á 
Lamparilla. 2907 5-12 
QTC V E N D E ÜN M A G N I F I C O S O L A R C¿UE 
ÍObace esquina, ^stá en la calle del Prado, se da en 
mil onyas oro. Informan San Ignacio 9. 
2879 4-11 
^ E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N L A 
Ocalle de San Ignacio, se da en $25,000 también fe 
venden dos casas, una en la calle de Acosta en $8,000, 
otra en la calle do Neptuno en $5,500 oro, otra eu la 
calle del Prado, de planta baja eu $20,(100 oro, otra 
en la caüe de San Ignacio en $17,000 oro y otra en la 
calle del Aguila en $2,500 oro; ee da dinero en hlpo-
teca de finces urbanas en esta ciudad y en fincas rús-
ticas Informarán San Ignacio número 9. 
9.882 4-11 
O E V E N D E UN L O T E D E CASAS N U E V A S , 
lOtodas de cantería, tres de dichas casas tienen esta-
mechnientos, están bbres de gravámenes, fe dan todas 
sn $85.000 oro. Informarán San Ignacio 9. 
2881 4-11 
SE V E N D E O A R R I E N D A O S E R E P A R T E en colonias ó sitios " E l Retiro,"' sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y un solar, en buen punto, en la Ha-
bana. 2816 15-9M 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E COMPOS-tela número 158, acabada de componer, con gran-
des comodidades y agua redimida, gran baño y sala 
de mármol: tratarán de su precio Suártz 82. 
C 385 7-9 
SE V E N D E UNA CASA CON 35 I I A B 1 T A C I O -nes de alto y bajo, 43 fondo, 16 frente, nueva, de-
saaüe á la cloaca, libre de gravamen, títulos buenos, 
$384 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10,000. Está barrio de Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del n? 115: sin corredor, 
de 7 á de la mañana. 2767 8-9 
EN E L M E J O R PUNTO D E L V E D A D O , CA-lle del Paseo entre 9 y 11, se vende una casa de 
mampostería, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lar entero á media cuadra de la línea, de más porme-
res: informarán en la misma. 2759 8-8 
2974 H 3 
¡OJO A L A GAMA! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
ta capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
nieuto-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso mímerp 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo."'' 2788 6 8 
CA R M E L O . — L N L A C A L L E 11, E N T R E 8 Y !0, cou muebles ó sin ellos, se vende una casa ca-
paz ; ara dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase ic ceoiodidades, media cuadra 
de la línea; no se quiere corredores y sí sólo su entien-
de con los interesados: eu la misma informan. 
3694 8-7 
A LOS SASTRES. 
BUEN NEGOCIO. 
So vende las sastrería y camisería Compostela nú-
mero 129, con armatoste y enseres, juntos ó yepara-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo á los mueblistas 
2732 8-7 
C I E V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O 
¡O"La Esquina de Tejas" situado en la calaada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E n el mismo in-
formarán. 3672 15-6 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clant se vende ó arrienda 'cn condiciones muy 
ventajosas, una, que tiene vida propia y ¡.e vende por 
la mitad de su va or por tener que ausentarse su due-
ño, por eufeMno: darán razón droguería do J . Sarrá, 
í^abanf*. ¿284 18^36 
Ten ta de U Í U propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propieda les urbanas ó rús» 
ticas en esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la Castellana, esquina á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros 50 centímetros, 6 sean 
16,522-62 piés de terreno; perteneciente á los herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2?. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr. D. Andrés Diaz, en Remates de Guanea, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 25-5M 
DE ANIMALE 
E s t r e l l a 10 
Por ausentarse su dueño se vendn un caballo ameri-
cano ya experimentado para el servicio de familia. 
3011 4-14 
B a r a t o 
Se vende un magnífico, burro y de inmejorables 
condiciones para padrear: informarán Tulipán 22. 
2975 4-13 
Se vende 
un caballo andaluz de una de las más acreditadas ga-
naderías, perfectamente amaestrado: Galiano 72. 
2887 5-12 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo color dorado, de seis cuartas 
de alzada y de muy buen paso. Impondrán Prado 72. 
2852 4-11 
S E V E N D E 
un caballo americano, propiopara unapersena de gus-
to. Informarán establecimiento de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aguila. 2065 10-6 
Se vende 
en Obrapía 51 un caballo retinto de 7i cuartas una 
yegua mora de 6̂ , ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todaá horas. 
2305 16-28 F 
SE V E N D E N O S E C A M B I A N P O R OTROS carruajes una hermosa jardinera & lo Reina Regen-
te; un flamante cabrioló á lo Boulanger; en la misma 
se hacen cargo de vestir, pintar y arreglar toda clase 
de coches con sumo gusto y sobre todo modicidad en 
precios. San Miguel 184. 3012 4-14 
CO C H E - V I C T O R I A , B U E N C A B A L L O , L i -monera nueva y ropa do cochero acabada de ha-
cer, iodo en $750 oro. Vedado: calle 5? número 21, de 
8 á 11 de la mañana, sin intervención de .irrcdores. 
2918 17-12M 
E n Obrapía 48 
se vende un faetón de poco uso, plantilla Courtiller. 
2892 8-12 
Se vende muy barato 
un milord de última moda, francés, y tres caballos de 
diferentes colores, v una montura americana, se pue-
de ver caUe de Genios 1, de 12 á 3. 2905 4-12 
SE V E N D E UN F L A M A N T E V I S - A - V i S fran-cés; duquesa, tamaño chico propio para usarlo con 
una sola bestia, un flamante milord moderno, un cou-
pé tamaño chico y un sólido vis-á-vis, propio para el 
campo. Amargura 54. 2876 4-11 
S E V E N D E N 
dos faetones modernos, de buen uso. Estévez n. 17, 
puente Chávez. 2826 4-11 
S E V E N D E 
un cabriolet y dos tilbnrís, todo de uso, en buen esta-
do y muy barato. Monte n. 268, esquina á Matadero, 
taller de coches. 2827 4-11 
DE MUEBLES. 
BA R A T I S I M O . E L M E J O R A P A R A D O R D E L mundo con pinturas demosáico $160 billetes, jue-
go sala palisandro 200, de cernedor 100, sillas á dos, 
camas, mesas y prendas de oro, plata y brillantes, re-
lojes de < ro á $20 billetes, solitarios brillantes á 50 y 
objetos de fantasía, todo á precios de ganga. Compos-
tela 46. 2998 15-14M 
Mamparas 
Hay de todas formas y tamaños, eon elegantes pai-
sajes, á precios sumamente módicos, Salud 29. 
3020 8-14 
Realización cierta 
Muebles de cuantos puedan desear, camas de $15 á 
75 B,; gran surtido de prendería de oro y brillantes, 
relojes de áncoras finas, repetición al minuto y leon-
tinas de uno y dos ramales. Todo se realiza con una 
considerable rebaja en los precios por tener que deso-
cupar el local para fabricar de nuevo, Aguila número 
215, entre Monte y Estrella, casa de préstamos de 
P U L I D O . 
3026 4-14 
M U E B L E R I A 
E L Y A L L E DE ORO. 
Entre Neptuno y San Miguel, 
Hay que ponerle asunto á este precioso estableci-
miento, por sus mercanoías escogidas y hechss'de en-
cargo expresamente para este: el detalle de piezas se-
ría imposible: en una palabra muebles hay de cuantos 
se deseen, nuevos y usados, baratos y además cambia-
mos y compramos. 67, al lado de la ferretería, y en la 
misma se vende una preciosa urna con su imagen de 
la Merced. alt 23768-28 
SE V E N D E E N SUMA P R O P O R C I O N UNA cocina chica de hierro una vidriera de puerta y un 
espejo medallón de tamaño grande. Puede verse é 
informarán en Fernandina número 32. 
2956 4-13 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N SU C L A S E . 
O - R E I I X Y NÚMKRO 116, 
CONTIGUO A LA PLAZOLETA D E MONSERRATIÍ 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso y se tornean 
bolas de billar. 2945 40-13Mzo 
Pianino de Pleyel y de Erard 
casi nuevos, muy baratos por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja de hierro, un 
juego de sala, bufetes, camas, carpetas y escaparates 
de una puarta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2. frente á la Corona. 
2961 4-13 
llv E R E A L I Z A N CAMAS N U E V A S CON L A N -
i za y carroza, de todos tamaños, lo mismo que ca 
mitas con baranda para niño. Compostela 124, entre 
Jesús Maiía y Merced, mueblería. 
2926 15-12M 
G R A N R E A L I Z A C I O N . 
Las B B B , Monte 47.—Se realizan muy baratos to-
dos los muebles de dicha casa: hay para to'ías las for-
tunas: también hay sillas ú ,i"20 docena. No olvidarse. 
Monte 47. 2913 4-12 
SE ALQUILAN M U E B L E S 
y si quieren con derecho á la propiedad. Se venden 
muv baratos al contado y también á plazos pagaderos 
eu 40 sábados y se compran pagándolos bien. E n la 
misma se soliciU para un asunto de interés á D. Félix 
Ignacio Arango, que iba á poner una lecheiía en 
Neptuno 70. Mueblería de Betancourt E l Compás, V i -
llegas 66. 2912 4-12 
/ ^ A M A S 1 H E R M O S A D E B R O N C E D E MA-
Vv/trimonio $50 B[B de 1 y 2 personas 40, 1 id. hie-
rro camera 28, 1 id. de una persona 25, otra 20, 1 ca-
inita niño 20, 1 cuna lialancin 17, eu la misma se do-
ran camas. Monserrate 143 casi esquina á Dragones, 
2931 4-12 
Se vende 
una preciosa urna de imitación á palisandro y crista-
les, propia para adornar un altar, en la calle de la 
Maloja 55 informarán. 2911 15-12 
E n la calle de 8ta. Clara nH 19 
se vendo un escelcnte pianino Pleyel de muy poco 
uso. 2893 4-12 
MONTE 16, E N T R E A G U I L A Y A N G E L E S , se venden máquinas de coser de los fabricantes 
más conocidos, desde 15 á 50 pesos billetes, garanti-
zándolas: se componen pronto y bien teda clase de 
máquinas de coser: también so vende muy en propor-
ción un torno mecánico. Príncioe Alfonso número 16. 
2843 4-11 
OJO.—POR NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N dos buenas máquinas de coser, una Singer y otra 
americana, en el mejor estado, corrientes y habilita-
das, á 16 pesos una ó en 30 pesos billetes las dos. Co-
rrales n. 32. 28*2 4-11 
A V I S O . 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión C a -
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes & dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D. José Estapé, Lamparilla 16, 6 á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, o á D. Antonio San-
tallucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
A los compositores de pianos. 
Se vende una máquina nueva de hacer bordones, 
como no hay otra en la Habana: se da muy barata; 
informes Maloja 42, altos. 3005 4-15 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparill» 
núm. llj, donde se trata de su ajuste F . Bodríguer 
C 383 15-8 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 5 i piés de diámetro, 37 piés de 
largo, con fluses de 22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ea-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras do 500 j 
de 1,000 galones con sus accesorjos. Clarificadoraí, 
Filtros. Prensas, &c. Toda esta maquinaria nueva y 
lista para entregar. Informarán San Ignacio 82. 
2675 10-7 
B i m\m. 
A V I S O 
E n la calle de O-Reilly n. 4, se 
vende el afamado vino marca 
¿r 
de las viñas de D. Felipe Massiou de las Palmas de 
Gran Canaria. 
Se detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr. Caro, compite ventajosamente con los mejorei 
conocidos en esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - R E I K L Y N . 4. 
1804 27-14F 
De Dropería F Períiietíg. 
BOTICA D I SANTA A l . 
DIARREAS. pap disre tónicos y igesfim 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
número 68. 
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E . 
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolore" de huesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la I 
/arzaparrilía de H E R N A N D E Z . 
Í W m T t T t J ? A Q catarral ó sifilítf-
V j r v J I N V J J X J U ; i d i l i o ca, con p ¡ M 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo i 
JZanco, se quita con la Pasta balsámica de HJSIt-
N A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese 6 la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
AGUA CICATRIZANTE á eS 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase oe 
llagas. 
ujos desan-
gre y sin sangre, 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al DIARIO DE LA MARINA. 
2650 11-5 
DISENTERIA 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
con el UPO de los 
C1&ARE0S U&SUBCfi 
ID IR.. ' . E i i E i E s r i e r s r 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
k 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
nr345 
I S G E L M E 
G A N G A 
PAPEL ESPAÑOL 
Inutilizade el sello, la rerma 6 sean 500 pliegos $3: 
media resma $1-60: una mano 20 cts., precios en bi-
lletes. Los señores comerciantes obtendrán un des-
cuento ventajoso en los pedidos de 12 ó más resmas: 
Librería y pepelería L a Universidad, 61, O-Reiliy 61. 
2875 4-11 
POLYOS DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para la limpieza de espejos, 
cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metal 
blanco y demás articules parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los ahajo firmados. Merca-
deres 2, donde se darán muestras para que se prueben. 
Se vende además toda clase de materiales de telefonos 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
metales, &.c. &c.—Henry B. Hamel &. Co. 
2712 8-7 
Carbones de todas clases para máquina, fragua j 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y COEIiLO, 
Reciben órdenes ea la Habana: B A R R I O S Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
ATKiNSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por su 
natural fragancia. 
EAÜ de fOILSTIE ds LONDRES 
A T K I N S O N 
incomparable para refrescar y fortalecer 
al cutis y de un perfume excelentisÚEo 
para los pañuelos. Es un género eutera-
meute nuevo preparado únicamente 
por el inventor. 
Sa venden en las Casas de los Mercaderes y los Fabricantes. 
J . & £. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de Fábrica: Una " Rosa blanca" 
sobro una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
EXTRACTO NATURAL 
IWas eficaces que el Aceite de Higatto de 
Bacalao. No provocan repugnancia n/ flatos. 
Reemplazan ventajosamente el Aceite en 
todos sus úsos. 
EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
S EXP0SITI0N U 
' M é d a i l l e d ' O r ^ T C r o i i d e C h e T a l i e r i 
LES P L U S H A U T E S R É C O M P E H S E S I I 
PERFUMEmA ESPECIAL 
a la 
Recomendaila por las Celebridades medicales de Paris 
PARA T O D A S L A S J E C E S I D A D E S D E L TOCADOR 
PRODUCTOS ESPECIALES 
JABON de LACTK1NA, para el tocador. 
CREMA y PÜLY0S de JABON de LACTEINAranlaiarba. 
POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
AGUA de LACTEINA para el tocador. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
ACEITE de LACTElIvA para embellecer el cabello. 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTE NA llamada raso del cutis. 
LACTEININA para blanquear el cutis. 
FLOR de ARROZ do LACTEINA para bUapear el cütís. 
S E V E N D E N E N U F Á B R I C A 
PARÍS 1 3 . roe d'Enghien. 1 3 PARÍS 
Depósitos eu casas do los principalca Perfumistas, 
boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
DEL 
19, CALLE JACOB, PARIS 
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Es indispensable el 
exigir la firma 
VOMITOS 
E s indispensable el 
exigir la firma 
Á T E R G I O P E L A D O 
del 
H E R M O S U R A 
LA TEZ 
Con el perfume mas suave, es p̂ íijclamente puro y inofensivo; REFRESCA y BLANQUI?.̂  el culis, dándole el aterciopelado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos 
PAiíJS — 5 7 , Boulerard de Strasbonrg, 37 — PARIS 
